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E l e s p e j o d e I t a l i a 
_ o 
No han bollado las elecciones i ta l ia -
nas el eco debido en u n considerable 
sector de nuestra Prensa. Y, sin embar-
go basta consultar las cifras defini t i-
vas que ayer p u b l i c á b a m o s para darse 
cuenta de su importancia y de la profun-
da s ignif icación que encierra el éxito ro-
tundo y definit ivo del Gobierno de Mus-
solini . 
Marcan estas ú l t i m a s elecciones u n 
per íodo de aguda crisis para el socialis-
mo, (jiie no hace niucTios meses amena-
zaba con someter a su t i r a n í a los desti-
nos de la p e n í n s u l a amiga, y s e ñ a l a n , 
no ya la crisis, sino la l i qu idac ión del 
viejo l iberalismo, que por m á s de un si-
glo ha subyugado a I t a l i a , y monopoli-
zado hasta nuestros días" las augustas 
funciones del Poder púb l i co . Así lo acre-
dita, no sólo la abrumadora m a y o r í a df 
la candidatura oficial , sino el t r iunfo re 
lat ivo de los populares, frente a las 
otras candidaturas de la opos ic ión . I t a 
l i a ha ratif icado con u n plebiscito las 
nuevas orientaciones en que se inspi ra 
la po l í t i c a de l a postguerra. P o l í t i c a 
moralizadora, de realidades, de autori-
dad, de discipl ina, do t raba jo ; pol í t ica 
que ha permit ido a I t a l i a r e s t a ñ a r , pal-
mero,' sus heridas; infundir le , después , 
nuevo aliento, para asegurar con su 
prosperidad m a t e r i a l el renacer de sus 
Inmensas e n e r g í a s espirituales, y acre-
centar, ¡por ú l t i m o , su prestigio de gran 
n a c i ó n en el mundo. Mussol in i cuenta 
de hoy en adelante para su obra, no só-
lo con; los recursos de su talento y con 
la fuerza de sus fascios, sino con la Vo-
luntad l ibre y expresa de su p a í s . 
Y es claro que las consecuencias de 
este hecho no han de l imitarse a I t a l i a , 
como es fácil t a m b i é n comprender, que 
n inguna o t r a n a c i ó n se halla mejor dis-
puesta que E s p a ñ a para recibirlas. 
E l c a r á c t e r m i l i t a r de la dictadura es-
p a ñ o l a no obsta a las a n a l o g í a s de gé-
nesis, de desarrollo y de f in , n i siquie-
ra de popular idad, entre nuestro Gobier-
no y el Gobierno de I t a l i a , aunque ha-
yamos de reconocer las ventajas forma-
les que lleva a l a nuestra la dictadura 
de Mussol ini . 
Salbomos todos cómo s u r g i ó nuestra 
d ic tadura : ha sido el s u c e d á n e o de una 
dictadura c iv i l , que pudo y debió ins-
taurarse en E s p o ñ a , como se i n s t a u r ó 
en I t a l i a , y t iene ' las desventajas cono-
cidas de los s u c e d á n e o s , aunque se jus-
t i f ica por las mismas razones de nece-
sidad que ellos. Estpaña caminaba a su 
d iso luc ión , bajo la nefasta influencia del I di-co de Stinnes—esoribo que la solución par-
Parlamento. E ra preciso un dictador, cial proyectada en el informe puede consi-
U n dictador que, ante todo, ins taurara derarse como un éxito .k- la política fran-
E l p l a n d e r e p a r a c i o n e s 1 P r i m o d e R i v e r a h a b l a r á | L a s m u j e r e s e s p a ñ o l a s ! L O D E L 
b i e n a c o g i d o 
o 
Los alemanes creen que es una 
amplia base para negociar 
o 
Muchos elogios de la Prensa de Washington 
y Loudres 
- —o— 
PARIS, 10.—La Comisión de Reparaciones 
cemenzará mañana el e>:amen del informo 
entregado por el Comité de peritos. Esta 
primera sesión tendrá un carácter oficioso. 
Se limitarán a cambiar impresiones sóbre-
las recomendaciones íormuladas y sobre los 
diversos problemas que plantean las conclu-
siones. 
Las impresiones de la Prensa do hoy pa-
recen más optimistas y menos reservadas 
que ayer. Todos los diarios ven en los in-
lormes una justificación ce la conducta de 
Francia y Bélgica y la demestración do que 
Alemania puedo pagar. «Le Journal:> calili-
ca los infirmes como una adveitencca a Ale-
mania. <Jx3 Matin» los llama «una máquina 
reguladora do los pagóse, aparato de relo-
jería que debe empezar inmediatamente a 
marchar, y <.I.e Pí 'tit Parisién» juzga que 
se ha dado un gran paso hacia el acuerdo. 
cUNA BáSV DE DISCUSION 
B E R L I N , 10.—En una nota do carácter 
oficioso publhiada anoche se dice que ^ n los 
círculos políticos se considera que en el in-
forme presentado por los Comités do téc-
nicos hay una base para .discutir la solución 
definitiva del 'pn-l/iema de Ifes reparacio-
nes. 
Sin embarco, parece que determinadas 
cantidads que figuran en el informe en cues-
tión se han juzgulo excesivas, dentro de la 
situación actua! de Alemania. 
El Gobierno del Reich:—termina diciendo 
la note—está dispuesto a poner e! más ex-
quisito cuidado en el estudio de los men-
cionados documentos. 
E l Consejo de ministros estudió ayer el 
informe de los peritos. Como falta todavía 
la parte esencial del dictamen, esa conferon. 
cia tuvo un carácter. puramente informativo, 
y se opina que el Gobierno no hará decla-
raciones oficíalos hasta que sea requerido 
por la Comisión de Eeparaciones. 
La Prensa refleja la misma impresión que 
la nota oficiosa. 
Según el «Berliner Tageble.tt», es censu-
rable que el informe no dé una orientación 
precisa para una solución definitiva Para la 
«jVossische Zeituns», Alemania no puede ne-
garse a estudiar minuciosamente el informe 
de loe peritos. 
E l (periódico católico «Germania» opina 
que por los proyectos de los peritos al pro-
bJema de les reparaciones queda separado 
de las pasiones ciegas de una política de des-
qujte y se coloca en un territorio más fir-
me y sórlido do discusiones razonables. 
La «Deutscho LUlKemeine Zeitunc»—perió-
p o r r a d i o t e l e f o n í a 
o 
EL S A B A D O A L A S OCHO Y MEDIA 
Sin moverse de su despacho hará 
oir su voz en toda España, Ma-
rruecos, Inglaterra y Francia 
—o 
l a estación de Ja Ciudad Liucal, perte-
neciente a Ja Armada, se encarga de Ja 
transmisión 
s e p r e p a r a n a v o t a r 
o 
Curso de ac:i5n municipal femeni-
na en la A . C . de la Mujer 
Se estudia uu programa para las primera?; 
elecciones 
Para fac i l i ta r a l a mujer el cumpi i -
uiieuto del deber que el nuevo rég imen 
munic ipa l le impone con l a concesión 
del voto femenino, l a Acción Católicr. 
de la Mujer ha 'creado la secc ión d t 
Nota oficiosa.—«El próximo sábado, a las 
ocho y media de la noche, el presidente del 
J>.iector¡q dirigirá a la nación unas palabras Acción mun ic ipa l Icmcnina, que es un 
por medio de la radiotelefonía, utilizando' centro de d o c a m e n t á c i ó n , estudio e i n 
n J Í S S ^ t a t ¡ l ó l \ i d e > Ciudad Lineal, perte- f o r m a c i ó n sobre cuestiones municipales 
nec ente a la Marina de guerra, que, por • v ]ft rmíipi. 
medio do una línea y dispositivos adecuados, / T.T " T V , 
estará conectada al captador de sonidos ¡ns- E l P™™"1" aCtu pUbllC0 de e*ta 56001011 
(alado en el despacho del señor presidente. sera una c o n í e r e n c m que sobre el voto 
La transmisión se efectúa con longitud dó» munic ipa l femenino d a r á el s e ñ o r Calvo 
onda de 2.000 metros. Sotólo en la fecha que oportunamente 
Lsta rad'.odiíusióu podrá ser oída, no so- se a n u n c i a r á . 
amento en toda la Península, sino tam-1 A d e m á s , en el Círculo de Estudios, 
bien en el Norte de Africa, Baleares, Fran-1 celebra ses ión todos los lunes, a 
cía e Inglaterra.» , , , , » 
, # j las once y media de la m a ñ a n a , se nn 
Tniift»; a-n^iinc TVQ^^OC I • i comenzado va el estudio del nuevo r é -loaas a^ueuas personas que deseen oír la . . . . , , , 
conferencia radiotelefónica del excelentísimo glinen munic ipa l y la e l a b o r a c i ó n de su 
señor presidente, cuyos receptores no sirvan Programa, que se l l eva rá a las primera-' 
más que para ondas cortas, deberán modi- elecciones municipales, 
ficarlos para poder sintonizarse a la longi- j La Junta central se ha d i r ig ido tam-
tud de onda de 2.000 metros que emp.ea bien a las diocesanas, of rec iéndoles lóe-
la groa estación de la Ciudad Lineal. Esta1 servicios de la nueva sección v p id ién 
S ! * ¡ 2 2 ? Í S T ^ ^ Í ^ I i n f o r m a c i ó n de cuanto hagan ei 
plómente en elevar hasta 200 o 300 las es-' , . - /Tr-
pires de la bobina de antena y de la se.,eSte rmev0 ^ l 1 0 de acc ión femenina 
cundaria, si so usa, o bien poniendo en ya- \ * * • 
ralelo sobre las bobinas un condensador fijó f T ! • J 1 D 
o variable 0o m«iia a una milésima do ¡ U l l U l S C U r S O C l C l 1 ^ 0 3 
microfaradio. 
D I A ' H a m u e r t o H u g o 
S t i n n e s 
Todo un s í n t o m a 
Nos sumamos con gusto a los elegios 
que dedi ta al duque de T e t u á n la nota 
del Directorio, publicada en otro lugar 
le este n ú m e r o . 
Las disposiciones del gobernador c i -
vi l de M a d r i d sobre c i r c u l a c i ó n en las 
calles han sido u n acierto, y a l éxito de 
esas nuev&s normas han contribuido to-
los , ' au tor idades y públ ico , con u n á n i -
me buen deseo. Merece especial aplauso 
lá act ividad desarrollada por l a Compa-
ñ í a do T r a n v í a s , que ha podido adaptar 
-m pocas horas a l npcyo r é g i m e n la ex-
' fnsa red de sus v ías y cables. 
J.a casi to ta l idad de los au tomóv i l e s 
.ievaban colocado en sit io visible, aten-
diendo las indicacionei del gobernador, 
el cartel ((Marchad por la de recha» , su-
mis ión general y vo lun ta r ia a los conse-
jos de la autor idad, que c o n s t i t u í a una 
verdadera m a n i f e s t a c i ó n :le c i u d a d a n í a , 
reveladora do un estado de op in ión m u y 
significativo. 
E s a co laborac ión e s p o n t á n e a y cor-
Líal entre el públ ico y la autor idad es 
•! mejor s í n t o m a de que el pa í s empieza 
a sentirse gobernado. Y esto, qne duran-
te tantos a ñ o s fué i n ú t i l anhelo, no ha 
hecho m á s que iniciarse cuando ya se 
advierten claras s e ñ a l e s de que va des-
apareciendo el divorcio que antes exist ió 
entre el Poder públ ico y el pueblo, y ae 
stublece una corriente de c i u d a d a n í a 
que fuó en todo instante el pr inc ipa l ob-
jt-tivo de nuestras propagandas. 
el orden mater ia l y garantizase las v i -
das y haciendas de los ciudadanos; un 
dictador que acometiera con v a l e n t í a 
y decididamente el problema m a r r o q u í ; 
que restableciese el c r éd i to púb l ico , n i -
velara los presupuestos y llenase las 
exhaustas arcas del Tesoro; que asen-
tara el cimiento de la nueva cons t i tuc ión 
pol í t ica en la a u t o n o m í a local , e in ic ia-
se, resolviendo el problema í e r r J v i a r i o , 
el desenvolvimiento de nuestra econo-
mía . . . Por u n dictador que hiciese todo 
esto clamaba la inmensa m a y o r í a de los 
e spaño le s . Con m o n ó t o n a insistencia se 
P r i m e r C o n g r e s o N a c i o n a l d e 
E d u c a c i ó n C a t ó l i c a 
o 
Douatlros recibidos 
Señor Obispo de Plasencia, 100 pesetas; 
conde de La-s •'Navas, 25; don Erancisco 
García Molinas y señora, 250; don A. S. y 
señora, 100; señor Obispo de Lérida, 100 ; 
Sociedad La Equitativa (Fundación Kosi-
11o), 200; Sociedad Altos Hornos do Vizca-
ya, 1.000; doña María del Río, 300; don 
N . N . , 1.500; condesa Viuda de Liniers, 100. 
618 rdheridos en Oviedo 
OVIEDO, 9—La Junta diocesana de co-
operación al Congreso de Educación católi-
ca, ha examinado esta tarde el resumen de 
los los trabajos realizados. Son ya 615 los 
adheridos al Congreso en esta diócesis, y 
ee lia acordado remitir diversos objetos pa-
ra la exposición pedagógica, que asistan al 
Go^greso algunos de los miembros de !a 
Junta e intensificar la propaganda. 
La Agencia Fabra nos envía el siguiente 
despacho: 
«ROMA, 10.—Eil Papa, al recibir a iófi 
Cardenales y fieles que asistieron a la inau 
guración del oratorio de San Pedro, hizc 
alusión a su ausencia personal en esa ce-
remonia, lamentando <>;'o escasa de la su 
perficie en la que está confinado y de U 
sedicente extreterri terialidad, de i a cual 
no pudo salir para i r a presenciar aque' 
acto». 
Su Santidad aludió después a «la acti-
vidad desplegada en Rema por otras con-
fesiones religiosas», diciendo: «Ello es uns 
de vas consecuencias má,? graves de lef 
acontecimientos que perturban Jos destines 
de la Ciucad Santa d d mundo entero.» 
E l «Qsservatoro Romano», ok hablar de 
la inauguración del oratorio de San Pedro 
y de ^a imposibilidad en que estuvo el 
Papa de asistir a Ja misma, dice: «El no 
haber podido acudir el Sumo Pontífice t. 
esa inauguración constituye otra e'ocuente 
prueba de las condiciones anormales que 
se le han creado a 1.a Sen té Sede.» 
No v a m o s r e z a g a d o s 
Preocupa actualmente a las Juntas de 
Abastos de M a d r i d y Barcelona y a los 
ganaderos gallegos la forma de abaste-
cer de carne amibas ciudades, suprimien-
do acaparadores, asentadores, abastece-
dores y otros intermediarios que enca-
recen el producto. 
Y no se t r a t a sólo de esa sola supre-
sión, sino de resolver definit ivamente el 
problema del abastecimiento de las ciu-
dades populosas, para el cual se b r indan 
soluciones con dos criterios, si no opues 
BERLIN, 10—Hugo Stinnes ha muerto 
a ha ocho y veinte de la noche. Había 
sido operado anteayer. Desde el- prime-
momento se consideraba como muy gravo 
su enfermedad, y solamente hoy por ¡a 
mañana una Jigera mejoría hab ía hecho 
concebir dlganas esperanzas. La causa de 
la muerte ha sido la peritonitis. 
LA NOTICIA EN BOLSA 
BERLIN, 10.—Conocida la inmimer.cia 
del fatal desenlace de la enfermedad de 
Hugo Stinnes, los valores de las Empresas 
de que formaba parte el gran magnate f i -
nanciero han experimentado una sensi- e 
baja en la Bolsa de Berlín. 
* * « 
Dtsapareoe con Hugo Sümies una de as 
más grandes figuras de la Alemania con-
temporánea, verdadero «rey de la industria ) 
en el emporio do la producción que es hoy 
aquel paÍM. 
Nielo de un batelero del RliLn, Mathias 
Stinnes, 0 hijo de un comerciante y mine-
ro, Hermauu Stinnes. continuador de -.¡fK 
negocio» creados por el jefo do *a familia, 
ingresa Hugo en el cRealgymnhasium», pa-
sando luego a Coblenza para practicar r l 
comercio con Karl Spaeter; pero BU activi-
dad inquieta no se avenía bien con la pa-
sividad d© la oficina comercial. 
Abandonando su puesto reposado, pasa a 
trabajar durant» varios meses como minero, 
hasta que en 1889 ingresó en La Escuela de 
Minas de Berlín, y doce meses después en-
tra a formar parte de la firma Matía;; 
Stinne*, algunas de cuyas acciones estaban 
en poder do su madre. 
Trm UQA permanencia de dos años, so 
separa de la casa a la edad de veintitrés 
afios, estableciendo la firma Hugo Stinnos, 
con un capital de 50.000 marcoe. Negocios 
de carbón, briquetas, minas do hierro, fue-
ron el principio de su prodigiosa carrera. í.j 
producción de materias primas, las indu-
trias d« transformación y los medios do 
transporte se concentraban armónicamente 
en sus manos firmes. 
Diez aftos después do establecerse funda 
ba en Bochutn la gigantesca Deuasche-l.u-
xomburgische Bergv.erks nord Hü t t en ) . Um 
flota de 12 barcos lo permitía extender su 
comercio a todos 'os mares, y un capital d<-tos, al menos dispares: Matadero g r an - j ^ millon6S de tas era mt6Q de 
do en el punto de consumo, o Mataderos 1 
Untcameaite los nacionalistas rechazan por 
oompleto el informe. 
E N LONDRES TE3IEN D I F I C U L T A D E S 
LONDRES, 10.--Macdanald y loe altos 
funoibnarios de la Tesorería han empleado 
la mayor parte del día en el examen del 
informe de los peritos. Les círculos oficia-
les so niegan insistentemente a hacer la me-
nor declaración sobre el tema. Sin embargo, 
de las confidencias de algunos funcionarios 
parece deducirse que existe el temor de que 
surjan dificultades en el seno de la Comi-
sión de Reparaciones cuando se plantee el 
examen de dichos informes i pero puede de-
hablaba de dictadura en E L DEBATE , y \ que 6n conj.mto no han disgustado. 
era una dictadura c iv i l , no m i l i t a i , lo L» acogida de la Prensa es francamente 
que p e d í a m o s . Y h a b í a en las al turas | favorable, mereciendo destacarse el comen-
hombres eminentes por su talento y por 
su experiencia para d e s e m p e ñ a r l a , y 
h a b í a abajo masas, amorfas, es veidad, 
pero sedientas-de orden y disciplina, que 
h a b í a n acudido a l l lamamiento de aque-
llos hombres. 
Pero fal tó decis ión, fal tó t a l vez con-
ciencia de la realidad, en Tos elementos 
civiles, y vino, al f i n , l a dictadura m i -
l i ta r , no como el levantamiento de una 
tario del «Times», que cree «sanos» los prin 
cipios en que está inspirado el informe 
Dawos y «razonables los pagos anuales». 
E l «Daily News» (liberal de ¡Asquith) y el 
«Daily Telegraph» (conservador moderado), 
juzgan lo realizado como un paso de supre-
ma importamna, sobro todo—dice aquél—, 
porque por fin se lia redactado sin apasio-
namientos ni complicaciones políticas un plan 
que además tiene una autoridad sin prece-
dentes. 
L a t r e m e n d a c r i s i s d e l s o c i a l i s m o 
Colonia, 3 de abr i l . 
En s i tuac ión bien desairada se encuen-
t r a el socialismo en Alemania. E l i n f l u -
jo que en otro t iempo e jerc ió sobre las 
da que los nacionalistas puedan imagi-
nar que los socialistas que abadonen el 
part ido se encuadren en las filas del 
bando opuesto. Pero no hay que olvidad 
que los nacionalistas radicales se han masas va desapareciendo, y los jefes, : 0 - » 0 J J . ~ i . , i jactado de ser amiefos de nt; níhrpmo v que ven con espanto aproximarse l a s i i ^ ^ , : ^ ^ . « " " ^ " s UL ios ooreros y 
También e' órgano de Georpe, «Dailv Chro-c ase poderosa que ansia dominar a las 1 • 1 • ,„„ ,0 . ^ j . ' 
r~ 1 1 • - , nicle» juzga ol provecto acertado, 'especial-
otras clases, sino como expres ión de u n men.e ^ sustjtuir Jas sancione¿ mirúaTes 
sentimiento colectivo, de un inst into de | pCr económicas. 
vida nacional, superior a todas las fór- Solamente el «Manchester Guardian» po-
molas de un constitucionalismo caduco. 
Estos son los hechos. Se habla ahora 
, mucho de l a vuelta a l a normal idad. ¿ P e -
|ro q u é se entiende por ella? No p o d r á 
Iser nunca la vuelta aí viejo parlamenta-
Erisino, cuyos moldes quedaron destroza-
Idos el 13 de septiembre, porque en ellos 
é se ahogaha E s p a ñ a . L a vuelta a la nor-
i ma l idad no puede significar para hos-
feptros ahora sino el deseo de que la dic-
. t adura m i l i t a r presente se transforme 
fen una dictadura c iv i l , ya que no fué 
¡mosiblo const i tu i r la desde los primeros 
-momentos. Y a s í entendida esa norma-
Aidad, somos los-pr imeros en desearla. 
La dictadura c iv i l s e r á precisa para 
salvar la distancia del actual r ég imen a 
f otro de plena y efectiva normal idad que 
' Jólo d e s p u é s de varios a ñ o s p o d r á i m -
plantarse con ventaja. Su mis ión se r í a 
a n á l o g a a l a del Gobierno do M u s s o l i n i : 
ir abriendo la mano a las libres inicia^-
tiva.~, pero con pulso suficiente para, sos-
tener el t imón con ene rg í a , y cerrar el 
ríaso a toda tentativa de retroceso. Ese 
Gobierno c iv i l para ser eficaz debiera 
estar investido de los mismos plenos po-
deres de que dispone ahora el Directo-
rio y presentarse al futuro Parlamento 
en la misma dispos ic ión de á n i m o en 
que se p r e s e n t a r á a l i ta l iano el Gabine-
te fascista, a pesar de su t r iunfo , como 
el piloto que ensaya la consistencia do 
una nave antes de embarcarse en ella, 
l igando a su suerte el te joro que le es-
t á confiado. 
Y a ú n as í , decimos, que no es tá cerca 
el momento de esa posible sus t i t uc ión 
del Directorio por un Gobierno do hom-
ares civiles, ni punde pensarse en ella 
sin previas coiulidone?. Hace falta que 
esos hombres civiles, aunque oxi^ton sin 
duda, se revelen como capaces de acep-
tar la herencia en las condiciones ante-
dichas. Que nuevos o vir io.- por la edad, 
o por su in te rvenc ión en el pasado ré-
gimen—con ta l que haya sido honrosa—, 
surjan sin l a herrumbro de los antiguos 
ne reparos a] informe, afirmando que mu-
chas partes del mismo no están conformes 
con el Tratado, v que al implantarla se fir-
man virtualmente un Tratado nuevo. 
LOS YANQUIS ESPERAN QUE SE 
LLEGABA AL ACUERDO 
NREVA YORK, 10—La Prensa america-
na, unánimemente, se muestra favorable a 
las conclusiones del informe do los peri-
tos. 
En los círculos ministeriales se espera que 
las Potencias aliadas vean en las proposicio-
TICÍ; Tiechas una base para una solución prác-
tica del problema de las reparaciones. 
S e c o n c e d e n v a c a c i o n e s 
a l o s f u n c i o n a r i o s 
La «Gaceta» de hoy publica una real or-
den autorizando a los subsecretarios de to-
dos los departamentos para conceder al per-
sonal de los mismos permisos de ocho días 
durante la próxima Semana Santa, a condi-
ción de que no se perjudiquen las nece.d-
dades del servicio. 
Los escolares 
También publica otra real orden, eo 'a 
que se dispone que «para dar homogenei-
dad al régimen de vacaciones escolares, las 
próximas de Semana Santa duren desde el 
miércoloG 'al domingo de Pascua, ambos 
días inclusive, tanto en los establecimientos 
docentes civiles como en Jos militares, pu-
diendo durante estos días autorizarse por los 
respectivos directores la ausencia de los 
alumnos que por su comportamiento lo rne-
rercan». 
elecciones. Se esfuerzan en buscar fór-
mulas que puedan haceir i m p r e s i ó n so-
bre las mucheduni-bres. Pero el resulta-
do es nulo : ¡ tanto ha cambiado el as-
pecto de l a s i t uac ión ¡política! Aquel par-
tido tan fuerte, que d e s p u é s de la revo-
luc ión pensaba gobernar Alemania, atra-
viesa en estos momentos la crisis m á s 
espantosa. 
Las promesas que el par t ido socialis-
ta hiciera a los obireros no se han cum-
p l i d o ; l a misma jo rnada de ocho horas 
no puede mantenerse; se quejan los 
obreros de un resurgir del capitalismo 
con m á s fuerza a ú n que en la antegue-
rra . Los socialistas son absolutamente 
incapaces do suminis t rar remedios contra 
los males que afl igen a sus antiguo^ 
part idarios. Así no debe causar maravi -
l l a de que todas las ilusiones hayan des-
aparecido. Y'a e s t án persuadidos los 
obreros de la verdad de que con discur-
sos no puedo resolverse l a cues t ión so-
cial , y de que los agitadores, eficaces 
adalides en el campo social. La Jucha 
que sostienen contra los semitas, contra 
los capitalistas do raza hebrea, forma 
uno de los puntos principales do su pin-
toresco programa. E l a n t i s e n n í i s m o l i a 
hecho tantos progresos por l a a g i t a c i ó n 
nacionalista, que ha ganado mucho te-
rreno entre los obreros. En Baviera sin-
gularmente, donde se ha fundado el par-
t ido de los nacionliastas sociales, una 
gran parte de los obreros se ha adheri-
do ya al part ido nacionalista. Y como 
lo que és tos prometen es la dictadura, 
por l a cual las cuestiones sociales s e r á n 
resueltas por decreto, los obreros, en su 
desespe rac ión , se hacen nuevas' i lusio-
nes con l a v ic tor ia de los nacionalistas. 
Pero con todo, el heredero m á s temible 
s e r á el comunismo, que no necesita tra-
bajar demasiado para t raer a sus hues-
tes a l a mayor parte de los obreros. Nos 
lo prueban las ú l t i m a s elecciones para 
los Consejos de f áb r i ca s , en las cuales 
los comunistas han obtenido en todas par-
tes m a y o r í a s cuantiosas. E l radical ismo 
menores distr ibuidos por las comarcan 
ganaderas, que, enviando las reses ya 
muertas en vagones fr igoríf icos, evitan 
todos los inconvenientes del transporte 
en vivo, en el que el ganado pierde pe-
so y desmerece. 
Exactamente la misma cues t ión se t ra-
ta de resolver hoy en Francia. L a Asam-
guerrii la consagración do su éxito. Desde 
el afio 1914 eí;a importante fortuna ere.: 
en proporciones inverosímiles. 
Alejado de la política, consagra todas sus 
actividades a la producción. La industria 
renaño-westfaliana se halla casi por compi:-
to entre sus manos: min;is. empretaas do 
electricidad, fábricas de gi'tí, iustolacicnc-
industriales, empresas siderúrgicas, todos 
1 principales ramos de 'a industria so hallan Mea de la Union Central de Sindica- * . 1 .• •, , e • 1 J bajo sil dirección. La Sociedad renari'j-wc;~i-
para preparar elecciones, son inú t i l e s por , , . 
completo para gobernar u n pa í s . Por 1Z^!erda ^ V 0 " C0nsiderablemcn 
x_ r» u„ ^ ^ « - - j - ^ i - j i ^ ; te «gananc ioso con el fracaso def au t én -
tico socialismo. 
Pero hay t a m b i é n esperanzas de que 
el part ido cristiano del Centro obtenga 
a l g ú n provecho de la l iqu idac ión socia-
lista. Los Sindicatos cristianos se han 
nositenido relatrvoknente m u y bien en 
frente de la decadencia de los Sindica-
otra parle, se ha patentizado desde la 
revo luc ión que en las "filas socialistas 
no hay hombres aptos para procurar el 
bie'n del puéb lo , y que las pomposas fra-
ses del socialismo teór ico carecen de l a 
menor eficacia p rác t i ca . Estamos, pue? 
ante un fracaso completo, ¡por lo cual 
puedo verso ya a los herederos del so-
cialismo, p r e p a r á n d o s e para recogei los 
pedazos del organismo descoyuntado. 
¿Qu iénes sc ' rán los herederos? Por to-
dos lados surgen pretendientes de la he-
rencia. E n p r imer lugar , f iguran los 
nacionalistas radicales. Quizás sorpren-
tos a g r í c o l a s franceses, que acaba de ce-
lebrarse en P a r í s , ha discutido, el tema. 
Entre todas las intervenciones que en lo? 
debates hubo d e s t a c ó la del secretario 
feeneral do la U n i ó n regional del «Pla-
leau Cen t ra l» , quien expuso la organi-
zación del •VJalíidero cooperativo, que di-
cha entidad ha instalado por vía de en-
sayo en Cantaranne (Aveyron). 
E l proyecto es a n á l o g o al que ha sido 
elevado a l Directorio, y sie es tá Uevánch 
a la p r á c t i c a en P o r r i ñ o (Pontevedra) 
por las Federaciones Catól ico-AgráT iaa 
gallegas. 
Con el mayor i n t e r é s esperamos ( l des-
arrol lo de esta ú l t i m a in ic ia t iva , l lama-
da a favorecer grandemente a Irs ga-
naderos de Galicia y a los consumidores 
de Madr id , y que honra a las Federa-
ciones gallegas, que t ra tan de establecer 
en E s p a ñ a una ins t i t uc ión económicoso-
cia l que se ensaya a c t u ó I m e n t e en un 
p a í s a g r í c o l a m e n t e tan adelantado como 
Francia . 
I N D I C E - R E S U M E N 
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U n i ó n P a t r i ó t i c a 
M a d r i l e ñ a 
M í ) 
prejuicios parlamentarios, dispoiestos a 
regir el rumbo del Estado, atentos a las 
e n s e ñ a n z a s de la realidad y con la vis- i 
ta f i ja en ol bien de l a Pat r ia . Y hace I 
falta m á s ; hace falta que vayan organi-
zándoSe las huestes de los nuevos caudi-
l los; que las masas que hoy se empiezan ¡ 
1 movi l izar adquieran la i n s t rucc ión y ! 
\a discipl ina necesarias para que, llega-
i d el caso, ¡pueda repetirse entre nos-
itros l a e sp l énd ida d e m o s t r a c i ó n de ciu- j 
d a d a n í a que nos ofrece I ta l ia . J 
A C T O M U i S i l C l P A L I S T A 
El lunes 11, a las seis de la tarde, 
011 el teatro del Centro 
—«o»— 
O R A D O R E S : 
Don Antor.io Simonena 
Catedrát ico de Medicina 
Don Luis Sáinz de los Terreros 
ÍHpirtado provincia! 
Don Santiago Fuentes Pi'a 
Concejal 
Don José Calvo Sotelo 
Director de Administración local 
Las lecalidades pueden recogerse en 
el dfomicyio provisional de la Unión 
Pa t r ió t ica Madri leña (Fornanflor, 4, en-
tresuelo izquierda), de diez a una y 
de cinco a nueve-
tos socialistas: en las elecciones úl t i -
mas sus listas no sufr ie ron mermas, v 
su o r g a n i z a c i ó n es a ú n poderosa. Mas I 
para ello, como reconocen los catól icos, j 
s e r í a en l a hora presente necesario des-, 
a r ro l l a r una acc ión entusiasta en favor 
de las soluciones c a t ó l i c a s en el campo 
j social, conforme a las E n c í c l i c a s d.í loa 
Papas y a l a mora l ca tó l ica , a f in de 
¡ que, convenciendo a los dbreros de que 
los ca tó l icos somos par t idar ios de la jus-
t i c i a y de la caridad, opongan a las 
ideas material is tas de comunistas y bol-
cheviques l a hermosa doctr ina de la fra-
ternidad y del amor. En las regiones i n -
dustriales se ha iniciado ya una acción 
e n é r g i c a en este sentido, realizada por 
varios religiosos que t rabajan all í con 
mucho fruto, singularmente unos padres 
j e s u í t a s , que se han conquistado l a sim-
p a t í a de los obreros, y h a n reunido ex-
celentes elementos de propaganda so-
cia l . Como los obreros tienen ante sus 
ojos el fracaso completo del socialismo, 
d e p o s i t a r á n m á s fác i lmen te su confianza 
on los que se proclamen sus verdaderos 
amigos, y ponen a su servicio su traba-
jo desinteresado. No deseperemos, por 
consiguiente, de obtener t a m b i é n una 
parte de l a herencia del socialismo, des-
hecho por la evidente i nu t i l i dad de sus 
t e o r í a s y por el f r a c a s o ' í e sus intentos. 
Vivimos en una hora c r í t i ca , de la cual 
rteponde todo un porvenir. ¡Ojalu cum-
plamos con nuestros deberes! 
Doctor PROBEnaLÜ 
La reivindicación de la mano iz-
quierda, por José Maria Pomán. 
E l nuevo arte de Herm* Ghéon, 
por Jenaro Xavier Vallejos 
Los efectivos, por «El Preste 
Juan da las Indias» Pág. 3 
Una idoa, por «Armando Gue-
rra» 
Actualidad extranjera P^g. 8 
Cotizaciones do Bolsas Páé. * | 
Deportes Pág. I | 




PROVINCIAS.—En Bilbao e* deteuid. 
el autor del atraco a un pagador.—Zara-
goza dedicará un monumento al teniente 
coronel Valenzuela.—En la carretera de 
Manresa a Berga fué alcanzado por un 
desprendimiento de tierras un tren d« 
mercancías.—Más dimiv'ones de conceja-
les en Barcelona.—En Viznar (Granada) 
se hunden cinco casas por el temporal. 
E l Principo de Galos en San Sebastián 
(página 2). 
—<o>— 
E X T R A N J E R O . — H a muerto Hugo Stin-
ne?.—Los mineros ingleses rechazan la« 
proposiciones patronales.—Rusia teme un 
conflicto con Rumania.—El informe del 
Comité de peritos ha tenido buena acogi-
da en todas las capitales (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Notas del Servicio Meteo-
rológico Oficial).—No se hace pronóstico 
alguno. Temperatura máxima en Madrid. 
15,4 grados, y mínima, 6,2. En provin 
cías ja máxima fué de 22 grados en 
Alicante y Murcia y la máxima de 1 ei 
León. 
S o m o s c o m p r a d o r e s 
de alhajas, perlas brillantes, papeletas Mon-
te y buenas joyas, r n l ó n Joyero, Cruz, 1, 
étttresnelo. T.» 82-19 M. Despacho reservado. 
faliana acapara' la producción y venta fio 
eivargla eléctrica desde la íroutera holaudc.íi 
al valle del Aar. La Sociedad minera, Je 
Mülheitn, también bajo ¡-•'lí intervención. { r > 
duce anudmente 5 millones de tonelada- ¿é 
hulla, mán de 1.^00.000 toneiadofi de cok v 
cantidades enormes de subproductos. 
En 1920, solicitado por les jeffts fie los 
Gobiernos aliados a exponer su criterio y 
aportar su concurso para ia solución del pro-
blema de las reparaciones, les dirige en bpa 
una violenta diatriba y regresa ,a sus nego-
cios para llevar a cabo la obra cumbre de 
sus últimos años, el «Konzem Stinnes», nue-
va inyección da fuerza en la postrada eco-
nomía alemana. 
Ese consorcio, en el que se agrupan toda 
clase de empresas y sociedades, gran parte 
de ellas propiedad de Stinnes, reúne todos 
los elementos quo puede necesitar para vi-
vir con independencia, desde las minas de 
carbón y de hierro, la fábrica quo los trans-
forma y el barco que los carga hasta la ca-
sa de representación comercial que en Chi-
na, en América, en Africa, tiene a su car-
go la venta de los productos. 
Lon más importantes hoteles de Alema-
nia pasan a manos del «Consorcio», así co-
mo las Empresas de electricidad más impor-
tantes (Siemens-^chuckert), Kmprcsas edi-
toriales, periódicos, fábricas de papel, líneaa 
de navegación. 
Su finalidad, reducir ol precio 3e coste do 
los artículos fabricados mediante un sabio 
eslabonamiento de la producción, asegurando 
a la voz la supremacía comercial de ¿áé-
inania en el mundo. 
Su concepción del problema social se re-
sumo en unas pocas palabras: «Dejad al 
jefe de la Empresa lo que le corresponde ; 
la dirección. Cuidad de quo los obreros re-
tiren del negocio las mayores ganancias po-
sible» que aumenten su bienestar.» 
Sobre OKOS principios elevados y firmes se 
asienta e] poderío de su organización, a la 
que va ligada la existencia misma de Ale-
mania. <Necesitamos exportar mucho para 
que Alemania viva», eran sus palabras, y a 
ese fin lia creado la organización económica 
más perfecta que ha reabzado el pensamiento 
humano. 
En 1922, a pesar del recuerdo do Spa. 
Francia, firmó con Stinnes un contrato par-
ticular de suministro de materiales para 
lae regiones devastadas. La ocupación del 
Ruhr interrumpió su ejecución, y desde ese 
instante toda la actividad de aquel «super-
hombro de negocio6>, como le llama, el es-
critor francés Gastón Baphaol. ee concentra 
en la resistencia pasiva, abriendo mievos 
cauces en otras regiones alemanas a la ac-
t ividul paralizada en el Ruhr. 
Stinntv gran realizador, era un símbolo: 
vida, trabajo, progreso, éxito. Su nombre 
despertaba en Alemania el mismo fetichismo 
que el nombre de Hindenburg hizo surgir 
durante la guerra. 
Desapareco el gran capitán de industria 
cuando la batalla toca a su término; pero 
el camino está trazado, y el recuerdo del 
invencible luchador de la paz constituirá 
una bandera v un ejemplo en la incruenta 
batalla del progreso. 
II í) V L E A U S T E D 
j v i i * Í " I ! l I f . i w dt* hilbnd, los estudiantes italianos 
l í IJI lOuTaUrt f 0 Util l í l U „ | ivaHtfoo víiijc (ir prácti-íu. Mafmní) vis 
E l p r í n c i p e d e 6 a l e s e n 
S a n S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, lO.—Esta mañana lle-
gó en automóvil, procedente do Biarritz, el 
Prínoipe do (ía'es. Recorrió lai población e 
W.V.O compras en diversos p^tablecimentos. 
Por la nouhé regreso a F-moria. 
rártibién llagaron esta tnafiana, proceden-
que 
ita-
j j i A m n u — A n o X I T . — ^ r t w . 
E l b a n d o s o b r e c i r c u l a c i ó n ¡ H o m e n a j e y a n . ; a l o s h é 
c u j ü p l i c i o r . s o r m a l m e n t e 
c 
Cod.es y tranvías cambian £in in-
cidcntts la cireccvón de marcha 
^ Se cumplió ayor el b.mdo dol goberna-
aor, «cativo a la circuUKOÚu, íictitro ia 
imjor uormaUdad. 
Comoai.aüa el público lo. extraüeza que 
rruuu^j, ja vit.AV.i disUiA* de ias caJies ftl 
ir en oi trun vía eu ««uti^.o <?ouU-ario. 
cialmeute eu Jos boulevanes, por donde los 
t'írtf-. eAlúu f-eparcklati i»oi- el audcn, y, por 
!' tanto, se uot*La ui;u«. ¡KH- la distancia 
• la íicera, la marcha couilrra-ia. 
No hubo accidentes de importancia, por-
gue los vlijtrob «c níüsW««M.i pn.dente-; y 
¡o.; conduevoics wrvi-.'.ialos, y i»».;i« «ub;ó 
ni dasotmlió en merclio. 
ü ' «orvicio de tn."!\->x; • ^-uvo algo ciifi-
culittdo. «fe^Vo de . : • ¡es paiiidas ; por-
que, como dcoimo, ivacji' subió en inarc.na; 
a IR. ne,x»si<i'.Kj di; que ÍO>S coL>mA<xaa& < .̂m-
binmn. las agujes y a que ios coches no las 
tomabar. bieu por* el desgoíit© do ios rieles 
y las raed-- eu sentido contrario. 
A Iss or uo, hora en que comenzó* el ser-
rieio, so pu-sierun on ciix>a!*ci<5u jioccs tran-
TÍas do crda iúica, MI» evit-ar entorpeci-
mientos. En todus ellos iban v':, o 
inspectores. E l jirinier coche .quo sali-'. fu.' 
el número 141, do la línea Pacifico-Chambe-
r i , número 15. 
E l público cumplió fielmente 198 adverten-
aifts y j ¡c-s'. rijn'iores que so lo habían hecho. 
Unicamente encontró alguna dificultad en 
darse cuenta de la marcha do los tranvías 
por las calles distintas a U ida o la vuel-
ta de las que Antes ee acostumbr?.ban. 
En la Puerta del Sol, merced a nuestros 
avisos, no hubo dificultad. Solamente algu-
nos poro enterados esperaban los tranvías 
que van por Fuencarral v Horteleza en el 
andén de frente a las paralelas, pero los co-
ches no paraban allí, sino que tomaban los 
viajerofl en Carretas. 
Los autobuses mantuvieron doble servicio 
durante las primeras horas. 
E l restante tránsito rodado se hizo en la 
forma prevenida, sin m h accidentes que los 
que van reseño/los aparte. 
Todos los automóviles, incluso los particu-
lares, Uevabcn el letrero: «Marchad por la 
derecha.» 
UPÍ APLAUSO D E I i D I E E C T 0 K I 0 
Nota de 1» oficina do Información de la 
Presidencia: 
«Es muy de aplaudir la actividad y vo-
luntad de jfK Kmpresaí; de tranvías, y, en 
goáiorgl, de todos los conductores de carrua-
jes, con motivo da las d spoíickmos dicta-
dns por el «e^01- gobernador civil para el 
cambio de mano en la marcha de vehícudo;* 
r o e s 
d e C a v i t e y S a n t i a g o 
£1 comandante del «F Utsbior,» depo>'1({i 
una corona en el woniun :nto de Canagoiir. 
< A I : T A ( 1 E N A . M S S » mañana, a las 
O-.K'C, el comandante del c rucero amencano 
«Pittsburg» acO]mpañQ<lo cu ima Comisión 
de ieí*s y cfidalc de dicha beque ha colo-
cado una corona de flores naturales en el 
monumento do los héroes de. Santítep v 
AJ acto han nsistido tambión todos los 
e r a l e s de Marma y del Ejercito y os 
coroneles de todos los Cuerpos do esta Imar-
n .dón. los comanduües de los buques cur-
tos « * * * * y el alcalde con una Co-
uusi-jn do concejales 
i e \ £ S £ ^ dt'1 ^ ' ^ ^ después 
dre^"!;,0 "̂í'611 í0mbre ¿el ^nairante An-
: enfermo, para depositar s -
dodicTda f l ^ T 0 1 0 C S t l C010nr' do lloren u ai a  c ios heroCs VB̂ TOSOR dQ ]a 
m hispanoamericana, en .señal do resjeto 
> do la admiraeión de la Marina de cuerra 
y ctel pueblo de Norteamérica. E l cPiti-
buijj» viene a Cartagena especialmenie con 
oxte propósito y ti almirante Andrews hu-
o:ora descolo tenor el hor:or de estar anm 
para ofrecer pe-rsoií al mente esta corona" y 
siento mucho no estar prc^e.vle en esta ce-
remonia. 
i i-I va'or ym demostraron los almirantes 
Cervera y Montojo, así como los oficiales v 
marinos a sus órdenes, en Cuba v Filipi-
na; ganaron la admiración de la Marina y 
ael pueblo de Norteamérica y nosotros nos 
V-'¡I,M sumamente honrados en esta ocasión, 
al venir a Cartagena para colocar esta co-
rona al pie de este hermoso monumento, no 
solamente en señal de respeto a los mvm 
tos ilustres, a cuy« memoria se ha levan-
tado, sino también como prueba do la amis-
tad afectuosa que existe entre Ife dos nacio-
nes, España y Estados Unidos.» 
E l capitán general dió las guacias al co-
mandante norteamericano, en nombre del 
Gobierno, en el suyo personal y en el de la 
Marina do guerra española, por las sentidas 
frases de afecto a Espeña y de admiración 
a nuestros héroes que había tenido en su 
n u m e n t o a V a l e n 2 u e ! a | j n c j d e n | e s e n 
e n Z a r a g o z a 
B?navenle dará en Pascua dos 
conforencias 
—o 
2ARAG0ZA, 10.—La moción presentada 
i-I Ayuntamient;) a;:U por el concejal 
señor Baraza relativa a erigir un monumen-
to en Zaragoza al teniente coronel dol Ter-
cio, señor Valcnzuela L'rzáiz, ha sido apro-
bada, por ^ a c i w l Municipio, amplhinculu 
en el sentido de que el monumento sea de-
dicado a todos los aragoneses muertos en 
tierras de Africa, si /bien se hará conster 
de un modo esj>ocial el recuerdo del te-
niente corcnol Valenzucla. 
Fleta a Zaragoza 
ZARAGOZA, 10.—En la madrugada del 
Gibado llegará a Zaragoza el eminente te-
nor Fleta, que vien© a apadrinar la boda 
de una sobrina .suy*. _ 
EcnavonLe tlará dos confaronoias 
ZARAGOZA, 10.—TÍO han recibido noticiat 
asegurando quo el ilustre dramaturgo don 
•Tacinto Eenavente vendrá a esta capital en 
la r-ernana de Pascua con objeto de dar dos 
conferencias en el Teatro Principal. 
Probablemente se celebrarán los días 2-í 
y 26. 
Eínclicalistn condenado 
ZARAGOZA, 10.—Hoy se ha hecho públi 
ca la sentencia recaída en la causa que se 
vió hace dos días contra el sindicalista víni-
co Victoriano Gracia por un delito de homi-
cidio frustrado contra un sindicalista libre. 
Victoriano ha sido condenado a dos afio:? 
y un día do prisión correccional. 
E l camino de San Juan de la Peña 
ZARAGOZA, 10.—El rector de la Univer-
fddad, doctor Royo Villanova, ha recibido 
muchas felicitaciones de las entidades ara-
gonesas por la solución dada 4esd© bi «Ga-
ceta» a la petición reiterada de la construc-
ción del camino a San Juan de la Peña. 
El doctor Royo ha tra-dadado es"**! *n.'\a;-
festaciones de gratitud al Rey, al ¡presiden-
te del Directorio y al subsecretario de Fo-
mento, general Vives, solicitando al mismo 
discurso, asi como por el piadoso y elevado i tiempo que se active la construcción de aquel 
acto quo los marinos norteamericanos que 
acababan de celebrar. 
riño, ya que nuestro país fué el que llevó 
al nuevo continente los primeros gérmenes 
de la civilización 
BARCELONA. 10.—Respecto al̂  viajo del 
Rey, parece ya seguro que llegará el lunes 
] Honor—terminó diciendo—a los muertos ' por la mañana y no emprenderá el regre-
y oraciones por ellos, y gloria a los que vi- | so * I * Corte hasta el martes por la no 
ven fundidos todos en un ideal do amor v ' c^e-
sacrificio por la Patria!» 
Seguidamctnte eí «fajpeS^ castrense del 
«Pittsburg», que es católico, rezó xm res-Una vez más, con motivo da este pequeño 
pioblema tm piofusamente debatido y tanto : P f * » » * • ^ ^onumento, acompañado por 
1 - i ^io,, rn<5c im i d r o s capellanes do la Armada española. tiempo diferido, como cien y cien mas im- - j , r • 
1 í , • , , „ «firiartlfl- haz-, clnrlr» ^ 'ia compañía do Infantería de Marina con 
portantes, los ciudadanos espaciales nan ciauo i , . • j - , . . . 
^XWWÍI.W, -*» Z^ZZISZ nvo/JIcí^ bandera v música, nndió honores e interpre muestras de eu cultura y buena piedispo- • sición a rospetar y obedecer las órdenes de 
la autoridad. 
El duque 4e Totuán, com/> gobernador ci 
vi l y como pres dento de la- Junta central | 
de Abastos, está realizando una labor meri-
tísima, que mdmiiiará con medidas quo t i t -
ilo en ofitudio y preparíK'i'Wi y que hará que 
su nombi-e sea recordado eiempre con res-
peto y cariño por los que saben hacer jus-
ticia "a los funcionarios ccpaccs y trabaja-
dores.» 
AGRADECIMIENTO D E L GOBERNADOR 
Nota, del Gobierno c i v i l : 
«El gobernador civil muestra su agrado-
cimkuio por lo bien que han sido sccinnhi-
das sus órdenes, dostacándeso principalmen-
to el Real Automóvil Club, la Sociedad ge-
rerrjl de Tranvías, que en un período cor-
tisOtno de horas ha cambiado la mareba ¿ j 
sus veliículos, y al público, que con su bue-
na voluntad ha subsanado las deficia;vr!as 
tó los himnos nacionales español y nortea-
mericano. 
El acto resultó serio y correcíísimo. 
E l capitán general, señor Barrera, dará 
noticia del programa de la estancia del Mo-
narca en nuestra ciudad. 
Se dice que oon el Rey vendrán el jefe 
superior de Palacio, marqués de la Torre-
cilla, y el conde de Aybsr, intendente d« 
la Real Casa, para dirigir la instalación en 
las habitaciones que elija su majestad en 
el Palacio Real para ocuparlas en mayo pró-
ximo. 
U o a l u d d e t i e r r a s o b r e u n m e r c a n c í a s 
B U 
Nuevas dimisiones en el Ayuniamiento de Parc^Iona. Banda 
de timadores detenida. Se importará cerbón francés 
ÜSB 
BARCELONA, lO.—Ccmunjccn de Man-
resa que ayer tarde sobrevino un dosprendi-
miemo de rocas y tjerres en la carretera 
de Manresa sj Berga, término municipal do 
Puigreig, a'o-anzanüo a un tren de mercan-
cías de la Compañía de Ferrocarriles Cata-
lanes. 
La locomoíora y siete vagones quedaren 
totalmente destrozados. Otros nueve Cagones 
naturales al implantarse una transforma- j q ^ f ^ detenidos en un muro do irnos U 
ción tan radical corno representa el camino | metros de altura construido sobro el Uo-
bregat. 
inifr i j la dislocación do un pito un guar-
dafromo, y un fogonero resultó con varias 
contusiones. 
ie mano.» 
* » * 
Durante todo ol d'^ recorrieron los di-
versos puntos reguladores do la CÍFCUIÜ iiwi 
e' ingeniero jefe del servicio de Carruajes 
del Ayuntamiento, señor Pradillo, y los ins-
pectores señores Bustos y Serrano. 
L a s i t u a c i ó n d e ! m a r c o 
Un funcionario de Hacienda n Alen:.-¡a 
Aún no ee ha hecbo el nombram!tnto de 
la (persona que ha de ir a Alemania a estu-
diar la situación del merco y a ver lo que 
GO puede hacer en defensa do los tenedores 
de esta moqed». Se tircta do encontrar, en-
tre el perecnal del ministerio do Hacienda, 
alguien particularmente perito en estas ma-
terias que ea hollé on situaovón de compro-
bar por eí mismo en Alemania, no súlo la 
tvoiidoz del mane» renta, sino las cond>:io-
nes de Ja industria, precio do la mano do 
Dbra, de transportes y do tedoa los fa-toms 
.jue influyan eu ol coste de los productos 
.jue importa España, prra informar al Go-
bierno de sí procedo conservar o quitar el 
roeficiente do moneda doproejoda. 
Esta persona, de qcuordo con nuestro re-
presentante op BaiJÍn, tnntenni epiniones y 
actitudae del Ciobiorr.o del I tócb a-.'er(»a <íe 
«a defensa do los intereses do Jos tenedores 
españolea da marcos. 
A s a m b l e a d e t é c n i c o s d e 
L a b o r a t o r i o s m u n i c i p a l e s 
Se celebrará on Madrid del 5 al 9 de mayo 
Para los días del b al 9 de mayo pró-
NÍTUO se est¡l urganizando una Asamblea de 
jiei-sonal técnico de los Laboratorios muni-
cipales de Espaíia. 
A jur.gar por el número <le adbesiones ro-
cilúdas y dado e! entusiasmo que lia des-
pertado en la dase los asuntos ^ne ee nan 
de tratar, promete ser dicha Asamblea da 
verdm^ro inluréi* y da grandes beneíicios pa-
ra )a fcAnidini municipal. 
E l nuevo edtatu^ de lo« Municipios i>l.'r.i-
lyft problemas «anltarioa relacionados con los 
Laboratorios que obligan a los profesoro 
consagrados a estos trabajos, a adoptar acuer-
dos j fijar orientacionos ••'/•"Icns para ele-
vnrl«s a los Toderee públicos, 
Iniriodo» TS los tratiajos, tastos so bailan 
muy adelantados. A fst»» oM^lfl ^ ^a VKÍ 
tado al pubsecretario do Goliernación, se-
ñor MartínoT. l\nido, el que aplaudió la i Ir.i 
y ofreció todo el apoyo oficial da su depar-
tamento para su ro'.ebración. 
Este ofrecimiento no so ha l^cbo espe-
rar, 'v prueba de la buena acorrida que bn 
dispensado al proyecto, (... la renl orden pu-
blicada en la ^Oaceta» del ñ de este mes, 
declarando oficial la Asnnil^ca y autorizan-
do ti pproo-.i.-.l -ic los íiiboralorios mmi i| 
pftlM para que pueda asistir. 
Tjjs aetiioneiá sa celebrarán en Ja Real Aca-
demia Nacional de Medicina, ^nlant-v,. 
cedida por su Junta de g'ihicrno. 
1a% (^ompañías de ferrocarriles lian con-
cedida importantes rebajas on el precio d> 
los bUJotc* V0** los nsamlveístAs. 
Para más informen y detalles, loa compa 
fieros de provincias podrán dirigirse al s 
Dimiten más ccnccjalcs 
BARCELCI.NA, 10.—Ha quedado confirma-
do ©l rumor de la dimisión del concejal se-
ñor Proubasta, y a esta dimisión ha segui-
do Ja dol señor Larrañaga, hcbhlndose tam-
bión de que dimitirá el señor Plandidura. 
Los dos primeros señores, como los quo 
renunciaron a su cargo entertormente, que-
dan ya definitivamente separados dol Ayun-
tamiento, pues parece que las gestiones ne-
chí.s para que retiraran su renuncia no han 
drdo resaltado. 
E l alcalde manifestó hoy que en la sosién 
del sábado so nombrarán las Comisiones y 
las Delegaciones que no son dol Piono, pues 
las que competen a él Jas nombrará en el 
momonlo que considero oportuno. E n la 
próxima semana comenzará a cetuar la Co-
misión de gobierno. 
S Í incendian los paquetes de 
varios períód eos conlranosal 
f a s c i c mo 
M I T A N , W.—En esta ciudad y su pro-
vincia na habido incidentes a causa da Jos 
resultados de las elecciones. Grupos de fas-
cistas han apedreado e intentado asaltar los 
editiciciB ée l «Corriere della Sera», «Avan-
t ü » , y «Giusticia*, órgano de los socialistas 
moderados. ^LOB coenea d© reparto de es-
tos periódicos han sido asaltados, incendian-
do ios paquetes. 
En la jn-evincia fcan aido agredidas al-
gunas personas y se intentó incendiar la ca-
sa de un diputado del P. P, I . 
En Loofo, en ia provincia de Florencia, 
un alcalde fascista ha «ido asesinado. 
PROTESTA DE LOS CATOLICOS 
PARIS, 10,—Telegrafían do Roma a los 
diarios quo Colombo, presidente de la Ac-
ción Católica, y monseñor Oavasselli, han 
visitado al prefecto d© Policía do |Millíin, 
ante el cual hicieron constar su enérgica 
protesta contra la actitud do determinados 
grupos fascistas, que han causado daños do 
consideración en cinco círculos y doce coope-
rativas «utólicas de la región d© L a Brianza, 
Por otra parte, telegrafían de Florencia 
que el síndico de Searperia, oficial do las 
Míucias fascista"!, el -cual presidió una mani 
;/>n que hizo objeto de manifestaciones 
liostiles n los círculos católicos el lunes, ha 
sido suspendido en el ejercicio de sus fun-
ciones. 
M i l á n ' C o n s e j o S u p e r i o r 
F e r r o v i a r i o 
L o s R e y e s d e R u m a n i a 
e n P a r s 
Un roeibimien-to cntnsinsta 
PARIS, 10,—E?ta ciudad ha fribufaHo a 
los Reyes de Rumania un brillante recibi-
miento. 
E n la estación del Bosque esperaban a los 
Soberanos el presidente del Consejo, M . Poin-
caré, todo el Gobierno, ios presidentes de las 
Cámaras y otras autoridades y personalida-
des. 
Los Reyes, destpués de revistar las tropas 
que les rindieron honores, fueron conduci-
dos al mmisterio de Negocios Extranjeros, 
acompañados de monsieur y madame Poin-
caré. 
A pesar de la lluvia el desfilo fué presen-
ciado por un público numerosísimo, que ova-
cionaba sin cesar el paso de la comitiva. 
A las tres d© la tardo fueron recibidos 
los Monarcas en ©I Elíseo. 
Después se celebró una recepción en el 
Avuntamiento y otra en el Quai d'Crsay. 
Conferencia ssb^e FIJc«ofía y Física cen-
t&mporánoa 
BARCELONA, 10,^-ííoy so celebró la úl-
tima lección del curso que, sobre filosofía 
y f-sica contemporánea ha dado en la pre-
sento estación d© curso» imonogrúficos dci ren rrevenir la eventualidad de una guerra 
E n R u s i a s e h a b l a d e u n a 
g u e r r a c o n R u m a n i a 
—^o 
P s r ^ c QÜC osta potencia ha concertado 
una alianza con el Japón 
LONDRES, 10.—La? noticias que llegan 
de Rusia acusan cierta inquietud por lo que 
so refiero a Irs relaciones cCn Rumania, So 
concede gran importancia a las declaraciones 
de Zinoview anunciando que. aunquo el Oo-
bi.?mo no tiene el propósito de llegar a una 
ruptura por la cuestión de Besarabia, el pue-
blo está proparrdo por si los enemigos de 
Rusia quieren llevarla al terreno d© las av. 
mas. En Moscú no se oculta la preocupación 
por la permanencia en aquella colonia del 
general rumano Flcrescu, acogiéndola oon! 
prevención, 
Las noticias nne se tienen sobre la con-
fecefón do un Tratado rnmanojaponés pare 
la Mancomunidad el profesor de la Sobor-
na, doctor Abel Rfey, 
Estas lecciones depertaron gran interés 
entr-3 la gente de estudio. 
El doctor Terradas hizo en su día ia pre 
se.nfK-ión oficial del conferencisiite. 
E l doctor Rey ha manifestado su satis-
iacción por las atenciones que recibieron tan-
to él como eu 'esposa por parto de la Man-
comunidad y de cuantos s© hüíJ desvedada 
para hacerles grata su estancia ©n Barce-
lona. 
E. 'a tarde, antes de dar su última lec-
ción, se reunieron en intimidad para to-
mar el té e! profesor y sus alumnos, adhi-
riéndose a ostos manifestaciones de simpa-
tía el peñor Sala, representado por el dipu-
tado señor Robert, el vicecónsul do Francia, 
director y profesores del Insi i tuío franf¿fl 
de Barcelona con sus familias y otras dis-
tinguidas personas. 
El conferenciante ha visitado a las auto-
ridades antes do dejar Barcelona, 
Un b.niQtaeío 
BARCELONA, 0,—T/i Directiva de la CA-
cen Rusia, 
U n a c o r ^ e r e n ^ i a s o b r e l a 
r e p ú b ! c a d e l P e r ú 
EJ Gobierno pornano .mantiene Ja religión 
con íoda la purc^n con que la heredó de 
Espafio 
BARCELONA, !0,--Scbre l'as caracterls-
! ticas geográficas de la república del Peni 
dW una ccnfcroncia el doctor don Eduardo 
Pcr z Aigudo. catednstico de Geografía po-
lítica do la Universidad, asistiendo ají acto 
la ccionia peruana. 
Ocuparon la presidencia, con el cónsul 
gcnenV. del Perú, diez cónsules de repúbli-
cas sudamericanas. 
Ei ccíifierencirnte expuso las maravillas 
naturales del Perv, cruzado por gifran-
tesc.a cordillera de los Ande»; la riquísima 
gamn ¿IQ ollUMt Y e' WfttlBHtn íluvial 
Tribub'í oogú^s al Gobierno peruano por 
mará de Coincrcio italiana para España ha ¡ contribuir etl mrntcr.imiento de la Rcn'gíón 
obsequiado con un l)(i.nqueto ni secretario do ¡ cat.-'t1 •fra. do aquel país con toda la irureza 
dicha o7,ti.¡r.d, doctor Banavia. quo reclcir-1 con que ia heredó de España, y do fomon-
temonto ha sido honrado ñor ol Rey d o . t o r instrucción. . _ , , 
. - . . u Ralla con la poa4ecpro«ÍÓn d« caballero del Luesro el cúnsul del Perñ d » *as gracias 
i.clcgnm.13 as aíúie3:in al Ray y a! Directorio ]a 0r<len ^ ]a (-.,,,;ia ^ Italia 81,s | el conferenciante y dijo ^ue en la cnpita. 
BARCEIXDNA, 10,—Cumpliendo los acuer 
dos tomados en la sesión celebrada ayer por 
el Ayuntamiento, el alcalde ha enviudo to-
lognWPJW de adhesión al Rey y al prosidenlo 
del Dircotorio, 
Falsl'oaban h cocaína 
BARCEIiONA. 10.—Don Francisco Asonjo 
ha príjsentado una denuncia díjicudo quo 
en e¡ año último entregó a una Soniedad, 
fine so decía exnlotado:a de minas do oro, 
20.(100 pesetas, enterándose luego que bebía 
sido víctima de un engafio ñor parle de I03 
componentes de la Sociedod, miga en vez dol 
negocio en cuestión se dcdicabe.n al tráfico 
de cocaína. 
Practicndas varias di l ; -encías por Ja Po'i-
cla, littn sido di óxidos Manuel Bueno. Joa-
quín llions, Pedro Caluyo, Augusto Escar-
do y Manuol Domenech, todos Jos cuales han 
ingm-ado on los calabozos del Juzgado de 
gun.rd<a. donde quedaron incomunicados. 
«Se hn sabido que (vsta banda de títnfdprcg 
ae dedicaba ft vender '"vlgunas sul>stine!as 
que decíiwi ser e.atui>efaocientes, y asi Jo ga-
rantizaba uno de los detenidos que es fer-
maoéutjico, pero on realidad uo e.van Jes 
tóxiem (juo como talos vendían, s iró otros 
preparados de f&rnuu7Qpéa> 
NO h"^?Í C3C5CC"', d~ 
BARCb'^/^NA, 10 El DObQfQaüSr mnn-
grandes trabajos en favor do las relaciones 
cemercialeá hispanoi tallan as. 
Asi n ¡oren, adom;'w do la Junta de la Có-
n r . a do Comí^r-io, e! cónsuJ general do Ita-
a, comondacloi' Mazzini. y el ít^te^ado c<f-
bcic.da italiana on Madri'l, Mnrtiuho. (¡UQ SO 
encontraba n-oidentalmente en Barcelona. 
Hubo brindis entusiastas, 
Go rc'mo el Co-acjo parannento de h 
M?.nccn"nidr. 1 
BARCELONA, 10.-So lia reunido oj Con-
sejo permanente do la Mancomunidad, bajo 
la presidencia dol sofu.r Sala, nú(9 lev dado 
ciK W.a de - i reciente viajo a Madrid, 
Aceptó el Consejo Ja dimisión presentada 
por Jos vocales de la Cornisicn de Educí^iAn 
penoral, y acordó quo las cuentas do dicha 
Comisión pr.son a la de Hacienda, y que «d 
material con su correspondioninventario, 
goa transpíi«;\ilo al Consojo do Podnporr'a, 
Ha sido transmitido a informo dol conse-
joro do llacionda una jiotición dol Comitó 
olímpico ««pañol, pura quo se le con-vda 
une. r-t¡l)vc:!-i '.n. a fin de sufragar Jos ; .;•* 
de la próxima Olimpiada, 
Un admTnistr.̂ do? quo defiendo ci dinero 
a puílctRr.Oo 
^ BATíCET/)NA. IC. - El medico don Eduar 
do Narro, de treinta años, que se pn Mt 'i 
en U calle de Rc-v.ndo Avnús, en el d-miici-
fostó hoy quí 'había recibido la visita do [iq fá\ administrador de fincas don José Va 
varios alma-enistns de carbón al por ma- He, para exioir a feto la devolución dol de-
yor. Jos cuales le manifestaron que se hnlcu j p,-,^,,, . . ^ ei fi3ftm. Narr3 i0 enire-a. 
n'ri ido el peligro de quo escaseara eJ ear-¡ do como fiauaa del alquiler d© un piso, tn 
bón en Barcelona por cuanto q 'e so reanu-| vej, ¿6 waWúr el d i ium so Ranó uno enola, 
durá la itnuorta.-.ióu do 1'rancia nipüiaiUc ^a (]e pUi^ftMQi que lo ob-'o-pd,') el furdum-
Ja supresión doJ 25 por 100 de impuestos i ¿n ;,dnijnihtiT.<lor, y que dieron con oj poco 
sobre tonelada que tenía estaWeeidos «T-e ' i nfortuñado médico, 'en ]a CMA de Sooorro do 
ha np.ci('.n. ; Ilostafrancb, 
Tamlii'-n drjo el rrobornador q»'e habían ¡, 
íido puosíns en Id rrtad los sindicn'istas A-^is-¡ I l - « I p o l r í o n m o n e n ^ ' n nOi r 
•lo Coromlnaa, José Mtwbeu y } imv»\ Sal- ^ ' l « i < - v A ' U « [Jf U L . . . v , U ü [J'JV 
m a í v e r s a c i ó n d o f o n d e s 
deí Perú se oleerven todas las b^ses de! 
cnrricter e?pafie1i, reflejadas en sus mag-
tilfíCQS monumentos y CJI el próximo a cens-
trutr (^"sl'rado P r t iardnr y venernr M i 
r-st--; Í" ^ Ir.s so'dndoR españo'!©? que su-
«unsblerun ciurnnte la cpjmpaña de ' « c m - T -
mercial recientemente nomorado para a om- ' U ' 1 ^ 1 " 1 UUL , , ' . , > . 1 cir'pci^'-» en lia jornaíia cioi - ue majo uoi 
8 ño 186G, 
En la sesión celjbrada ayer se aprobó en 
votación ordinaria el párrafo último de U 
base octava, que qiíedó redactado en la si-
guionto forma: «En general, para los efec-
tos relacionados con estas bases, las obli-
gaciones de los concesionarios podrán ser 
todas las emitidas por Jas Empresas antea 
de la vigencia do estas bases, siempre quo 
la inTOrsión d© las que en dicha feoha no 
estén en circulación se justifique debidar 
monto, a juictio del Consejo Superior d© Fe-
rrocarriles, y las que on lo sucesivo se emi-
tan con autorización del mismo Consejo,» 
Inmediatamente después se entró en la 
Ijaao novena, quo trata de Ja fijación de ta-
rifas, a la cual so lian presentado cuatro 
propuestas :• de la delegación del Estado, de 
los usuarios de carácter mercantil, indus-
trial y minero, do los usuarios agrícolas y, 
por último, de las Compañías. 
Como, segúa ©I criterio adoptado en an-
teriores sesiones, procedía comenzar la dis-
cn.vión por la propuesta que más ee sepa-
raso de 3a del Estado, dió principio por la 
del eefior Matesanz, quien la apoyó en un 
extenso discurso, haciendo resaltar la gra-
vedad e importancia del problema, ya que, 
a su juicio, la tarifa es el nudo do I» cues-
tión. . 
Muéstrase partidario como ideal de la es-
tatificación, en el sentido de qu© Jos ferro-
carriles sean propiedad del Estado, ŷ  que 
la tarifa pueda ser un verdadero arbitrio, 
os decir, nn impuesto quo ©1 Estado pueda 
manejar eficazmente para guiar y conducir 
toda la economía nacional. En este sentido 
la tarifa modifica ios tratados d© comercio, 
y do ello es ejemplo repetidos casos en Ale-
mania. 
Entrando después en el examen d© la pro-
puesta, habla do los tres períodos que es-
tablee© para la fijación do las tarifas: ©1 
provisional, el transitorio y el definitivo. E l 
primero, que comenzará a regir treinta días 
después de la aprobación del decreto, y en 
el que so considerarán en vigor las tarifas 
generales d© aplicación y las especiales que 
lo estaban en 31 d© diciembre de 1914, ri-
giendo provisionalmente con el aumento del 
15 por 100. Si olio no bastase para cubrir 
los gastos de explotación, y no hubiese otro 
medio para evitar el alza, se señalarían nue-
vos coeficientes de elevación, siempre pre-
vio nn estudio suficiente. 
Durante el periodo transitorio estudiaría 
ol Consejo un nuevo sistema d© tarificación, 
con arreglo a una clasificación de mercan-
cías, un desdcbl© d© las tres clases d© las 
mismas, un repertorio y la adopción de ti-, 
pos uniformes do percepción kilométrica, 
con base decreciente, y otras condiciones de 
carácter práctico. 
E l señor Maristany peno por ejemplo la 
elevación qu© ha tenido el transporte en 
países como Francia. Inglaterra, los Esta-
dos Unidos, Suiza, Holanda y Noruega, oon 
relación al año 1013, y comparándolos oon 
los de España, deduce qu© en nuestro país 
esta elevación ha sido menor. 
Considera» qua si la enmienda del señor 
Matesanz prosperase, sería la ruina do las 
Compañías. 'Añado que en todas las nacio-
nes donde el Estado se ha incautado de 
los ferrocarriles los rosultados han sido fu-
nestos, y s© apresuran a librarse de eia 
carga. 
E l eefior Boix hac© un análisis detenido 
de la enmienda, y recite lo expuesto por 
el «eeñor Maristany respecto d© la trascen-
dencia que la propuesto tendría para las 
Compañías, y añado qu© no se pueden re-
trotraer las rosas al año 1914, porqu© no se 
puedo olvidar que, aunque pueblo neutral, 
hemos sufrido, como todos, las consecuen-
cias de la guerra on su aspecto económico, 
y, por lo demás, es difícil discutir esta 
enmienda párrafo por párrafo, porque e© 
aparta por completo de la ©structura y for-
ma de las d©l Estado y de la ponencia. 
S i señor Garrido habla también ©n de-
fensa de la enmienda, y, refutando los da-
tos del señor Maristany, manifiesta que en 
ol año 13 las tarifas en España fueron cua-
tro veces más coras que en Francia. Por 
lo demás, s© ha establecido en la enmienda 
ese período provisional, porque hasta ahora 
teníamos un tope, que era el 15 por 100 
sobre los máximas legales; si eso límite 
desaparece, ignoramos odóndo irán a parar 
l&s tarifas ni qué correlación so establecerá 
entre ellas. 
E n el desenvolvimiento de las Compañías 
nació todo un sistema d© tarificación que 
cristalizó en 1914. y por oso se parte en Ja 
enmienda de esa momento. De ese modo 
se evitará quo se encuentren los agricul-
tores con quo, como ocurrió al dictarse eJ 
decreto Cortina, las elovaiciones han, sido 
mucho mayores de lo que todo el mundo 
creía, pues aun cuando B© señalaba un au-
mento del 15 por 100, hay productos que 
con la derogación de las tarifas especiales 
han cumentado su precio de transporte en 
un 90 y hasta un 150 por 100. 
Dado lo avanzyado de la hora, se suspeai-
dió la sesión. 
í f i E I p r i m o " 
Comedia du don José Per. 
nündcz del Villar, estrenada 
©u el teatro lulanta Isabel. 
La confianza en e l conocimiento d&l p^. 
blioo del Infanta léabel y la seguridad ©n 
el ctominio del ajnbieíite andaiiuz han ofus, 
cado ai señor Fe rnández del Villar, hacién-
dore perder e l sentido de la medida, tan 
peculiar en él, y que colmina en «El paso 
del camello. 
£31 desequilibrio en cuanto significa dis. 
paridad entre las diferentes partes de 1* 
comedia y desproporción entre ia peque, 
ñez del asunto y ia excesiva compiejidad 
del desarrollo, Ja superabundancia de per. 
sonajes forzosaimente episódicos y da ia. 
cidentes innecesarios, juntamente con 1« 
falta de ponderación de escenas y míig es. 
cenas lentas, son los defectos que más per-
judican a esta comedia, hechas sin duda, 
coo tai precipitación, que el autor no h& 
teñidlo calma para pararse a pintar y dife. 
renciar tipos y a destacar el asunto a tr». 
vés de las innumerables digresiones qu^ 
dtespués de desorientarlo a 61, acaban por 
desorientar al espectador. 
L a acción se reduce al cambio aibsoluto 
de un hombre por la influencia de una mu. 
jer, gracias a una reprobable encerrona 
aprovechada por una madre astuta, cosa 
que desentona del ambiente de este teatro^ 
y que resulta bien gracias a la inconcebi 
bl© tontería del protagonista, un verdí-
dero primo en toda Ja extensión de la pv 
labra. 
Pero no sería osta comedía del señor 
Fernández del Villar si no tuviera escenas 
de innegable realidad y de positiva gracia, 
chistes oportunos y de gran efecto y de 
una limpieza moral qu© serla comp'eta si 
deoapatrecieran la escoma de i a encerrona, 
los excesivos manoseos a la huertaaiita y 
rüguna que otra frase de dob1© sentido. 
L a representación, cuidadosísima, y en 
ella sobresarieron Eloísa Muro, María Bru, 
Milagros García Guijanro, Nicolás Navarro,. 
José Calle, Sepúlveda y Mora. 
E l público apiaudió oon calor en los dos 
primeros actos y con menos entusiasmo el 
íina>\ dulzón y vulgar. 
Jorge DE L A C U I T A . 
MADH 
U r e 
A t r a c a d o r d e t e n i d o e n B i l b a o 
I V - n v n ó haciendo pretcstas do cariño a 
|q irirnlrp Patrin. 
S 2 h u n d e n c i n c o c a s a s e n u n 
p u e b l o d e G r a n a d a 
GRANADA. 10,—En el pueblo de VÍ7.nan 
pe hnn Jiundido hov cinco casis de la calle 
do Prctilles, quo se hallaba inundada a cau-
sa del temporal. Afortunadamente, no hubo 
que bmi 'itnr dosgraoiaa personales. 
F,n dicho pueblo, ast como en Altacvr, con-
tinúan los dQ^rondimionlos de tierras, can-
sondo prandoa .«daños en las plantvn ¡nos. 
Pe Monnchil comunican que persisto el 
r.vnMfO do ticiTft« hacia el río, 
D© Granada ha marchado a aquella loca-
lidad numeroso público para contemplar el 
curioso fenómeno. 
Des c: ráaraentcs do t :cnho 
P i A K C K L O X A , 10,—iía llegado el vapor M A L A G A , 10.—Kn la Audiencia PC ha oa-
• !'.enfile», con J'lií.OOO InJos do balacas y el labrado la vi -ta de la causa seguida contra 
-Mi-i jnil» con 300,000, do precedencia do Is- don Juan Pulonio Góme?, que ocupó la A l -
landia. I caldíu del puobb do Mollina on 1017. 
S.3 vwnWA a los precios siguientes: Jibro ^o Je acusa de malversación do fondos, 
pr imara . $e 96 a 08 pesetas 40 kilos; libro j y el fiscal pide la pena de tres años do j r i -
«retario de Ja Comisión organizadora, calle segunda, do'.U a 00; Islandia primera, a 00; sión y 1.3C7 pesetas de indemnización. 
f'v Xf/úléia. 43. ídem sc-^uñda, a 84, E l juicio quedó concluso para sentencia. 
L a s r e c o m e n d a c í c n e s n o 
s e a d m i t e n 
Pl olqolde de Barcelona ordena que se 
iRlitiflcen las Inslsmclr.s recomendadas 
—o— 
LAP.t 'KLt 'NA, 10.—Aunque eJ alcalde ha 
dictado órdenes muy severas para que uo 
t*) atienda ninyuna clase de rocouiendtutones 
roloc^nadas con Ja provisión do vacantes de 
empleos mun:di>a.les, se ha observado quo 
todas 'MU instan» ¡2*5 se reciben acompañadas 
de recomondeiones. 
Ante el hinio propósito de quo impere la 
justicia, el alcalde ha dado orden de que 
ae inutilicen todas las recomendaciones y 
se advterta que, do insktirse en ese absur-
do o inmoral sVtemc do bus ar recomen-
daclonca, contraviniendo con olio a las ( ; i : -
PfWtaMf del D i r o c . r i o , t-.tá dUpuMto ci 
alcalde a que so dejen sin curso y como «Q 
recibidas tedas Jas instancias que sean re-
comendadas pai í icularmcute. 
Es reconocido por el pagador de la mina 
«Gustavo», víctima del robo 
B I L B A O , 10,—Las autoridades han dado 
cliaalmento la noticio do haber sido deteni-
do uno do los autores del atraco a los paga-
dores do ¿a mina «Gustavo», a quienes roba-
ron el día 10 dei pasado 2,600 pesetas. 
E l doten ido se llama Inocencio Martí He-
rrcnz, do treinta y tres años, y lo fué cuan-
do 60 disponía a tomar el tren ou Dos Ca-
minos con dirección a Madrid. 
Se le ocuparon en la maleta ropas roción 
compradas, gran cantMad do monedas de 
dos pesetas y una pistola cargada. S© da el 
cat-o de quo íjran parte del dinero robado 
a los pagadores eran monedas de dos pe-
netas, 
Inocencio ha dolarado que ©1 dinero pro-
cedía do un robo cometido en Santander en 
compañía do Félix García, qu© vive en Ma-
drid ; peio ©1 gobernador de dicha provincia 
ha desmentido que allí so hubiera reali-
zado robo alguno desde haco bastante tiempo. 
E l comisario do Vigilancia dLspuso que 
comparociera Pedro Bilbao Urrutia, pagador 
de la mina «Gustavo», y su ecompoflante, 
Francisco Ar&luce. Al sorles prosentodo Ino-
cencio, ol pagador manifestó que por ©1 tim-
bro do la vo? y por el estado de la pisto-
la, bastanto cridada, reconocía al detonado 
como al sujeto que Je puso la pistola ©n ol 
pecho ©1 día del atraco, si bien entonces 
vestía otro traje y usaba bigote. 
Oon ostos nuevos detaJJos so trasladó ©l 
atestado al Jurgndo nhíitar. Inmedia.tamen-
t t 1! jnea ha dado principio o las diligen-
cias, quo s© tramitaran para juicio sumarí-
simo, dados las cárcunstancifs quo concu-
rron on ol bocho. 
l ío so había dado pubíicidad ni heclio por 
esperar ©1 resultado de las gestiones quo se 
realizaban para detener al cómplice, pero 
este no ha sido licbido todavía. 
" L a A n u n c i a c i ó n " 
Poema dramático de doji 
Tomás Borrfis, con (lustra-. 
clones musicales del maestro 
Turlna, estrenado en el tea-
tro Español. 
Que un poeta, en el arrebato espléndido 
ds la inspiración, empicara aljgtin concep-
to poco ortodoxo, ai'gún apóstrofe irreve-
rente o expusiera alguna idea hija d© Ja 
exaltación del sentimiento no muy confor-
me con el dogma, fué cosa tan írecuento 
cuando la poesía era entusiasmov fuego y 
pasión, que los más rígidos censares lo mi' 
ralban con cierta indulgencia cuando no ha 
bía contumacia y cuando Ja frase no era 
consecuencia do un penaamiento preme-
ditado. 
Pero no puede admitirse que la irrerv© 
rencia fr íamente buscada para su efecto 
poético y teatral rebuscado e© emplee 3 
conciencia para conseguir un efecto f«CEC 
y fáci lmente sentimental, y cuando el des» 
conocimiento o ol desprecio de las ideas 
cat/Vicas es aligo s istemático y base, Jdea y 
objeto de Ta ección. 
Todo el sentimentalismo que reciente 
raente se ha echado sobtre la idea de lí 
maternidad sirve al señor Borrás paira ha 
cer una parodia irreverente d© la dirictei-
ma escena de l a Anunciación angélica a h 
Santísima Virgen y para lanzar ideas *iae 
disfrazadas de dulzura, son contrarias a lat 
enseñanzas d© da Iglesia. 
Las ilustraciones del señor Turina se re 
ducen a tres Jindos prehidios, en Jos qw 
realmente hay la dtalzura y la emoción qm 
no se encuéntran en la obra. 
Hubo aplausos para el poema y para sai 
intérpretes, de modo especial para la se-
ñora Díaz y c¿ señor Artigas* 
J . do la C. 
«LA V I R G E N CAPITANA* 
ZARAGOZA, i a — E n la posada de la1. 
Armas se ha cetebrado un bsmquete en h<> 
ñor de los señores Ramos Martín y Gue-
rrero, por el éxito quo han obtenido con 
el estreno en el teatro Circo de su olxra 
«La Virgen capitanas. 
E l c u m p l i m i e n t o p a s c u a l e n 
l a A c a d e m i a d e I n g e n i e r o s 
o 
Administra la Sagrada Comunión el 
Patriarca de las Indias 
GUADALAJARA, 10.—Esta mañana, a laj 
ocho, llegó el' Patriarca de las Indias pars 
adtrtinistríur Ja Sagrada Coanunilón a AOÍ 
alumnos de l a Academia d© Ingenieros. E l 
la entrada de la capital fué recibido po# 
el dfirector de aquef centro, coroneCl Ba 
rranco, y demás profesores. 
A la miso, que se celebró ©n el cernen, 
to de los padres Patries, asistieron el go» 
temador militar, todo el profesorado de I4 
Academia y los alumnos de ésta, entre !oj 
que s© encanbraba el infante don Luis Al-
fonso de Baviera y Borbón, y otras distin 
guidas personalidades. 
Terminada la misa, é l dbetor Aicdleít 
pronunció una sentida plática. 
J Í S P Í - I * 1 • » la residencia 
f í ¿ * * 1 ^ V,filtó el Venció del Infenrv 
tado y el Parqu© d© Aerostación, y re-
gresó a Madrid. y 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a e r f 
S e g o v l a 
E l día 20 so constituirá dcfinitlTameníe 
r a f ^ ^ ' 10-1>or ^ a * ™ «ae, ral gobernador se reunieron hov a i L ¿ate 
drpld^v' ^ Ia P ^ i i d a T S 
La reunión terimnc'i a in 0^V1B: _ pj^ z imina a la« once de la no 
J l r í f ¡ d 0 n t * de lft ^ t a c i ó n . don Leo. poklo Moreno, eon el aIcalde d0 ,a c¡uda, 
don Tomás Sauz, firrQ£^n ^ do m ¡ J j 
ws, rtingKlas a otros tantas pereanalidad* 
«egovianas, citándoles para Ja Asamblea qr* 
en ia Diputación se celebrará ©1 20 del * ¿ 
tual para Ja constitución definitiva 4o 1» 
Ututo patriótica. 
L a iniciativa ha despertado gran entueia^ 
mo, siendo infinito ol nümero de pereoo/* 
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V I O L E N T O T E M P O R A L E N 
S A N S E B A S T I A N 
SAN BBBASTJAM,0 MÍ.^m U d«MiM«. 
donado un righnto tempcrol. ]la.,to í h a n 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO D E ANOCHE) 
Sin novedad en ambas MnaJ del protec-
torado. 
IETÜAN, 10.-probablemente ©1 sábado | 
dará una conferencia en la Cámara de Co. 
memo el inquiero de Caminos señor Le-
desma, qnien disertará sobro el importante 
Hvnto de la traída d© agua» a ent» pobla-
cián. 
W miafalterio de Fomento concedió un 
piare do tres meses pura resolver ©ata «na -
no M tienen noticias do quo baj an ocmTido to y poder emplear Ja" concesión de m** d<l 
oau csxt-rtr. un lnilj(í)n (jo p ^ g g ^ paj-a a*iueUw f^w.^, 
JUDKID A.ÜO XIV.—?ÍÚJU. 1.589 (3) fiernefl 11 ta abril d« V « 
U l t n o d k q C u i í d f e l 1 A C T U A L I D A D e x t r a n j e r a [ L o s e f e c t i v o s 
Di-ccn que en los Estados Unidos va 
1 formaráo una liga con un objeto tras-
lendcntal: el de emplear pa ra lod<- las 
i o s manos que Dios nos lia concedido. 
• E s una especie de liga revolucionaria 
nquo, pruciumando tJos eternos princi^ 
píos de igualdad y fraternidad, quiere 
•gabar a trastazos con la irritante e 
iniu-La t iranía de l a mano derecha, mc-
Biante la sublevación de la izquierda, 
l ú e tantos siglos ha estado vejada y 
toprimida. 
lio aejuí una re iv indicación que se 
jhabía escapado a los desgreñados revo-
lucionarios de Europa. Nuestros revo-
Hucionarios hablaban como autórnataB 
ffle libertades y de igualdades, y no 
comprendían que llevaban en ellos mis-
mos un^ caso verdaderamentci t r á g H -
« e desigualdad y t i ran ía ; un residuo 
¡realmente repulsivo do atáv icas preocu-
paciones feudales. Nuestras revolucio-
E l general Smuts, jef« del Gobierno namental que entenderse con los unio-
de l a Unión del Africa del Sur, acaba uistas y loá independientes. Pero esta 
de anunciar la próxima disolución de táct ica encerraba sus peligros, y no fué 
Ja Cámara popular» a consecuencia de el menor el ataque violente de los oa-
la derrota .sufrida por (4 candidato del cionalistas, que denunciaban la alian-
Gobicmp en üa elección parcial de Wak- za de los gubernamentales con la frac-
kerstroom. L a s consecuencias de este ¡ción inglesa de sir Cecil Rhodes y del 
acontecimiento episódico a primera v i s - ¡doc tor Jameson, enemigos irreconcilia-
ta pueden constituir un grave peligro 
para el Imperio británico. 
L a muerte del celebre genera] Botha. 
acaecida en 1019, jK^cas semanas después 
de la conclus ión del Tratado .de paz de 
Vcrsalles, es el punto de partida de las 
.ves vicisitudes políticas por que ha 
bles de los boers. C o m p r e n d i ó el gene 
r a l Smuts, jefe del Gobierno desde la 
muerte de Botha, el riesgo de l a situa-
ción, y p r e t e n d i ó cambiar de orienta-
ción, a fin de l legar a una inteligencia 
con los nacionalistas, a los que sólo 
i m p o n í a como condic ión el n.antoni-
atravesado el floreciente dominio inglés , miento de l a soberanía de Inglaterra, 
ineuljeadas durajntc el período de su j L a negativa rotunda de Ilcrtzog obligó 
mando y a las que apenas ha podido ia Smuts a disolver la Cámara, un año 
hacer frente un hombre de ¡Jas excepcio- ¡ después de constituida, v someter el 
nales cualidades de su sucesor, gene- | pleito a la decis ión del cuerpo electoral. 
rail Smuts. 
Luis Botha era la personif icación de 
a U n i ó n Sudafricana, el s ímbolo de la 
r econc i l i ac ión de ingleses y boers; ni 
Ante el peligro que amenaza l a i n -
tegr idad del Imper io , dieron muestra 
los unionistas de su e sp í r i t u elevado y 
su d e s i n t e r é s , y lucharon unidos con 
ve laboristas qua resultaron t r iunfan-
tes, y que en el mismo a ñ o 1951 con-
• narios han sido muv ipoco perspicaces 
I b a n redactado tremebundos programas vmculo que ataba todas las tendencias los gubernamentales, bajo la común de 
i d o reivindicaciones, y no han escucha- dispares y fundía en la unidad superior n o m i n a c i ó n de «Partido del Africa, del 
| d o . a.1 redactarlos con l a mano dero- de un Estado integrante del Imperio Sur,(> Los 79 pTOstos logrados en las 
• cha, la muda y digna protesta, do su británico. d\ antagonismo de dos razas elecciones permitieron a Smuts hacer 
• pobre companera, que estaba allí a su excitaxtó* por la lucha de 1899. Venci- frente a los 45 nacionalistas y los n u é 
• lado, humilde y «unusa, reducida akl -"- — i_ 
t desairado pai>cl de sostener la cuartilla 
I con la punta de sus dedos. 
| L a nueva Sociedad yanker debe es-
I perar grandes bienes para la humani-
1 dad con la decidida campaña que va a 
I emprender. Desde luego, con ésta se 
I mult ip l icarán por dos los brazos á t to-
I do país, aumentando de este modo no-
I tablemente su caudal de energ ía ; pero, 
% además , hay que confiar en que al ¡po-
| ner en acc ión este miembro nuevo, com-
| pletamente apartado durante tantos si-
I g lo« de l a vida activa, se trae a ésta un 
< elemento, incontaminado y sano, del 
S i hay cuarteles suficientes donde alo-
j a r a los soldados que se incorporarán a 
filas con motivo de la nutra ley de Re-
clutamiento {y puede que los haya, pues-
to que en vez de tres reeniplazos mer-
tnaaos habrá dus nutridos sobre las ar-
mas, y prórroyas , cuotas y Ucencias dis-
miÜtárán el número de los soldados que 
haya que alojar); si E s p a ñ a tiene snfi-
eienté capacidad económica para alimen-
tar, vestir e instruir debidamente a los 
soldados que de ahora en adelante for-
men su Ejército {y la instrucción, si no 
ha de ser una ficción debe llevar apa-
rejado un gasto grande para consumo 
de nfuniciones, repuesto de fusiles y ca-
ñones, movilizaciones, concentraciones t 
maniobras, etc., etc.), nos encontrare-
mos con que, dada la poblac ión de E s -
p a ñ a y las mermas naturales que su-
fren los contingentes de los reemplazos, 
al cabo de diez y ocho años podremos 
disponer de un ejército instruido de unos 
•dos millones de hombres, que hoy mismo 
podría reunirse, aunque no tendría la 
eficiencia que puede tener el que se for-
me con hombres que hayan todos pasa-
do por filas (como ocurrirá al aplicar la 
mieva ley de Reclutamiento) y hayan 
recibido una verdadera instrucción mi-
litar. 
: - \ ¡^audimos . pues, la nueva oricnta-
da en 1902 la resistencia de los boers. 
que durante fres años hicieron frente a 
todo el poderío de Inglaterra, compren-
dieron los vencedores que no era po-
sible eliminar totalmente a una raza 
que había dado tan elocuentes pinchas 
de vitalidad, y que. por otra parte, de-
seaba una honrosa reconcil iación con graves d ías l a m a y o r í a gubernamental 1 w ^ 
2 ? a^versanf: Po[ csp' a 103 c u a t r o , j . a b í a descendido de & a c u a n , ^ ' aHievtos que hace a lgún tiempo escribi-
aftos de concluirse la guerra, concedía tados. L a victoria del candidato nació- mos arprca ^ reclKlJamiento ' tdramos 
el Pariamento inrrif>= nno ™mviiofo „v,+,,. 
cluveron entre sí un pacto de alianza. , 
A. consecuencia de él, los candido.tos ! "7 ^ SOríe0?- - Particndo 
del Gobierno han sido desde entonces "fjr ¡ o r ^ o del servicio militar obli-
derrotados en las diversas elecciones f °'r aPlaní"'™s que es conveniente 
parciales, hasta el punto de que hace " í i™03 los (lUe sc han de batir pasen 
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* r a engañar a los hombres, y los nom- aoanaonar el ministerio nombrado por 
i|br^s a l corazion^ p&rai e n g a ñ a r a las el general Botha a raíz de la fusión 
Amujeres; la que firma, en í in, las de- Stsyn se retiró a la vida privada, v 
-Aclaraciones de guerra, los contratos de Hcrtzog agrupó en rededor de s í a'los 
{ l i sura , los versos modernistas y todas j boerg intransigentes, a los d isc ípulos 
Mas demás aberraciones de esta pobre del viejo Kriigcr, últ imo presidente del 
« l u m a n i d a d medio chocha. ; Transvaal , para formar con ellos un 
\ L a hoja do servicios de la mano de- núcleo de oposición, que en los prime-
Mrecha es deplorable, y su descrédito es ros momentos no creó grandes dificul-
Iperfectamente justo. L a mano izquier- tades al Gobierno por Za actitud pasi-
y i d a , en cambio, entra en la escena como va adopítada en el comienzo 
t | u n elemento nueTO y sano del que se j L a gucrra eu cstuy 
• espera una labor regeneradora. E l m- erhar por tien.a toda j 
• tentó de reivindicar la mano izquierda, neral Botha> Los na<;ionaIi 
g además , no es un imposible. Leí hace ^ ]cvantaron ]a bande 
• poco un viejo Manual de fisiologia, en contra Inglaterra y el & 
§ el cual se desarrollaba la teoría de que jefe cntonces de { J t * 
• el exclusivismo v super iór idad de l a nhAnilñn^ o« «̂ 
| diestra no es en modo alguno innato al a c a t Z a Z I™ í l ^ 8 
I homhre, sino que es un producto exclu- L de Ja n J . Z ^ T ^ ' ^ moU-
I sivo de la educación, reforzada por el y ^ J l L T J Z ^ W ^ h l a c i ó n 
e atavismo hereditario do las anteriores o i f a S S i f H ^ A B O T H A SOFOCAR 
; generaciones educadas del mismo modo. mTter la r n n i • f ^ ) n ; 6 1J1C,US0 ac0-
: Citaba en corrcSboración de esta tesis ^ i ^ , a ^ C0l0nia ale-
l l a observación de que los salvajes m á s v t L « ^ c a n o . E s t a pri-
primitivos y m á s abandonados a los im- 5 ^ ?UC deCÍrSe na-
I pulsos naturales, como los hoteniotes ^ ^ ^ ^ ^ & ^ J ^ d* 1915. re-
í y los 'bosquimanos, son siempre bima- í ^ 0 »* autoridad dífl vencedor, quien, 
• í o s . P a r a clloa no hav en las ma- * J * Z J ^slranse cruel con los insu-
nos distinciones n i clases. Claro es tá S S ^ Í ? Para. Cl0n ell0S dc una tal 
que el empleo que de sus manos hacen ,:";:cnUlad-rque 51 Ilien en « p e l l o s ins-
l estos salvajes sc reduce a muy cortos / a c 1 ^ 0 Por completo los espí-
: menesteres; pero, sin- emhargo, éstos , ™ S ' S ¿ a l , e n t o a ^ tardo a l grupo 
han sido suficientes para justificar la ™ l T J ' qUe ad í Iu i r ió una mayor , 
observación: parece ser que se rascan P^Ponderancia al sobrevenir la muerte' 
í con las dos manos, que con las dos m a - T . *en*ral> Y después de atacar 
tan a los misioneros, v que se los co-it treffuf a los Gobiernos, dirigió sus 
Jiros contra el principio mismo de l a 
L m o n y la dependencia de Inglaterra. 
Alarmados por esta, actitud los colo-
jnos británicos, que hasta cntonces ha-
bían mantenido entre sí poco contacto. 
E l n u e v o a r t e d e 
H e n r i G h é o n 
o 
Naturalmente, no han faltado quie-
nes recibieron las conferencias de. raon-
sieur Ghéon con un gesto de desdén, 
quienes, después de haberle escuchado, 
sonreían induJgentcmonte. ¡Es tan sen-
cillo cuanto nos ha dicho sobre las cau-
sas de la decadencia del teatro, sobre 
las fuentes de la emoción escénica, y 
de una lógica tan elemental su teoría p i -
ra devolver a la dramática su vitalidad 
din-adera y profunda! 
E s verdad; se puede repetir: Todo 
es muy sencillo; pero lo que no han 
Ipgrado com susi rnáis ccimplicadas y 
atrevidas tesis los talentos que pasan 
en nuestros d ía s por innovadores, él ca-
lladamente lo va realizando; muchas 
de las audacias pirandollianas, que hoy 
se ensayan entre el estupor de todos, han 
sido puestas en práctica por Ghéon y 
llevadas a los modestos escenarios de 
los patronatos hace ya m á s de tres años. 
Cuando ahora, que un día es en el avan-
ce de ideas, de horizontes y de iniciati-
vas, m á s que antes un lustro, los pro-
cedimientos de Pirandeilo nos dejan ató-
nitos, imaginad lo que entonces hubo 
de suceder con Ghéon a l inaugural con. 
«Le pouvre sous rcscalicr» y «La farce 
du pendu dopendu», su novísimo teatro, 
«para el pueblo fiel». Frente a los que 
se debatían afanadamente buscando una 
nueva concepción del eterno tema, Ghéon 
lavantaba s u talbladillo, en el que el 
amor o no existe, o no adquiere a lo su-
mo m á s que una signif icación episódi-
ca. Y para los qué "buscan la nueva con-
quista en- un sentido m á s amplio, m á s 
veraz y absoluto de l a realidad, Ghéon, 
con su fresca y contagiosa sonrisa, se-
mejante a la de un n i ñ o consciente de 
su travesura, ofecee sus «Jeux et m i r a 
cíes», construidos en un ambiente sobre-
natural. 
¿Pero se debe acaso a estos dos (parti-
culares aspectos su rápido triunfo de 
innovador? No sólo a ellos. Son incoi> 
tablas los modestos ingenios que con un 
fin piadoso se han dedicado a dotar de 
obritas ropresentables los colegios, los 
institutos religiosos, los patronatos. To-
dos olios prescinden del amor obligada-
mente. Muchos también tratan un asun-
to' sobrenatural. Y , sin embargo, tales 
obritas han quedado, como sus autores, 
en el m á s dbscuro anónimo. No sólo no 
han pretendido decir nada nuevo—au-
daz pretensión—, sino que, dentro de las 
manidas limitaciones de una técnica vie-




que dice Dechéne, ha-
'(El dramaturgo Ra-
tas Jimtas y numerosos aíniadési consu/tas : altamirenso—nos dice el padre Garba-i gracío es precisamente a quien menos 
acerca do la actitud que deben oh^rrax [ chos hombres (para lo nue hicieron In ¡T ü0, ^ ^do superadas basta los tiem- ! se lo Pu?de dispensar l a falta de gusto 
ante tales movimientos do opinión, Ucy de tres años d* i m ^ o p e n T a r o n F%o l andido í ^ ' f • ^ l l ^ P s i c o l ^ a . Debe ser 





y qu e 
los 'de-
que ddbcai esperarse grandes cosas. territorios de Orangs y el Tratos- "en consultar nuevamente ' i a voluntad ¡l1̂ "' í*0 netnos ds rcPciir 
L a mano derecha, como vieja en el ct"1' ¡ e c i e m e m e n t e conquistados, for- popular q:íe ento^ccs expusimos. Pero como no* 
oficio, e s tá y a desacreditada y llena d e ; ™ 3 8 - a "Unión del Africa del Sur», ' , , , i„¿ha habrd d3 desarrollarse, pues, fr0S 110 hac™™* las leyes, al encon. 
viciosas querencias. E s algo así como i ^ "»'» Constitución semejante a la entre dos pujantes partidos, cuva fuer-I ™0* co/1 la n u c ™ ^ y de Recluta-
la vieja pol í t ica dc nuestro organismo g a n a d a za ^ ^ ^ y , ^ 0 ¿ I n g l t L - l ^ i aplaudl!nos Io dado ^ crí . ¡ 
corporal. L a mano derecha viene sien- E l general Botha quiso completar la tema no oculta su honda preocupación , ? Sm Hda 1(1 ha ^formado ! Orac ión do la industria del hombre nrí 
do. de siglos y siglos, la que alzan y Obra de reconci l iac ión . de los dos pue-!por el resultado de l a contienda. y a ^ S i ^ w ^ Ejército debidamente 1 ™ ] " ° e" ^ P f a . E l centro do arto ¿re-
i histo.nco, descubierto por este incansable ¡n-
E l P . C a r b a ü o c u e n a 
s u s d e s c u b r i m i e n t o s 
Un nuevo período prei.is'crico 
o 
£1 oro debió ser oi prúnero de los uietales 
cüuocldüs y utli ízaeos i)or el iioiubre 
CONFÍSBENCÚ L^T LA ACADi-ÜIA 
D L JlflBÍSJPBÜl>JiNGU 
Acabamos de oir la piMnera de estas con-
íereaciaiB cieuiífiL-us, organizadas por el Co-
legio de Doc Lores en ia Eeal Accdemia de 
Jurisprudencia, ü o nos era desconocida la 
proüsja y fecunda labor de investiigación c-ten-
tíhca nue viene realizando el docUir Carba-
üo desde su juvenUud. Antes do él, sólo se 
eátudiaban las cavernas prebistóricaa desde 
ol pumo de v^ta arqii(.alógioo; el padre 
Car baila fué el primero que empezó su es-
tudio de un molo completo, armónico, cien-
tiíico, en el más amplio sentido de la pa-
labra, haciendo en ellas la síntesis natural 
de los datos de la quím.tia, de la física, 
mineralogía, etc. Hasta el mismo nombre 
de la ciencia de las cavernrs hubo de crear 
el sabio investigador, y desde boy se lla-
mará (íKspeleoIogiaj.. 
Los descubrinvenlos que ha hecho en sus 
dilatadas excavaoio:.vs y excursiones por esos 
antros, donde vivieron los hombres pr imit i -
vos, son numerofiísimes, como nos va rela-
tando en estCb conferencias. Es uno de los 
ii:vc->tigadoiTes que más trabajos han reali-
zarlo en el Xorte de España y acaso el que 
más especies íósiles ha descubierto; de las 
importantes son el «mamut» (único en Es-
pacia), el «rinocerontes1, el «bIl;oute;>, el «león» 
y ei %uso» de las cavoracs y otras de me-
nos interés. 
No cabe en el estrecho marro de estas 
crónicas dar razón del significado científico 
de tales descubrimientos y de las consecuen-
cias y rectificaciones que introducen en la 
prehistoria de España. Las piuturas y graba-
dos que descubrió en varias cuevas llamaron 
la atención de los sabios, y nuestro rey don 
Alfonso, hubo de visitar alguna de es-
tas cuevas coa su augusta esposa, acompa-
ñados ambos por el padre Carbaüo. De allí 
saoó miles de objetos de la Edad de Piedra, 
algunos de ios cuales mostró en su conferen-
cia en hermosos grabados. E l estudio de 
j estos objetos constituye una verdadera res-
i i n i i u , m 4 ^ 00 " w ^ v » 1 o- lue^xuxicui y c i ex : cipe do Gales h a 
duras de ofidio, para halagar con fal-• presidente del Estado de Orange, Steyn. • anunciado viaje c 
eas caricias; la que se crispa para ase- Pero l a unidad moral no se 3ogró ¡Unión del Africa 
los terril 
del Sur. 
la 1 ríe» : «El eje de nuestra doctrina táeti-
Vea en f9l4 es la creencia casi general 
EH Di'rectcrio del P. üatisfn-
puede p . . 
mo partidista, que fe1ic¡tarse por ese des 
portar de la conciencia pubi'ica del país, 
que guiado por un certero y amplio tentido 
de coordinación patriótica, procura el con-
curso de cuantos apetecen cerrar el paso a 
toda posibilidr.d do retomo de las viejas 
o/igarquírs del funesto y vieja régimen. Y , 
como entiende, ademr.s. que esas manifesta-1 
- 1- > y vntítiju^, (OCL/A 
últ imos sc cuidaron m á s que los fran-
ceses de la cuestión de material dc ar-
tillería pesada, se lanzaron a la lucha 
con 800 disparos solam-ente por pieza dc 
arti l lería ligera. 
E l resultado del error cometido por 
uno y otro beligerante fué que en la ba 
«tos trabajos v darAo , Z Z ^ l l l ™ Su teatro rfMgioao es sobrenatural, en 
men con ambas, u s á n d o l a s aTternativa-
mente como tenedor y cuchara, en l a 
m á s absoluta y democrática promiscui-
dad. 
P a r a seguir, pues, este laudable ejem-
plo de los bosquimanos y hotentotes se apresuráronse a formar otro partido 
•distinto del gulbernamental—y cuvo 
c i ^ s ^ J f E s p í r i t u ^ del Mame «Za infanter ía alemana, 
de una neble cooperaci6n con las entidades borracha por sus primeros éxitos, pero 
de sena idealidad que -laboran briosamente I poco apoyada por su arti l lería, que la 
por resurgimiento de Españn. c:l T)ircc-1 s egu ía con dificultad y a la que no le He-
torio del P. S. P. declara no haber d ^ ^ gaban municiones, cayó a distancia efi-
n'' caz bajo el fuego de nuestros cañones 
de 75, que abrieron en sus filas espan-
tosos h u e c o s » ; pero como las fábricas 
francesas de municiones no pod ían su 
íntérás por la Juhura patria, S ^ r ^ f ó » - V'?rdad' Poro entremezclado, fundido'con 
. nijosejnénte a sufragar los gastos de la edi- Un reahsmcS que m á s de ima vez llega 
ción. Esta se presentará haciendo honor, no a ser sorprendente. Los ángeles los san-
ó l o a, la ciencia española, sino también a tos J 
tad. sino antes al contrario, requerimien 
tos y estímulos, para que nuestras crgani-
zacicnes secunden con rescJución esos' pa-
trióticos estados de opinión y aún que 
nuestros afiliados figuren en asas uniones y 
Jtl los puestos a que el deber les conduzca • ^ 
Ello no ha de suponer merma do n u c í t r a i ^ 7 ; " ^ r GÍ ^ T C i t o francés en 6 de 
personalidad colectiva ni abandono o tibie-
za de nuestros ideailes sccioiVpopylares, por 
cuanto se mantendrán tanto más pujantes 
y fecoñdos cuanto más probas y dignas 
sean la administración v la política'de nues-
tra Patria—Santiago Fuentes Pila, eoort-
tario" general.» 
recomienda que se bonfé de l a educación t 1 / ^ " K ^ 1 ? ^ 
infantil el prejuicio dc l a mano dere- ^ I * ^ nmomsta simboliza su pro 
cha, a fin de formar futuras genera- f ^ X Í T T l * * ^ í endenc ia se-
ciones b ímanas . n^f T n . ^ Pr0pÍ0 
Verdaderamente hay que convenir en!P0' ^ soc.alistas iniciaban 
que nuestra actual e d u c c i ó n infantil e.^^Uo ) , ^ V 0 P n ^ m l ^ crisfaili-
excesivamente artificial v formulista, y l*Ó,Cn la f o ™ * * ^ ^ un partido labo-
cac en el extremo opuesto de aquella edu- insta- s,miIar al dc la metrópoli , y que 
re. . c a c i o n rabclaisiana, verdadera expan-i1 ^Ollocet COm0 •,efe al COr0ncl CreswfiI1-
M i ó n libre de la naturaleza, que tenía su | . h n . f,'ta JM,,,1;'c'on se celebraron las 
— . 7M.;f,-o ^ «1 o f ^ , M « lotr-n^ . n ^ . n ;oloccionas de 1920, que dieron una ma-
yor ía relativa a los nacionalistas, has-
ta efl punto de que para lograr mante-
nerse en el Poder tuvo el grupo guber-
septiembre m á s que «13.600 granadas, 
que representaban la cifra irrisoria dc 
tres a cuatro disparos por pieza», al re-
troceder el Ejército a l e m á n sobre el Ais-
ne, el francés no pudo sacar el efecto 
útil de su retroceso, y alemanes y fran-
ceses tuvieron que retirar fuerzas del 
». t . /-« '. * : frente para atender a la fabricación de 
l e r r e m o t o s e n I t a l i a C e n t r a l 1imieri(^ Sí a estas observaciones se 
o añade el hecho de que, contando los m -BOMA, lO.-Dosde ayer se están sm ,en- sos con miUones de homhreSí no pud}e. 




fra en el atrevido let ero que corona 
i b a la puerta dc la abad ía de Telema: 
Mfay ce que voudras. 
£ Desde que'el niño comienza a entender 
Ho que sc le dice, empieza a contraríár-
fesle en sus m á s inocentes instintos y a 
[apretujárselo la naturaleza con trabas y 
Cortapisas. So le imbuye en seguida to-
ííio un código, mucho m á s nutrido de 
(mandamientos que el Decálogo, por el 
fcue so le ponen graves obstáculos a cuan-
do piensa c intenta, rodeándolo por to-
llos lados de sombras de delifb. No poner 
uos codos en la mesa, no reirse fuerte, 
no meterse las manos en las narices, y 
jtras muchas prevenciones aná logas , em-
piezan a formar los nuevos c inexf lica-
|bles mandamientos de esa terrible ley 
que desde niños nos empieza a quitar 
d gusto dc la vida. 
Entre estos preceptos aparece el arbitra-
¡rio tnandató de usar para todo la mano 
• i i erecha . El instinto natural del niño so 
v f o h r í a c o n t r a c s l a l e y artif icial: os la pro-
J e s t a instintiva de nuestra racional na-
t u r a l e z a ; porque no cabo duda que cuan-
B i o el niño se obstina en cónier con las 
M í o s mano*, como cuando se empeflü en 
K s c r i b i ; ' .̂ in haches, se cnuij ioría mticho 
B n á s sensatamente qu^ el muestro que 1c 
f>bli£a a usar dc una sola mano, te-
iendo dos, y a amarrar le a las pala", 
ras unas inúti les letras que no SUK-
lan. 
Es una de t an t a i protestas del ihst'lri-
to contra las trabas educativas. A ve-
os estas protestas son exagerada- y re 
Í
voluoionarias, pero no cabo duda que 
siempre tienen un fondo raciona ' Yu 
recuerdo que nunca pude comprender, 
Biendo niño, por que. estando los jugue-
. íCoiUinúa. vi Mv>*l -Ac U i U * rMliin,na.\ 
miento y hundimiento do tierras en la re-
gión de Acquaperdente, ciudad situada al ex-
tremo Norte de la provincia de Roma. 
L a población ha sido evacuada por todos 
los moradores, los cuales se hrn instalado 
en pleno campo, albergándose on tiendas 
facilitadas por el Ejército. 
Obermaier académico de Munich 
MUNICH; 10.~E1 clüdnít . ico de la Uni-
versidad Central do Madrid Hugo Obermoier 
conocido por sus estudios prehistórico^ 
y autor del famoso libro «Kl homhre pre-
Instónco». ha sidq nombrado académico ho 
íes destinados a mi solo ^ecreo, nunca — i o de la k ^ r ¿ O ^ T ^ ^ 
se me permitió sacarle el relleno de se-
rrín a un caballo que tenía, siendo as í 
qne esto me divertía infinitani-ínte m á s 
que el pasearlo por los corredorDS y lle-
varlo a l>eber a l lavadero, cosas que pa-
recen ser el uso sensato que a un . aba-
llo de juguete debe dar el perfecto niño 
formal. 
Pero, en fin, las fórmulas snpersticio-
•sas y conven •iunalc* triunfan al cabo, 
modificando nuestra mentalidad; \t pa-
nados \mo* a ñ o s , o lv idamós todos nues-
tras protestas infantiles, y acabamos por 
creer que el »D saber dónde se tiene la , 
mano derethü, coino d poner fallas de j 
oilograif'i, son la cifra 
L A M A S E C O N O M I C A 
E I N T E R E S A N T E 
Del l.o al 24 de mayo de 1924 
Pidan fcDeto ^rataito a J» 
Sociedad l i spañola de Turism 
Reina Kegcnte, 4 Ij Rrácnsol?., 17, 
SAN SEBASTIAN MADRID 
ron arrollar a sus enemigos (mejor pei-
trechados de material que aquéllos), se 
deduce que poco importa para lograr 
hoy el triunfo tener muchos soldados, 
qu* r l alambre espinoso, las am-etralla-
doras y l a artil lería detienen fáci lmente 
las riadas de hombres, y que el número 
de éstos que deben constituir un ejér-
cito, antes que en función de la densi-
d&d de población del pa ís y de la capa-
cidad económica del mismo, deben estar 
en relación con la capacidad industrial 
di' aquél. . . 
c¿Enliendcs, Falto, lo que voy diciendo'??' 
L a m á q u i n a de guerra (como en todas 
las épocas de decadencia) ha usurpado 
su papel al hombre. Ello será sensible, 
pero es inúti l volver la espalda a la rea-
lidad. 
E l Preste Juan D E LAS INDIA"S 
l U n e n s a y o d e m o v i l i z a c i ó n 
i n d u s t r i a l y a n q u i 
mo I 
tiapao. I 
ortograifa, són la cifra y compendio I p ^ T ^ ^ " ^ 
de la i i jfcrjorfdad l iu jnána . Esas son las i t L l T i p í e n d e l a 
1 
1 1 
ú n i c a s corfl^ que no penlona 95te mun-
do, que to perdona todo. 
Aplaudo, p ú é s , la nueva cruzad 1 rci 
v iud inub i ra o igual i tar ia . . . 
i Sea bienvenida la mano izquierda ¡ la , 
K ' m i a ñ e r a sumisa y abnegada d.̂  tan- i n 
tos siglos'; la l ú imi tde esclava, a quien amenazan a 
la diestra cifte todas bis chaflanas, co- uv^ai ¿ t¡(. 
mo una argolla df eaitlayrtud, la córreí-1 bliten actual 
ífa d f l félbj dé púlser t t l ¡Sea bien ve- Vaíse . r^aar 
¿Ida a esta todiédad t&t ímmiirlcnto dc ti' : : 
rehovaelOTres, y qttiera Dió^ qne, QÍVÍ- ! niientrpi 
a r ^ i d e r í a c o q - f a 
i n u n c a c i o n e s 
ebstnjvc,, ja corrientti dé los ríos 
que 
«Jando la^ malas maHaas de R:J comí R 
ra, aprenda a dnr, on vcx ¿o quitar; y 
•nrirse. rn vez dc ccprarse, y a ténder. 
OtiO. 
. LÍO la 
udedes da K.i-ia .... 
Estad( . bálticos >c coín-
|Oi' las !¡-;)!;j;s (Je l 
nonibardoa la-, orillas < o > 
aciínialácií)^, d0 ),:,.|.; 
ifdnterfa , .••••„,-,„ .... 
- ; VA V u K K , 10.—Ayer se ' - becho 
una cclo.i.J cxperniuia de las posibilidades 
de movilización parcial ide |as industrias 
ameiii aaas por orden del Gobierno, 
l'or ])f meñana fe expidieron de Wfe. 
• n 125 iViegramas pidiendo a Ins in-
dustriás citadas quo suspendieran toda su 
producción comercial y pusieran en ejecu-
(* i '* 11 los contratos firmados anteriormente» y 
la ivos a la ptcdúccióp de rnaíerinl de gua-
ira : oaíionéSi obí^ses y ametrnllndcras. 
Miiclio anl^s de medíodíg Uamau sido re-
i s y i*. 7íí respuestas inuuicianuo «ufe la 
(•> P'1 ii ncia había tenido éxito completo. 
la munificencia del insigne prócer. Debido 
a c!, tendremos una de las mejores pre-
historias de Europa. 
Tampoco es cosa fácil resumir en estas 
cuartillas lo demás de la conferencia. Nota-
remos, sin embargo, que el padro Carballo 
propone una nueva clasificación y nomen-
clatura en los períodos prehistóricos. E l pe-
ríodo «aurense)\ introducido por ¿1, será de-
finitivo en la ciencia. E n efecto, el oro de-
bió ser el primero do los metales conocidos 
y utilizados por el hombre; su brillo, al 
encontrarse nativo, cosa que apenas sucede 
con los demás metales, y menos con el cobre 
y el estaño, y su maleabilidad, que no exi-
gía procedimiento alguno de fundición, lo 
hacían a propósito para quo el hombre pri-
mitivo lo descubriera y utilizara primero. 
Los descubrimientos del padre Carballo lo 
confirman. 
Otra rectificación interesante que el p 
dre Carballo aporta a la prehistoria es la r 
íerenfte a la decad 
imusteriense». 
hacía hachas como los del período «chelen-
se» o del «isidrense:>. porque no las nece-
üitaba^ Disponía de mejores herramientas-, 
esto vale indiscutiblemente para los que la-
mentan la decadencia artística do nuestros 
tiempos. 
Propone también el padre Carballo una 
modificación en la nomenclatura de los pe 
ríodos diebos. Los correspondientes france 
ses deben llamarse «asidrenso y «altamiren-
se», pues en el campo de San Isidro, aquí 
cerca de Madrid y en Altamira, Santander, 
están mejor determinados y han sido es-
tudiados gon anterioridad dichos yacimientos. 
Una novedad científica de primer orden 
es la ley de duración de los períodos pre-
bistóricos. Estar duración está en razón in-
versa con el grado de evolución, lo cual ve-
mos también en las civilizaciones históri-
cas. E l hombre que más sabe es el que 
más a prisa evoluciona; parece que la du-
ración de la vida está en razón inversa de 
su intensidad, a lo menos tratándose de es-
tos grandes perfedos de la humanidad. Las 
pruebas de esta ley en la prehistoria fue-
ron expuestas sucintamente \f)or el padre 
Carballo; pero en las cuevas de Santander 
y en todo el mundo puede verlas el que 
quiera. 
Terminada la conferencia cuando con más 
interés escuchábamos al conferenciante, se 
reanudará hoy para disertar acerca del «hom. 
bre primitiv a 
Manuel GRAÑR 
do vuestra devoción bajan del Cicla 
y se ponen a conversar sencillamente 
con los pastores y campesinos, sin qnc 
el espectador aperciba dónde se extin-
gue la realidad y comienza el misterio. 
Envueltos en un halo dorado dc la m á s 
sutil y exquisita ¡poesía, los personajes 
viven con un relieve incomparable, tan 
espontáneos , tan vigorosamente natura-
les, que creéis reconocerlos dc antiguo: 
Norberto y Gregorio en «Le mort a che-
val», que para mi gusto es una ebra 
perfecta, como la clasifica Lucien Du-
bech; el buen Nicolazic en «Débat de 
Nicolazic entre sainte Anne et le Recteur, 
y por no citar má^, el delicioso, el en-
cantador Gilíes en «Le saint malgré lui», 
esa maravil la de gracia, que bastaría pa-
ra hacer su nombre perdurable. E n to-
pa-- j das estas obras, los ctrracteres no tie-
re I rv/vn V>OT.O nuA.— - Pene-
t n e r o s i n g l e s e s r e c h a z a n 
> o í e r i a s p a t r c a a l e s 
buena, en yaz de c~h- i:os tios do!j0 SO consoladora 51 
parsc sobre el pal i l lo de la Star] 
RufClda por ;od& 
a la abundancia dc Jo* hie-
cuyo- UcuacnMi ccmienaa ahórt^ El] h -
^.ernb 1928.2Í ha sido al más r.^roab co-
Se 1; 
troiv 
do los ofriy-imi 
faVoi 
iontos pa-
por wden dd Gobiornó. mediará, a t ando naza de aubid* do 
4e ouo se rounuueu Jas necociacionc. Jos alLccedores 
T B.,a premstona es la nc paxa Ghéo7; s 'ecretd.ninS^o. 
adencia supuesta del hombre •„ , * j 
* , hav tal decadencia; no [ ™ C lo m á s profundo con. una sogun-
mo los del wrinA* —v-u- I dad sonriente, y cuando y a creéis que 
un tema, que una s i tuación sc ha agota, 
do en lo posible, una sola palabra, una 
de esas frecuentes ingenuidades en qua 
hace prorrumpir a sus rústicos persona-
jes, le abre la puerta a actitudes nuevas. 
Hablando de «La Bcrgére au payt des 
louips», que acaba de representarse con 
un é^xito emocionante en la Semana de 
Arte religioso dicen «Les Cahiers catho-
liques» : «Hay en ella el sentido molie-
resco de lo cómico, m í a fantas ía y un 
poder de invención shakesperianos', mt 
sentido profundo de l a vida, que da a l 
m á s insignificante personaje curiosa per-
sonalidad..., y por encima de todo, ese 
espíritu, esa fe dc n iño , que son el m á s 
rico manantial del genio de Ghéon. 
Con tan extraño conjunto de aptitu-
des, Ghéon, a despecho de todos los pre. 
juicios suscitados en torno de su figu-
ra, tiene que ir conquistando el público 
francés. Todo el púUiico, como él dice 
con una noihle ambición. No olvidemos 
que su estética va encaminada a un tea-
tro social, o sea, teatro del pueblo, an-
títesis dc ese thíátrc dos, de que abo-
mina René Salomé. «Todos tienen de-
rocho—proclama Ghéon—a ser conmoví-
dos, deleitados. Los m á s simples, por un 
m á x i m u m de evidencia; los m á s reflexi-
vos, ¡por la solidez de fondo; los igno-
rantes, por la frescura, la fuerza o l a 
familiaridad dc expres ión; los cultos, 
por la ideo y l a belleza; los pequeños, 
si es preciso, por l a r i s a ; los mayores, 
en f in , por la emoción del corazón. Y to-
dos e- b s elenientas deben juntarse en 
una aspiración de unidad.» Por eso, su 
l éa t ró , s;i nuevo y original teatro, par-
ticipa p la vez del drama, de la corac-
i l ia , de lá5 leyendas encantadas del gui-
flol y aun del circo. Y esa unidad que 
61 prodoxua, como uno aspiración su-
pré ihn , se la impone al abigarrado audí-
t(.rio la id--» cornún— la fe religiosa—, en . 
cjuc t ó d c s paí i ic i ipan, y cuando no, su 
formi lahlc 1 anperamento de artista que, 
o.ni'. Va"- . ' Pedro, juega detrás del re-
tablo 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J O S 
E L A B A S T O D E C A R N E 
Los Siudlcatos católicos fnUegoa comienzan 
a pnvlíír roses 
El séñor Baamonde, jefe da la seócitía de 
A!-.i~ios del Gohierno c iv i l , Oaaniíestó ayat 
iiî e había recibido un tolegrarna de l<is Sin-
dioatm ' atólioca Agrarios de h-ugo. cu el 
qUQ io qiomunicau ¡a inmediata salida pe»* 
V mirid de gran núnií'io de cebones con 
desl no a aue tro Mut ubM-o. Tiunbién tie-
nten ánuiiciada ol^a i,eoiesa hiiporianu I09 
^mdieátréi de 'l'i'iv-
t'üii r<t-f<r, y otra-; inedida-s r¡uo contiiiun-
iiín adoptándose en «lías sucesivos, ^onf/li 
el señór Baatnoúda que ()úedafii resuelto en 
muy breve pla7o ol problénáia de la ennv 
de Madrid v ahuyentada, por tani". la ante-
qun o<;tos d ^ Iiablubau 
taha""'™ 
Viernes 11 de abril de 1921 Í4) 
SUPIUI).—Aflo X I V — N ú u u ^SgO 
S e r á n n o m b r a d o s o n c e 
g o b e r n a d o r e s c i v i l e s 
o 
Una nota oíiciosa sobro idiomas 
regionales 
Después de Ice ocho y t^ci-Va ^ftffikiiu!) 
ayer el Consejo del Directorio. 
Dijo el gelierafl \ allespinosa que había 
asistido el Bubsecretarío de Marina y que 
babía llevado numeroRos dKpeüieutes; tantos, 
que casi todo el iiempo so fué eü estudiar-
l0K. 
E l resto se empleó en /examinar los de 
indulto para el \ iemes Santo,, que queda-
ron despachados, y en tratar del nombra-
jniénto do gobernadores, de ios cuales algu-
nos nombrados sin haberlos consultado han 
renunciado, 
A l ínarcharpo el marqués do F.stella confir-
mó esta referencia y añadió que del nom-
bramiento do gobernadores so había ocupa-
do él solo por delegación de em compañe-
ros, y que había formado u^n lista de once 
a quienes juzgaba capaces y de condiciones 
para el cargo, pero que todavía no hftbín I 
cho los decretos por lalta de tiempo y que 
pensaba di«dicar la noche a ello, porque que-
ría llevarlcB hoy a la C i ñ a de H'J jnB|¡es-
tad. 
-^Dtí 'todos modofi—termirr'v—, quedarán 
firmados antete de Semana Santa. 
* * » 
iTabía i-ecibido el presidente a una Comi-
sión del Ayuntamiento de Deusto, qüe se 
niega a ser anexionaílo al de Bilbao. 
TÍOS dijo quo hab'.nrn,!! con el ciiroctor ge-
n m l de {Administración loc&l, pero ya la 
Comisión lo había visftado y recibido do tí 
la soguridnd de que estudiará el asunto con 
gran interés. 
A los mineros asturianos quo eestionan 
el pacno de las primas que les pjdeuda el Es-
tado, dijo el marqués de Estella que en los 
nuevos presupuestos figura una purtida con 
ese objeto. 
Numerosos rcpfc?c!ilantes de les comer-
ciantes barceloneses solicitaron del Gobierno 
medidas ;proVector&8 de ese comercio. 
Recibió"!amblén a los encargados de nego-
cios de Méjico y Guatemala. 
Los idiemns regionales 
Notf», ofi.-ir^a.—«En ftlgnn-? ro'¡¿dicos de 
Madrid y Barcelona hnn aparecido los men-
sajes criiíndns entre los intelechnles caste. 
llanos y catalanes, en defensa y loor del uso 
del idiomo de estos óltimosk 
£ l Gobierno, qUo Conocía c-̂ ios docum^n. 
tos, tíena necnsariatnente que congratularre 
del ac.UéMo mental y espiritual que ?r,b!-e 
esté p\into reina entro todos ln*< escritores 
eApftfloléS, y no puedo ver en •Ifai cett^úrft 
nínsnhft a BU ^ s t i ó n , puesto quo off-i ' ! y 
ornMosamottt^., <•% do>ir. en téütel d^posi^o-
r.cr, y en nota*, ha n-iar>ifcpffdo reiterada-» 
mente que s-iente hacía el Uso de los irlin. 
mas regionales, no WÍt el respeto i 10, 
sino el "mrino q"^ mcrcen estr.s manltesla-
cioi^rs B%M*t*ííftilWWS á« fisonnrn'ft de ratlft 
rtglóh, pordt^ nfttlio podrtV haber entendí' 
do, en las linvl^cionO» que el Gobierno ha 
puesto al WMH do los tdiomaa regionales, efl 
cuanto é s te tienda a excluir o pugnar con 
el idioma, antonoro^stichmente español o sig-
nifiqué febUeive. exhibió'ón (te tenden-úas vo-
lítieps descnn^ccdorr.s o rebeMcs contra lo i 
F-cn* i miento* de tmMnd patria y solerán 'a 
del Estado, la- men^r Coacción fhfa la am-
piísima libertad en el u=o privndo y litera-
rio, que, lo mismo en el teatro que en fel 
libro o en el periódico, consienbi? el Gobier-
no sin el menor esfuorKo ni contrariedad do 
sus sentimientos e idoas. 
Enera tan ebsnvHo romo cruel querer j n -
vr.r a onda pu^bír. de Ir* que con^dtüven 
la np.eión española del modo familiar y na. 
bifjial de expresión de sus seflimievit..^, v 
del rP)?-jlIof<o cultivo dé *Us prop'Oft idiomas 
en forma l i t r t^Ha; pero sería al mismo 
tiempo insensata flaq^.a permitir qtic est 
idiomas ravr.n ioattlatinomonte desterrando 
el oficial o PO divulimen de un modo tan 
obsorbente. que privara a los ciudadanos, 
ci^alrpiiem (Jtíí Séíi él luga'- donde nacieron, 
del conocimiento y uSh del Idioma Cñstp. 
llano, ro^nrvMo v acatado pof 190 millo-
nea de alma* i indu'do en ítran muneto de 
planeft de estiidios de n ir inr^s ^tranjeras. 
IÍO cierto de todo esfo es ntic las campa-, 
ños tendenciosas, doctrinarias y apasionadas 
contra el idioma español lia procurado el 
Gobierno eOttibaHriB* e n medidla de impar-
eíalláftd y Justlei&í rem, como síempré fft-
sa, los qiié por muclío tiempo agravlnron el 
sentimiento y l«ft̂ Uft, esnafiolés tto encuen-
tran ahora jn^o ni bien pondoi-ada"! tab^ 
medidas, que resfablc-on un equilibrio q^o 
nnren ce Indunra alorado sin la ftudftcifl 
de lo?f unóB y la flaquera do los otros.» 
El abogado, lo modro y el hermano (del 
réd >'or( 'n< (•ondr.j1ado a muerte por la Au-
diencia de Tarragona. visirarf)n n.l general 
Vfellesplnosft para gestionar el Indulto. 
* & * 
El presidente d^pochó con loft ftub*pcrrta 
ríos de Estado. Fomenío y Hacienda y á i ' 
rsctfir de Admintutrnción íoeaV 
«-ÍIftpJbtA al coronel señor Nlev&ft y tn 
in-nctMor médico scnnl' Valdivia. 
TTna Qptniti&l ¿ 4 Ibiertoilauo, presidida 
por el delcfíndo ¡njbn-nal i vn . informó ni j.-fe 
del Gobierno de> dos iy>rjvi¡oin^ o^n^icnaidos 
por las iniun'ncionps | f l (ál niinBS, 
C I N E M A X 
C H R i S T U S 
Príícula roliKíosa, aprobnda por la anta-
rídHd poutlliéla 
C A S A R E f A L 
1 ' - - -o 
OOB 6u majpflbrd despachó ayer mañana 
ol preíí.dentó del Diieciorio siendo de«])¡u'-; 
cuinplimGnbado por p\ Obispo do Madrid^Al-
ca'.ó y ti duque de A.'iUpioda, y luego por el 
mini-tro ^Kui fpnt.mcir rio de Idolanda, a 
quien acompañaba el «'onde do Vello. 
UM&uAs recibió al PX presidente do! Con-
sejo don Antonio Maura, quien hablando 
con los periodistas, dijo iba a dar las gra-
cias a SU niajrstmi prtf el ín'cré* tp:© fle ha-
bía tomatlo duratilo lá enfermedad do éü es-
posa. 
« # « 
Más Urde recibió a «uta Comisión de leu 
estudiantes que fueron a Portugal, los cua 
jes le GUtriplimentaron a su receso, dándole 
además enenta do Ifts gratas impresiones 
que traen del vecino prls. 
Por último, en «udieticla, reclbó a don 
Enrique de Ilion a. NtflM1 Melbi Van OtüOH 
bee, barón do VrIflí«co, don Manuel Aulló, 
don Antonio Csítilla y don Antón m Nava-
•TO. 
* » » 
Por los Soberanos fuoron recibidos los ceñ-
ios de Casal e hijos, 
* b * 
IJA Soberína recibió en audier-ia a la dn-
qnosa de ísTcblejn^. morq-.)e<5a<; dt AfgtiftUtl 
e Invínrey j otmAm* viuda de Pifia Jlamiro. 
V e r í n S o u s a s 
Aruas "Icallnaí, i\n riVt^ vtr% ]M tlM 
irinariM. De rfntt «n princfpaiiíS f»rm«. 
tias y droiiucrins. Xtt&bOrtái fthtláUl d.-s-lfi 
F o t o g r a m e t r í a a é r e a j ^ ^ u r u g u a y o s v e n c e n a l C e l t a 
Toh^ra conferencia. Tetret lleno v ter- — — n — 
E l campeonato de España de «peso mesca» se d sputar esla 
noche. La marcha del campeonato ¿ e «íoolbaí» 
i — > — 
Kw  rcié y  
oer éxito dol conferenciante señor Torroja. 
Presidió la sesión ol general Wcyler, sentón, 
do a su derecha al goneral Martínez Anido. 
L a falta de espacio nos impido dar cuen-
ta detpllada ni aun eueinta de los di^erteos 
puntos que trató él conferenCiantie. Habló 
de la teoría geométrica do la fotogrametría, 
do las diversas aplicaciones de ésta a la geo-
logía, a 1& feft^uimetura, a la astronomía 
(merced p> aquélla se han levantado los p'a-
nos do las montnfiofe de la luna, con Curvas 
dé ni-v^l) , etc., etc., efc&. Nos mostró un grü-
htéó Éfl A!be-tn Dureto, presentándonos a M o 
'-omo padre de la perspectiva; unas liudaá 
fotografía* d i BUfdccK, tomadas desde un 
a^íón, ai{ enmo oirás do poblaeiones coste, 
ra* africanas d« la r.ona dol protectorado 
francrÍR ((lindan ehidadem!), y lo que j-era 
nrMotnr:, a] menos, f\ié A A I interesante, la 
fotografía dí» Un puesto de tropas france-
sa*, junto al desierto, amurallado, ron tam-
bores flaftou*«nt«ft t «on un perímetro muy 
extenso. [Lindo puentel 
Tomó a hablarno* de Un doctor alemán 
(no reonordo su nombro en ente inntantel, 
do la casa Zei?*, dedicado desde hacé veintl-
cineo Pñon al est\idio de la fotorrametr'a 
(¡ así son!), estudio al que ht* dado d© lado 
para dediearse a otro más intefeeante, y ter. 
minó el sofior Torreja con algo aue, añnqUe 
el espacio falte, no ha do quedarse en él 
ty.ntero... 
Quince a.ños hace que se dedica al ééhu 
dio do la foto^rftmetría. Al doctorarse eli-
gió ose interesante estudio Como tema del 
doctorado, y quien recib'ó nu t ó b a l o , mi-
rando una fotografía que acompafloba al 
n-d^tno. ralifioó de utopía el querer pasar 
de la imagen obtenida en una cámara fo-
tográfica al p'íino. (No sabía ese íeñor, qüe 
tenía ob!i.ración do saberlo, digo yo. los tra-
bajó* que se llevaban a cabo on Austria y 
en Alemania, encaminados a aquel fin, y 
los une había hecho el teniente eofonel de 
Estado Mayor, ya fallecido. Moa y Zfildúa.) 
I Pero en el mundo hay más | Aflw después 
otro eenor (el hombre del cua sí recuerdo, 
pere callo por piedad), j ^ e del señor To-
rreja, al examinar unos trabajos de fotogT'u 
metra quo le presentó éste, etolamó asf: 
<'¡ Cuántas maneraa hav do perder el tiem-
po!» Y mire, f̂ efior Torreja, acaso su jefe 
estaba en lo cierto. Es perder el tiempo el 
que so pasta eshidbinda. De esto Sé yo al-o. 
Tínv labr.trs más provecbosae. 
Terminó Éfl (!btiter3&da&te hacendó sa-
ber que atinque la fotogrametría ha marcha-
do y marcha, fee hacen ihisiottes los que 
creen que con unos edantoft avlohefc y en 
un "ño ae podría hacér el catastro do toda 
España, sospechando que, para dcshncer 
errorr-*. así como sé ha llorado aUinee 
años divulgando la fotogrametría, tendrá que 
deibcnr otros quince n atacarla: 
l i e dicho. 
Las Tlvlondas de 70 metaos cuádranos 
a 45 pesetas mensuales 
Bj lia dictado una real orden» en la quo 
^i'^0119 qU0 el (Leuefi«io de las 1.500 pe-
f u\bVfnCl6? <lue otorSa el real de-
belo de » do febrero último se ha^a ex-
tensivo a los pisos o viviendas de una su-
pMfieie do 00 metros cuodrauos quo Ro Cons-
rruyau aculro do las demás condiciones y 
plazos que se l.jan on ei re{Brido ^ ^ 
l ^ l í í S u í u ^ á í ftrit€s í « ^ focha d «ta dispomdón uayan solicitado licencias de «ata aispos 
-ensmieción para optar a'ios" benefioi, 
m decreto de 10 d. febrero podS ^o4r! 
reeío J ' ^ ' T ' ^ ^ ^ M los Jro-
4 d t ^ u ? i unas ^ « ^ « l tól Lás 
^ n n t « que la comumeación do su propO-
^ ÍO m. ^ c COn la extensión 
S f £ n ! i T 3 185 v i ^ ^ J a s un alqui-
ler meiMüal que no exceda de 45 pesetas. 
Ccnounoó para el reparto de la «mbmitíón 
real orden def, .ministerio de Trabaio Cn 
* * * * * e Industria resolviendo fi 
Z t a s 0 1 rePart0 de la - ^ - c i ó n t 
P, OSnpl'iestamos hipotecarios obte-
a.dcv» por le, f^Mndes constmeforas v C 
^h íaconon emitidas por las mismas i £ 
adjudicado la cantidad de tó&6M 'pesetas 
a doco cooperativas consthjotoras. 
la edlfirarióii casas baratas 1 580 pe-
setas representado la subvención el 25 ror 
100 do éste Bimfcll, 
L E A USTED 
í £ E L 
F O O T B A L L 
Como saben nuestros lectores, el domingo 
se celebrará el segundo partido corrospou^ 
diente a la segunda vuelta del campeonato 
nacional. A excepción del Sporting gijonce, 
les otros equipos presentarán una vananón . 
si bien ins guificanto, l-espocto a BU forma-
ción del primer pe^rtido. 
PublieamoB a continuación los nombres 
de los probables jugadores, asi como algu-
nos detolleB interesantes: 
S E M I F I N A L 
fifi Madrid (Stedium Metropolitano) : 
Iteal Madrid F. C. oonbrft A T H L E T I v . 
CvT-íUB, de Bilbao. • 
ilt. M . F. C—^Martínez, Escobal—Quosa-
da, E&rrero-Mengott i—Mejías , Muñagorri— 
Bernabeu—t Monjardín—Félix Pérez—f Del 
üampo. „ 
Se rumorea que es muy posible que mon-
jardín actúe de med^o centro, y en este caso, 
Mengotti pesaría a la derecha y jugaría de 
knterior del mismo lado Valdormma y Ber-
nabeu de centro, desapareciendo entonces 
Barrero. h . „ , . 
|A. C—Vidaí , | Rouse—f Acedo, t Sabino 
—Lerraza—Legarrete, Cantolla—t Laca-^Lo-
rracoechea—\ Carmelo—Aguirre. 
Arbi t ro : señor Villavcrdo (Asturias). 
CUARTO D E F I N A L 
En Giión (Molinón) : 
*REAL SPORT1NG, 
F . C. líarcelona. 
R. S. G.—Amadeo, 
Bango—+ Meana—Corsino, Domingo — Arca 
dio—Morilla—Bolado—Argüellcs. 
JiV Q O, Pasnual, P!an?B—Martínez Su-1 la final do la Copa do Francia, que se dis-
rr —n. Torralbft t tSancho — Garulla, tPiera^ putará ©1 domingo próximo en el Stade Per-
X,—•Martí-—t Alcántara—Sagibarba. j shing. habiéndose ya vendido más de 30.000 
So habló primeremento do que Samitier, localidades, 
jugaría do medio; pero las últimas noticias! PUGILATO 
quo recibimos de Barcelona os que el no-; Jgj programa ¿0 ja Velada de esta noche 
tablc internacional no podrá actuar en d - : en ^ Americano es el siguiente: 
jón. Est a ausencia de consideración, la üso- j i._Carreras contra Rodríguez, A seis 
nomía del partido de Las Corts y la ventaja á s a l a s 
do Gijón, contra 
Germán—Candasu, 
por lo menos en este segundo partido. E l 
Barcelona debe aspirar al empate. 
Arbitro, señor Controras (Centro). 
* ¥• * 
Campoonaio del ¿rapo B. 
S E M I F I N A L 
En Bilbao (San Mamés) | 
Ai HRO CLUB oootra Agrupación Depor-
tiva Ferroviaria, de Madrid. 
Cl ARTO DE F I N A L 
J£a liarcoiona:' 
TARRASA F. C. contra Eclipse F . 0., de 
Santander. 
(t quiero decir jugador internacional; * in-
dica quo el partido so juega cn su campo; 
les mayúsculas son los favoritos.) 
» w « 
VIGO, 10.—So ha celebrado el esperado 
portido ontre el Club Celta, de 66ta pobla-
ción, y la SeleocLón Uruguaya. Los sudam*-
ricanos voncltron por tres tantos contra 
cero. E l Club vigués fué reforzado por Ra-
món González y Chiarroni. 
* » * 
BILBAO, 10.—Se asegura quo el medio 
¡¡(HltoO del Athletio de Bilbao, José María 
Belauste. actuará en Madrtd cott el Athlo-
tic do dicha capital en los encucjitros que 
jugnrá con loe uruguayos. 
También so dice que, atendiendo a los 
deseos mtciifestados por la afición de Bilbao, 
tomará parto eu uno do los dos partidos 
quo en ¡Sau Mames so jugarán entre el 
Athlotic, ' do y los jugadores sud-
americanos. 
« # * 
PARIS, 10.—Reina gran entusiasmo por 
T i X T r s on COLECCION PRINCESA de jugarse en su cempo creemos que la i 2 ._¿s ,mí rez ft^^ A ^ ¿ ¿ | 
******* cn lott librerías probabilidad se inclina a favor del Sporting,: te3i 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
-QEh 
A. G . 
MADRID 
7-> P ^ ^ 0 0 . ^ t ^ W . - S e r i e F , 69,*); E , 
% V0; ?0,10; B , 70,10; A, ^ , 1 0 ; 
G y I I , rO^O; fio corriénté, 70,15. 
4 pop 100 fiXteÜCP.—Serio F , 84>,60; E, 
84.00; D, SS^O; C, ; B, 8 5 * ó ; A, 80.25 
Plata, a 40 y 47, y cédulas argentinas, a 
2,43 y 2,60. 
* * * 
3. —Aixa centra Guaro. !A ocho asaltos. 
4. —RUIZ (campeón de España) contra 
Couleau. A diez asaltos. 
o.—GONZALEZ (poseedor del título) con-
tra FERRAND (retador). A diez asaltos. 
Gampeón ato de Esp-aña. 
C A R R E R A A CAMPO T R A V I E S A 
MURCIA, 10.—El domingo próximo, día 
| l o , se celebrará en Murcia la primerti oa-
, . ! rrem a bampo traviesa, que lia sido orga-
L n ol corro extranjero se hacen las si-; ^ Comisió'h Weafcffcfc a 
efecto por el Comité local dé Sociedades de-
Hr.v algunos h'bros qllé 8i Siempre tienen 
un altó valof edificante, adquieren én es-
tos días una mftyor éignificficíón; por eso 
recomendamos eslxrcialmente «U lectura cn 
la s-lnatia actual. Tales son: JESUCRISTO 
.'íi:i>iilAiyo V CONTEMPLADO (tres 
VotómtífcSSj 1S,50 pesetas). E L SACRIFICIO 
\r:< B t 1 ) Ü G M A CATOLICO, por Buathier 
(0 pesetrts). E L ARTE DE SUFRIR, por 
H - - i l . W pesetas). EJERCICIOS ESPI-
K I T r . V l r.s. ror Bucceroni (ÍÍ.OO pesetas). 
i : L IJWKNGEÍUIO Y LAS MADRES, por 
Bolo (3,ft0 pesetas). E L CRÜCÍFÍJO . por 
Chatfanjnn (2,00 pesetas). LAtS L l ' O l l A S 
D E L A L M A , por lídéline (íi.OO pesetar,). 
MAKÜAL D F . LAS ALMAS INTERIORES, 
per Ofon (4,00 pe^etafe). INSTR'UOCION Y 
ESCALA ESPIRITUAL, poí Murillo (dos 
voMjamsneij I4.no fictas). FILOSOFIA 
CRIBTfANA DE L A V I D A , por Pesch (dos 
volúmenes, 10 pesetas). 
Del autor de LOS AVISOS ESPIRITUA^ 
LES ge recomiendan particularmente : A(VI-
I0S P A R A L A S A L M A S Q U E U\SPIR'AX A 
i A <ANTi r Í . \ ( l oN (4,00 pesetas). A V I -
S O S i'Ah'A i .\s M U J E l í B S C R I S T I N A S 
QUE VJVr.N ENT F.L MUNDO (4,00 pese-
lAl), AVISOS PARA LAS ALMAS QUE 
A.SPIFIAN A I ,A PERFECCION (4.00 pê  
setarj). l íL L1BUO DE L O S AIZJIGIDOSV 
(/5,00 pe6ctft«)i Como pequefios opúsculo*; de 
lecturas compemliiTias, lóans-i las MAXIMAS 
DE SAN ERANO!,SCO DE SALES, por 
Balmos (0,25 pesetas) y el VIACHLCIS, 
por un padre de ia Compañía de Jesús (O.L4» 
pefeatái), PENSAMIENTOS DE RANl 'A 
T E R E S A D E J E S U S , por Pons (0,30 pese. 
m E \ ANr,F>LlO MEDITADO, obra iné-
dita rompueste» por San Frfcncifco de Boi-ja 
y pubileadA JKM- #1 padre Federico Cerrón 
(4̂ 00 pe«cto«L l ' L NUEVO TESTAMENTO, 
en griego y español, vendón eflpaño'n por M 
padre Juan Jófeó de Ifii Tdrre, J^ (10,60 
pe«>etw). 
E l El VICIOS ESPIRITUALES DE SAN 
I G N A C I O DE L O Y O L A . Reproducción fo--
totipi-a del eriginftl (12,50 peseMs). F.n-.i!. 
CíClOS E S L I i O n ALES DE SAN IG0ÍA--
CIO DE JJOYOLA EN SU TEXTO NATIT^ 
RAL (LOO peseta). ARTE DE LA SAN-
T I D A D , por el padre Moneada (l.oO peeê  
tas). 
M I S A L C O T I D I A N O (12.00 pet^fes). V I -
n|A DE S A N FRANOlSCO D E A S I S , por 
Clvernnr.' (n.ro peftetas). V i D A D E SAN 
M i W O l S d O DE A S I S , por JOergensen 
(0,00 pe^tas). 
U I S K U M A Q FNEPAL D E LA I C L I L 
SIA. por 'l\r<v;rrot. Tomos publicados: I , E L 
C R I S T I A N I S M O ElN S U S O R Í ¡ G E N E S ; I I . 
L O S P A D R E S D E L A i G L r a i A i t u , L A 
[OILESIA Y E L H I E N D O L A P B A R O ; I V , 
L \ C P T S T I A N m D : V. E L P E N A C L 
M I E N T O Y L A REFORMA (dos volúme-
iVóxi mámen te : V I , ETj A N T I G Ü O 
P E O T M E N (dtw volúmenes): (precio de ca-
da volumen, 10,00 pesetas; por suscripción, 
0,00 pesetas). 
V I D A l i l i PIO X. por Forbes. traducida 
.lo! inglés pOr M . V. de Cabal (4.00 pese-
tos) , 
E L L I P R Ó TMÍ JOB. versión directa de 
hebreo © intróduco!>m crítica por don Pfan-
ri'sco .lavier Caminero, enu un prólocro iné-
(í^ den MBrffplino MenéndcK y Pfelayo; 
publicada y anotada por el padre' Sftndalio 
Diego, S . J. Maravilloso manuscrito no 
pult icfwN hn^ta hoy (4,00 pesetas). 
j-os adidos » «VoluntadT-. Serrano, 48, 
y Nicolás María Rivero, 3 y 5. 
I m r e n t o m a r a v i l l o s o 
Vkfti ¿•TOlyer lo* eftbelK* bLencoa « >« 
color prlmltiir* • loa teint* Alte H darve 
nnt W«i<?n diaria can «1 HJ/UR d* falonia 
LA CARMHLÉA; no mancha ni la pial ni la 
ropa, aplicindoaa «oo W man». Sa aecido e« 
dtbida si oxigeno del aira, por la «jua eona-
titaya «nn noradad. Venta en perfomertas, 
óroifn^rííifl, farmftiftB, batarrB y mercerías 
Meíilla, Alfonso XWt 23. y autor. N. Ló-
pez Caro.—SANTIACH 
guien tas operaciones 
r ^ ' ^ ^ i i ^ r " ^ , 1 3 ' 85,"5; A' i i r j ' 2 5 - 1)08 Parb;d:is d« ^-OOO francos, a 4 4 , 4 0 ' ™ ^ 
4 por 100 A t t l ^ a b l e . - S e n e D, 8 8 , 2 5 ; ^ 44.60 v 100.000 a 44.55. 1 
C, 80,5u; l i , ld,§0T A, 89,50. 
6 pov 100 Amoítlaable.—Serio F , 04,O.J ; 
E» 04,60; D, 04,55; C, 94,65} B> 94,60; A, 
R a d i o t e l e f o n í s 
o | 
Programa de las emisiones para hoy ^ 1 
nos: 
LONDRES, 3G5 metroe-
1 a 2, EniLaión <lo la hor». Concierto—JJ, 
fereneja uobre Historia Natural, por E . Kty 
binson 4 a 4,30, Emición de la hora de 
emíiúh. Disertaciones para Beñoraa—5,30, 
para niñoe—T, Boletín general do notada* 
tratismikido por todas lae estociowM). CríticB 
matogi-áflca (retransmitida por todas be ^ 
noe). NotioiM locak» y pronóiliooa 
c08 7(C0t Qondertto. Obras de IkvaBini-
cî ae coloccionca aeronáuticas del Hotance Mt 
conferencia por J. B. DaTcy —9,30, Segundo 
letln do noticiafi.—9,45, Concierto: ruccini, 
Korsakov, Grieg.—10,30, Claneúfa. 
BIRMINGHAM ,475 metros-
3 30 a 4*$, Concierto—S, Iloía femenins., 
C 30 Pronóetioos tirntoorológioos. llora iiifaniij. 
T.'aO y 8,45. Ckmcicrto: Bttpl^, ^vlatt. Gricg. 
bách, Delibei. Gounod, Mcesagor.—10, Músiet 
ra baile—10,30. Claueura. 
EOURNEMOUTH, 385 metros. 
3,45 Concierto—4,45 Hora femenina—5,15, 
ta Hifontil G.lo, Conferencia para estudiant 
8 a 9.20 Conderto—9,45, Músteft pora ba 
1015, Clausura. 
CARD1FF, 3StJ metn». 
5, Concierto- Discrtadón por» señoras. Pf 
liaos atmosféticofs—5,45, Hom «nfantil—7,30, (• 
forencia Con ilUütranvoiK'a musiewk̂ s—8,30 a g., 
OoUOiofto—9,45, Conferencia do Historia Natuiat; 
L» abeja, por el doctor J- Simiwon—10, ilfig^ 
para baile—10,30, Clausura-
IMANCHESTER, 375 metros-
3̂ 30 a 4,30, Concierto.—5, Hora femonina.-
Horá infantil-—8 a 9,46, Conderto—10,30, 
eura-
NEWCASTLE, 400 metros-
3,45. Conderto—4,45, Hora femenina—5,15, 
rfc íafantal—6, Conferenda para eetudJaot 
«Cultivoa do primaveral, ccaifcrencia para 
toree—7,30 a 10,20, Conderto—10,30. Clans 
ABERDEEN, 495 metroe. 
3,30 a 4 30, Concierto—5, Hora fomemina— 
Concierto para niños.—6,5, Conferondo pora t*.) 
diantes 7,3Qi «Two Genflemen of Verotia», tt 
media de Shakespeare, en dnco actos.—9,45, 
derto—10,30, Claosura. 
GLASGOW, 420 metro». 
3 a 4.30, Conderto.—4,46, Disertadón pata seto, 
ras—5,13. Charia par» niño».-—C,45 «.Lawn Ten-
ni8>, por G- B- Primeroco—7,30 a IttlS, Cande.-, 
to—10,30, Clausar». 
" R a d i o I b é r i c a , S . 
ALCALA, C9v Apartado ¿o Correos 7íí 
Puede suministrar piezas sueltas y api. 
ratos completos. Garantizamos una aodi. 
ci<5n perfecta. 
E l a d e l a n t o d e l a h o r a en 
l o s f e r r o c a r r i l e s 
94,50. 
p j t t l 100 Amortizable (1917) .—Serie C, 
94^0; B , 04,60; A, 94,ÜÜ; Diferentes, 94,60. 
ObÜá&oíonos del Tesoro.—Serie A , 100,25; 
B, 100,25 (etiefo) ; eerie A, 102,40; i1., 
102,25 (fóbmm) ; feeHo A, 101.10; B, 10l,ir, 
(ñofíembr©) ; sfei-ie A, l a l , 8 0 ; B , loi ,60 
^octubne) j gerie A, 100,80 (ítónayoh 
Ayunt?¡nifenio de Madrid.—Villa Madrid. 
1914, 86,50; -dem 1918, 86,60. 
Marrtiaoos, 78,25. 
Oéftulíis falpotecnílaa.—Del Banco 4 por 
9.500 libros A 32,20 .y 2.000 a 32,22. 
05.000 dolaros, a 7.46 y 10.000 a 7,45. 
25.000 coronas chccoralovceaG, 21.80. 
ATLETISMO 
ISAN SEBASTIAN, 10.—lia l leudo él en-
trenador alemán XXTÁ Holtz, cwnt.rata'lo por 
la Federación Española de Atletiprno. Dicho 
ontrenridor asistirá al festival atlético que 
BO celebrará maiiaca en Tolcsa. 
S O C I E D A D E S 
La Comisión directiva del (Athletic Club 
L A N E G O C I A C I O N D E M O N E D A E X -
T R A N J E R A 
Da «Gaceteo de ayer publicó una real or-
dén en ia que se dispone, en vista ds la pro-
puesta formulada por la Comisión corres- ' tiene el gusto do comunicar a todos sus 
pondícntc, así óotno por ci presidnnto del constxjios que su originario bilbaíno llega a 
Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa, que esta Corte boy vieruee, a las nuevo do 
las Comisiones denominadas de moneda, noche, y que, dado fel alto comporte.miento 
crendrs por lá real orden do 11 do marzo \ deportivo, patentizado una Wz más el pasa-
último, tengan autorización para resolver las ¡ do domingo, tanto en el rec-ibimiento como 
dudas que se presenten, ajustándose a lo si- 'durante la estancia en Bilbao del Club cam-
100. 89,75; ídem 5 por 100, 98,95; ídem 0 i guíente : peón dé esta región, vería con guslo que 
por 100, IOS.95; óédulas argentinas, 2,50. | hes giros en moneda extranjera a sat>fa- ' FUS referidos consocios acudan a la esta-
Aoofánes.—Juaneo dé España, 508; Río de i cer o cambiar en monede, nacional, c a r t a s<*ón del Korto a recibir a sus l'.eimanos 
la Plata, 47; ídem iin comente, 47; Tabacos, «de crédito y cheques en igua.es condiciones ¡en ol deporte. 
241; EsplofeíVOs, 305; Azúcar preferentes, I de pago, expedidos a favor de turistas, po-i « *• * 
fin corriente^ 794, ídem oftiiftaHaé, cohtedo, i drán ser admitidos por los Bancos y ban-I Tembi¿n el Beal Madrid F. C. Inritív a 
31,85; Unión rilóct-Hca Madrid, 107; Nor^ | queros sin limitación alguna, puesto qme i lee oficiomidcs madrileños para que esta 
tes, contado, 522; M . Z. A. , cobtado, 1)51;'el objeto de estos giros es adquirir mono-I "«-1^, a las nuevo, eludan a la estación 
fin corriente, 822jó0; Metrópoli tan o, tercera,; da rsjsañola y consumirla en el i)e.ís. Los I del Norte, en aras de una leal y sincera re-
198; Los Guindos, 106; Tranvías, 02,75; i/ndicados documentos do giro o cualquier . ciprocidad, confirmando una vez más que I 
ídem fin corriente. 92,75; Mengemor, 165.1 otro procedimiento bancario que so haga | k*5 tnadrilefios nunca d-smienttB sus tradi- ¡ Bal 
Oblígaclohes—Azucarera no estampillada, ¡ para facilitar fondos al turista o.ie sale « fiKJÜteí de nobleza, hidalguía y oaballeros> | S6J 
75; ídem (bonos), 99,40; Compañía Naval 1 España podrá hacerse por la cahtidüd que dad 
(bonos), 90,50; Alicantes, primeta, 280; ¡ autotldcn l&s Comisiones, previo conocimien-
ídem G, 100,50; ídem H , 94; Valencia Ütiél,j to de personas, objeto del viaje, duración 
05; Nortes, primera, 65; Idem segunda, 03; j del mismo, etc.. y, sobro tolo, ante la con-
idoln quinta, 60; ídem 0 póf 100, 302; As-¡ Acción do que no se trftte, do una fespécul&-
tutias, primera, 08,15; ídem segunda, 02; I ción o exportación do capitales. 
Alsasúa, 80; Tánger-Fez. 99,90; Asturiana,' Asimismo queda autcrizrtda la hepoclaoión 
103; Peñarroya, 09,75; Chade, 101,50; {para particulares do adnuirir on monodi ex. 
Tranvías 6 por 100, 103; Metropolitano, 5j tránjera, ron destino a fines que, no siendo i 
ñor lft"> 69 50 • íd^m 0 ñor 100 104 75: fo^erciales, so estimen atendibles, previo i 
por J.UJ, JW,ÜU , Kieni u por » >, . . , t- ^ i v i. T,« ponuehiohe es vna enfermedad emi-
Tras-itlóntica Í l 9 ^ ) 104 50 acuerdo de la Comisión respectiva, v híista i L3a coqueiucne es , lov„n A„rariÁn 
1 m S ' ^ r ^ ^ o s , 44,55; ídem ^ ******* * * J > ™ « ^ ^ T L ^ S ^ o ^ ^ a " 
MltMÉ^ m (bo oficial) ; ídehl belgas, 38 (no l^a r sn dicha c.fra según los casos cuando | j / 6 sní°to™raS J^os oníermites atacados de 
Ofieiftl) -; Bbfts, 82,22; dólar, f ,45; lílMi ,0 S ? í f f i u ^ i ^ ^ S u ^ btilk feí b t ó acceso de tos. 
cl&ndo las circunstancias y justificación que e!ltt en P a t ^ u uo i ^ 
Por el ministerio de Fomentó so han dic-
tado instrucciones a las Compañías de íe-
rroearilcK para el adelanto de la hora; ca-
tre aquéllas figüta la de que todos los tr&-_ 
nes que se hallen en marcha a las veíntibrés 
horas del día 10, asf como los que tengan 
su salida del punto de origen éntre las vein-
títrés horas y un minuto y las coro horas 
del día 17 de abril, circularán con sujeción 
a sus itinerarios, con eJ retraso que topre-p 
senté la diferencia ontre la hora teglamefc-l 
taria de salida y la que marque el icio] def. 
las estaciones en aquél momento, juetifi-| 
cándelo en les .hojas y en los partee 
el éambío de hora». 
Todos los trenes que salgan d« las ©^^W-^v 
ciones dé origen después de las cero hor^B--
d&l 17 de abril lo efectuarán a gus horas f | H ] 
glamentarias. 
Los plazos de entrega de las mercancías 
que estén afectados por el adelanto do l(lB-'A 






Sólo contiene el ficido carbónico de Bü 
propia fermentación 
V u l g a r á s a c i ó n c i e n t í f i c a 
83,00 (no oficial! <»&udo portúgués, 0.21 
(no oficial) | peso ttt-gentino, 2,52 (no ofi-
cial) ; florín, 2^80 (no pfioial) ; corona che-
ca, 21,80. 
B I L B A O 
Altos Hottioé, 126; Explosivos, 007; Besí-
ñera, 206; |Papelera, 76; Banco do Bilbao, 
1.685; Viwwya, h&iMi Central, 109; Vasco» 
^ 0 ) Unión Minera, 550; Vascongados, 650; 
I t . Española, i5i. 
PARIS 
Pesetas, 224,75; liras, 74,10! libras, 72,45; 
dólar, 16,80; corona chera, 49,75; ídem ans 
trinca. 24 ; coronag suecas, 4415 ídem norue-
ga, 231,50; ídem dinamarquesa, 274,75; 
francos Suizos, 294,75; ídem bek-is, 84,75; 
florín, 6,17. 
BARCELONA 
Intorior. ?0; Exterior, 84,00; Amortiza-
h'e, 94.90; No-.-fos. 64.50; Alicantes, 64,45; 
Andaluces, 63: Colonial, 65,50; (trancos, 
44,65; libras, 33,21. 
LONDRES 
Pesetee, 32,21; francoé, 7*26; ídem sui-
zos, 24,68; ídem belgas, 84,37; dólar, 
4,3n08; liras, 07,50; corona© eUeca, 10,425; 
ídem noruega, 3li455; escudo portugués, 
1,68; florín, 11,642; peso argentino, 41,52; 
ídem chileno, 41,50. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
A medida que ee aproxima la fecha de la 
nuera emisión de Obligaciones del Tesoro, 
fte alviérté mayor decadencia on la ne^ociá-
óión de MB fondo» públicos, debido al deseo 
do hacer disponibilidades para acudir a la 
operación. De esta flojedad de valor partici-
pan igualmente IM valores industriales, sien-
lo \ñ causa la escasez do negocio que so 
advierte Wi todos los departamentos. I^os va-
loros bancatloft lotizados repiten sus eam-
bios preoedonte-, y los fcfrocAi-rllcs prosi-
guen el defeceneo iniciado hfteé unos días y 
ceden 1,50 los Alioantes y imfe peseta los 
Nortes. 
Bo el domrtamento internacional hAy 
reáftión fatnrablc pfira Ifc peseta, a posar 
de lo cual los francos se mantienen en sus 
posiciones anteriores. Las libras pnéfden seis 
céntimos y Ion dólares, tros. Oficialmente Se 
<*rtirtJn tAmbién íwrona* ehsftofeslot&cas h 
21,80 <**itr» 23 pttr 100 M 2 U octubre da 
I W f , última T M qu« •« trntaroti. 
* « • 
A mám da un oambio de í>egt>clftn • í -por 
100 Interior, a 69,90, 00S5 y 09.90'; Adu-
las hipotecarias al 4 por 100, a S9,50 y 
89,75- ídem al 5 por 100. a 99 y 98,95 • Los 
Guindos, a 102. 103, 104, 105 y 106; Obi i -
|paciofx»fi Alicante, serie G, a 100,25 y 100.50 ; 
'Asturias segunda, a 62,16 y 02; Río de la 
se presenten 
Queda autorizada la negociación de mo-
neda extranjera entre banqueros, cedu'nd'se 
unos a otros entre s{ el exceso de sus exis-
tencias, quedando en cada caso obligado e] 
banquero Comprador a justifioar ante el ven., 
dedor qdé la compra se hace para atender 
o cubrirse de opora&ionea legítimas realiza-
das pttf su Clientoh. 
F)h las hegocíaniorttes donde lo^ figentés 
né^ocíadefes oíltú.-dcs dr« .Comct-t-io hayan 
intervenido están obíigedos, si 6sí lo solí-
citara CUalqniera de las paites contratan-
tes, a autorizar las copias do loe doCtimen-
tal •Ms^ncnt'vos, r-in que por ello tengan 
(Iore(*iio n percibir ningilua clase do hono-
rarios. , , . 
Los Dnncos y banqueros quedan autnriza-
doí?, desdo luego, para atender hasta 3.000 
oesetos o su equivalente en moneda extran-
jera las neticionee míe so los hagan para 
todos los nnes que, sin ser do necesidad pU-
'•amente comercial, juzguen absolutamente 
ínáiepéJtó^íéit exigiendo on cada caso jus-
tificante bastante para garantizar que no s e ^ amiguitoS. Conviene quo esto sepan las 
trata de especulación ni do exportación de LJlili-o nafa on* c.mndo « 
Cuántas féeéa hemos interrumpido el pa-
so' al ver un niño que, presintiendo la tos, 
suspende sus infantiles juegos y busca apo-
yo en la pared con anhelante cara y pro-
funda inspiración, que se traduce cu gol-
bfifl do tos corridos v quintosoS, con el ca-
rict-rístico n ido del silbato al coger el niño 
nu-vos alientos, y qtie da por resultado el 
orrojar lil i esputo rojo, srtngir'nolchto y es-
peso, quedando el niño abatido, lloroso y 
triste 1 
Este os Ú cuadro asustante de la tos fe-
rina, qne tantas reliquias puede dejar en 
los organismos nfnniilos. y quo debo me-
recer toda hi atención de las madres cui-
dadoras y ''R médicos iimcratós y Celosos. 
Tieiie esto estado patológico la prtlpiedad 
(como el sarampión) de propogarse y conta-
piarse cuando comienza su desarrollo eh el 
niño y cuando apenas ni la familia ni el 
medico se nan podido advertir de su presen-
cia on Ia c'^a; de ahí el que cuando el 
niño tose ron su tos convulsiva, corrida y 
característica, ya ha podido contagiar a sus' 
honnanos, _ a Sus camaradás de colegio, a 
capitales. 
Podrán autorizarse las operaciones a plazo 
sobro moneda extranjera que tengan por ob-
ioto el que exportadores o importadores ase-
ren el cambio én el momento de hacer 
U operación, previa la justificación do com-
11 o venta por medio de escritura pública, 
contratos comerciales, etcétera. 
Porlrfal las Comisiones autorizar la aper-
tura de créditos en peseíae a favor de ex-
tranjeros, por los Bancos, entidades o per-
riculares,' tanto nacionales como extranjeros, 
d o m i c i h » ^ en Espeña, pero a condición 
J que el empleo de los fondos quede sujeto 
control de los Banéos o banqueros quo 
t! ol5tengan, sin que quepa emplearse más 
2 en necoeidades comerciales y no en otras 
Stí¿ puedan perturbar el cambio. 
Be autoriza eon carácter provisional, y a 
reserva de lo que la práctica aconseje, acor-
J L con carácter definitivo, que los Bancos 
banqueros puedan tener saldos en el ex-
Ü» niero, con la obligación de remitir nien-
falmoiite declatffcciones ¡juradas, tanto do 
f " ucroedores como de los deudores, en las 
Irferentes clases de moneda a que so con-
M c-an con especificación de la que corres-
rfud« '» saldos de clientes y de propiedad 
j ^ I Banco, ftffi como ealdo máximo y míni-
JJIO dentro do cada periodo indicado. 
l'xis Bancos y banqueros que no remitan 
las declaraciones juradas dentro dol plnzo 
¿c quince días, después de terminado cada 
ine9t incurrirán por la primrea vez en una 
multe de 500 a 5.000 pesetas, y en caso do 
reincidencia no se les permitirá oontinu.ir 
n €1 saldo d^ estu clase de operav-ioues. 
fam as p r que ua noten a sus pitu-
sos con tos nerviosa o rebelde, fiebre, ca-
tarrillo, estornudos y coriza, llamen al mé-
dico, el que, con Su sana práctica, compro-
bará el diairnóstico fijo de la tos y el cata-
rro, aislando al enfermo coqueluchoide y 
evitahdo el contagio al resto de los de ía 
casa. 
¿Que el médico necesitara presenciar un 
ataque de tos para cerciorarse de la clase 
di quo se trota? Pues él provocará uft ac-
ceso, cosquilleando la garganta en su parte 
antero-posterior o introduciendo en la boca 
del niño y tocándole la campanilla con un 
pincel o una cucharilla: el niño toserá, des-
vaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es tos ferina de ÍO 
que se trata, movooe poner toda la atención 
pafa evitar él contagio primoram^nto. y pa-
ra tratar le curar la enfermedad después, 
porque es una dolencia traidora por sí y por 
las complicaciones funestas quo acarrea. 
Para evitar la propagación dobe aislarse 
al enfermito y no permitirle s^álir a la calle 
pov diez o quince días, que permanecerá re-
cluido on hal)iH~^n blni solortda y en la 
que se desparramarán por cl sudo gotas da 
una mezcla n parles iguales de «aguarrás» 
teseneia de trementina) v «salicilato de B i l l 
tdo», que embalsamarán el ambiente; HM-
te que la tos deja de ser intonsa nfl debí 
nniuirse al icmedio abusivo de cambio de 
aires, contraproducente en el primer perío-
do para el enfermo, y nefasto para la regi<te 
donde va, si está indemne de coqueludlé. 
Itespocto l \ alivio y curación de ésfcfe feljy 
que advertir antes a las familias las com-
plicaciones graves que pueden sobrevenir B 
no se obserran meticulosamente las indica-
ciones del médico. Los esfuerzos de tos pue-
den produnr hernias, hemorragias v mícoiO-
nos invohmterias; y si Üó Bé iienoJ cuidado 
do que cuaüdo el hiñó tesa ho le dó el 
faire de frente, o se barre alrededor dé « 
en ese momento, pobrevendrá una rpulmo-
nía», a la que w t á predispuesto, «bronco-
neumonía» muy grave y casi mortal de ne-
cesidad. 
Por esto y rorque hav po^os niños qoí 
tengan la suerte do Übrnrse de las garras 
do esta dolencia • infanticida, es por lo qué 
snn muchísi.nos los remedios recomendadas 
MBW el día como curativos do la eoqtiel"1 
í h e : «Sueros, vacuntó, ftuto-vacunas» 0 
principios ombnrndos ron Ihs mismas secífe'rí 
cienes del enfermito. «Jarabes, g-otns, in-
halaciones, pulverizaciones», e tcétera; pero 
tanto remedio hace sospechar en la eficada 
de todos; no obstante esto, ya se afina la 
pnntorfa y >o da en ol qníd. 
ijos preennizádos teedicamettíos. y tan 
ÍM»bd por todos, la «belladona», el «bromo^ 
formo», ¡a «fenócnla», ei «agua fluorofor-
tnadat, eteótera, son fármacos peligrosos por-
que pueden producir en un descuido naf1 j 
cosis, contracciones pupilares, empeionei í 
eteétera, y el «bromoformo», por lo pesa-j 
do, baja al fondo de los frascos que lo cOüM 
tienen, v f-i por olvido no se nmtan éstoSl 
en Iftn nllímas tomas irá todo f ocasión»*; 
rá tfastornos craves. 
Bien tnftn4iadas la «drosera», «lobelia» 9 
tgniideliA», pueden curar con facilidad la 
cnqnoluchh; pero bien tnahejadas, romo 
ocurre coh r l llamado V conocidísimo «,TA» 
RABE BEHE», con cuvo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente ca-
tedrático catalán doctor Oliver, y í.ue tan 
bien refleja sus marnvillosos escritos cien-
tíficos do tü Prensa profesional. E l dorfor 
Ctovetto ftitft otra porclóh de (?a§o§ curadoli 
ton esa rafciohal fórmula, v nosotros lo ém*] 
picamos con éxito ob lá piéáctieh diaria. 
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C R Ó N I C A D E 
S O C I E D A D 
Crozamlento 
Ayer tarde, a las cuatro, «e verificó eu la 
iglesia de la Contcepcióu de Calatrava la ce-
remonia de armar caballero y vcetir c) há-
bito ea la mencionada orden militar al ba-
rón de Benedris, hijo primogénito de nues-
tro querido amigo don Franeiáco de Mugui-
ro y Muguiro y n»eto de la -marquesa da 
Salmas, baronesa viuda del Caetillo de Chi-
reí. 
i>residió el Capítulo el duque de Fernán-
Nóñeí:, bendijo los hábitos don Gonzalo Mo-
rales de Setién, siendo padrino el marqués 
do Someruelos, y c&liándole las espuelae don 
José Urbina y Moreno y don Luis Mac Oro-
hón y Acedo Rica 
Concurrieron los caballeros de las órdenes 
militares, marqueeea de Santa Lucía de Co-
cbán, Melgarejo y Acha. 
E l conde de Torrevclarde, y los seflorea 
Valdés y Armada, Martes y yiabalburu. Al-
cázar y lleca da i'Iogores, Cabanyes, Mu-
guiro, Acha, Mazarredo, González de Grego-
rio j Landeeho. 
Asistieron las duquesas de Vistahei-mosa, 
Sueca y Santa Elena. 
Las marquesas de Salinas, Zugasti. Casa 
López, Valdeiglesias, Torralba de Calatrava, 
Santo Domingo, Ribera, Villatoya, Borghet-
to, Jura Real, Martorell y Torrehermosa. 
Las condesas do Liniers, Vía Manuel y 
viuda de Castillo y Orgaz. 
L a baronesa del Castillo de Chirel. 
Señoras y sefioritne do Muguiro, Lande-
eho, Rúspoli y Caro, Ximénez de SandovaT 
y Suárez, Castillo y Caballero, Covarrubias 
y Castillo, Fernández Villaverde y Roca de 
Togores, Escobar y Kirpatrick. A vial. Nú-
ñez dé Prado, Puncel, García Lovgorri j 
Murrieta, Santos Suárez, etc. 
Los concurrentes a la ceremonia religiosa 
fueron obsequiados con suculenta merienda 
en el hotel de la marquesa de Salinas, si-
to en la callo de Ayala. 
Se organizaron animadas partidas de tre-
RÍIIO y de «bridge». 
A las muchas felicitaciones que recibió e.1 
joven barón de Benedris, una la nuestra, tan 
rariñosa como afectuosa. 
Alumbramientos 
L a bella consorte de nuestro querido nmi-
¿o don Conceso Alario Santos (nacida M«r-
¿edes González Vallarino) ha dado a luz con 
felicidad un hijo. 
Reciban los padres y abuelo, don Sixto 
González Vallarino, nuestra cariñosa enho-
rabuena. 
— L a linda consorte de cíon .Torg© Qu;.roga 
(nacida Amparo Quiroga y Navia 08Sv>rn), 
ha dado a luz con felicidad una niña. 
B a A t l M i 
En la parroquia de Carabanchel Bajo y 
por el señor cura párroco don Carlos Jimé-
nez Lemaur, asistido de todo el clero pa-
rroquial, han sido bautizadas con toda so-
lemnidad las señoritas Consuelo y Matilde 
Melero Crespo, de veintiocho y veintiún años 
de edad, respectivamente, siendo apadrina-
das la primera por don José María Lejarra-
ga y su consorte, y la última por don Po-
dro Anar y su esposa. 
Los invitados fueron- obsequiados con un 
banquete. 
Viajeros 
Han salido : para Avila, los marqueses de 
la Cenia y de la Regalía, y don Manuel 
de Melgar y Abren; para Barcelona, don 
Enriqua Laíorro; para Nulee, los barones 
de Andilla e hijos; para Sevilla, los baro-
nes de llortega; para HomachuelQs, loe mi r-
queses de L a Guardia. 
Nombramiento 
Ha sido nombrada dama de honor do su 
alteza real la infanta doña Isabel Míousa, 
hija do la malograda princesa oc Astunaa 
y de su alteza el infante don Carlos, U se-
ñorita Irene Rubín de Colis, que do tan 
justas simpatías goza ¡en la sociedad jere-
zana por las dotes que la adornan. 
Bodas 
En Cádiz han contraído matrimonio la 
angelical soñonta Carmen Acedo y ¡Vrdá, 
con don Bcmardino del Toro y Mancinl. 
Les de.̂ namos felicidades. 
— E n breve edehrarát' el "nlace de la 
encantadora señorita Concepción M-,1ina y 
Polo con el doctor don Miguer de Mdecoa. 
—Ro ha concertado el matrimonio entre 
la preciosa señorita Carmen Topete y Her-
nández y el ingeniero de Minas don Fe-
derico Luelsingcr. 
Operaefón qnfrtirg!ca 
AI marqués de González Castejón le ha 
sido practicada con éxito una operación qui-
rúrgica. 
Mucho lo celebramoe. 
Aniversario 
Hoy hace años de la muerto del duque do 
Granada do Ega. de grata memoria. 
A les hijos del difunto renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
TA AbRtc PARÍA. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
UBBB&AII.—Él tiempo mejoró cu Espafia daraatc 
las úUimas vo;miruatro horas; poro uaa nueva 
perturbación quo se halla sobre las islas británicas 
y que am«Qnaa cerroroc hacia cd Sur, prcóable-
inento h&rá que emneoro el tiotn^o ea las provin-
cias Veeaa«, Aragón y Catalufla, alcanzando ul 
vez a la meseta Central ra actuación. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E U R O . -
Bairóinctrí), 75,C8; humedad, 72; velocidad del 
viento en kilómetros por hora, 24; rcturrido -n 
tac veir.t'cnatro horas, 493; temperatura: máxima, 
19,4 pra-dos; mínima, 11,0; media, 15,2; suma J». 
1M desviaoiones diarias de la temperatura media 
Josde pnmoro de aíio, menos 23,1; precipitación 
acuosa, 0,0. 
LA IMPERIO. Ultimas creaciones en fa-
jas goma para adelg-azar. Príncipe, I I . 
ItUEVA D I R E C T I V A . — L a Asoc*u:ión d« Eí-
critera y Artista*, en funta general reglamentario, 
bsjo la presidenc a del conds de López Mufiox, 
eprobó la Memoria ftnuil de secretaría y cMectas 
4ei aflo 1528. 
1/% elseeión de eargos quo este atío oorveapondía 
«omeler a votación dió el aigifienfce resultado: 
Vicepresidente primero, Mañano Benlliure; ^i-
cepres'dente segundo, Ricardo Villa; tesorero, Ma-
nuel (iaroi-Gonzálcr; peales; Manuel S*adardl, 
Josó Ortega Morojón, Tomás LvMflÓi Antonio Ga-
rride, Jcoé Ganiclo y Sixto P ó m Roja*, y seerc-
tnrio artista, Juan Comba. 
FINCAS. — Compraventa. Gestión actrva, 
seria y reservada. L'oret. Reyes, 9, tercero 
izquierda. De 2 a G. 
C I R C U L A R A LOS F I S C A L E S — L a FiBcaüa 
del Tribunal Supremo ha dirifido una fircular, 
que pubhca la «Gaoeta>, a kw fiscalec de todas hs 
Audiencias, rtfoordándolos el dtbidrt cumplimiento 
del artículo 15 de la ley adicional ft la orgánica 'VI 
Poder judicial, o la redacción de las Memorias 
para ootioocr detalladamente la adminisrtración de 
justicia, tanto ¡wr el cambio que eo ha operado en 
casi toA'> el territorio como por aprríiar l«e Tfof-
mas introducidas recicntemefntc en las leyes de pro-
cedimiento y cuanto afecta a loa diversos procesos 
que se hayatt iniciado coatra alcaldes y Ayunta-
mientos. 
Y 1 D A R E L I G I O S A 
A t r o p e l l o s y c h o q u e s 
En rl paseo de Recoletos, esquina a Prim. 
chocó un tranvía del disco 7, número 376, 
con el automóvil 12.053 M., que conducía 
Saturnino Martín. 
E l «auto» quedó volcado y sufrieron le-
sione» do carácter levs el propietario del 
vpihiculo don Sotero Domínguez, que vivo 
en Menéndez Pelayo, 27, y otro señor que 
le iba acompañando. 
Los dos vehículos, principalmente el au-
tomóvil, quedaron con grandes deRp^rfoc-
tOS. 
— E n la calle de Alcalá, frente a la del 
Marqués do Cubas, chocó el tranvía i482, 
de la línea de Ventas, r-on el automóvil 12.082 
quedando los dos vehículos con distintas 
averíns. 
—V.n tranvía de la línea de la Bomoilla 
chocó en la plaza de Santo Domingo WB 
nn <<auto> de alquiler, «uíriendo ambos ve-
hículos Asrios desperfoctoft. 
—Gumersindo Oerroleo Escobar, de seten-
ta y cinco afios, que vive en Femando et 
Católico, 22, iba por la calle do 'Legnnitos, 
llevando tina cartelera anunciadora, v Wi 
cogido entre un automóvil del porvicin U 
Limpiezes y btro de los dedicados al re-
parto do carnes, señalado con el núme-
ro 1.572. 
Oumersindo resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
F I R M A D E L R E Y 
o 
Su majestad ha firmado los a'guicntca decretos: 
PRESIDENCIA.-Declarando rigentes todas t » 
disposiciones que le estaban al promulgare© la i«y 
te 1 do abril de 1923 sobre el derecho a abono .íe 
¿Tatificacioneo do mando, instrucción, industrias y 
eqmpo de montura a los jefe» y oñoialea del Ejvr-
cito, Guardia oavil y Carabitoero». 
O^BKítxVACION.—Suprimiendo la Junta Con-
aultiva do Urbanización j obras creada en el m-
meteno de la Gobernación por real decreto do 14 
de julio de 1903. 
.HACIENDA.—Nombrando jefe de Admioistra-
oión do segunda clase del Cuerpo de Abogados « el 
Estado, en turno do antigüedad, a don .Muau Lw 
jendio y Garln, jefe de Administración de tercera 
claee del Cuerpo do Abogados del liatado, y» . i -
tado. 
Idem je/e do Administración da primera claso, 
en turno do antigüedad y en átoación de exce-
dente, a don Juan Amoretti y Carbonero, jefe de 
Administración do segunda, exwdente del exprésalo 
Cuerpo. 
Idem jefe de Adminieíradón de primera clase del 
Cuerpo de Abogadee del Estado en la vacante pro-
ducida pr* jubilación de don Agustín María Mi-
guel e IbnrgiVn a don José García Agulló, jefe 
de Administración de segunda de! expresado Cuerpo. 
Concediendo honorea de jefo do Administración, 
al tiempo de su jubilación, a den Cristóbal Piñana 
T Lúneis del Hoyo, jefe do negasado do primera 
clase del Cuerpo general de Administración de la 
Ilaoienda pública. j dia, ejercicio, sermón poi* don Rogelio Jaén y 76-
GUERRA.—Promoviendo al empleo de inteaden- sorra. 
Perror'nla de la Almudena.—A las ocho, misa dü 
comunión goneral; a las once, misa solcmno con 
sermón par el señor Floros; a las seis do la tarde, 
exposic'ón do Su Divina Majestad, estación, coro- j 
na dokrosa, sermón por el padre Palacio, roden-
DIA 11.—Ylcraoa do Dolores (w-yuno con absti-
nencia de carne).—Santos León 1 oi Graadc, Pa-
pa.; ¿ntipas, mártir; Fdipe, Obispo; Isaac, con(«-
«or, y bauta FJaneneia, virgen. 
L a misa y oficio divino son do los Sitie Dolores 
de la Santísima Virgen Mada, con rito doble y co 
Icr blanco. 
AAtieUa Nootura*.—San JUM liauusla. 
Ave Mtria A las once y dvC3, misn, ros-trio y 
comida a 40 mujeres pobres, c.sieada p'T duU 
G. M. B. y los marqueses de Sun M'guel de Be-
jiKTil, rospectívamente. 
GUar:iiU H&TJa.-En la parr Kjuia de los K-lores 
Corto üc Karía.—Del Milagro, en las Descalzas 
Reales (P . ) ; de Belén, en San Juan de Dios; de | ger^ 
la Fuenclira, on Santiago; do Lourdt», «n Tan 
Martín y San Fermín de los Navarros; del Atnr»-
ro, on San José. 
S»n Joií fie la Montaña (Caracas, 15)> — A '.va 
«icte, ocho y media, nueve y diez, misas retadas; 
do tres a seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, y a las cinco y media, rosario y bendi-
ción-
Paroqnid ds Santw Juste y Plstor. 
y med.a, misa de tomunión geuertl; a ius d*62 y 
media, la solemne con maniüosto y sermóü por el 
señor Alcocdr; a 1M seis de la Urde, «xpojación 
de Su Divin* Majestad; ejercicio, sermón [wr don 
Repelió Jaén, ejercicio y reserva. 
Agustinos Recoletos (Principe de Vergara, 85).— 
A las ce s y media de la taade, rosario, ejerció:© y 
sermón. 
Buen Suceso.—A las ocho, misa do comunión 
general; a las diez, la solemne con panegírico ••ol 
el señor Ruau; a las sois de. la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, corona dolon^a, eermóu 
por el mamo señor, ejercicio, Stabat Matcr y 
minando el Jueves Santo con la comunión qae « 
administra en los Sunlos Oficoa. 
TERMINAN LAS OONFERENCIAS E N LA 
NUNCIATURA 
E l pedre ügnrte de_Eró!U terminó ayer jueves 
F I E S T A S A NUESTRA SSRORA D E 
LOS DOLORES 
Parroquia de Nuestra Seflora de los Dolores (Cna 
renta (Horas).—A las ocho, exposición de Su Divi-
na Majestad y misa do comunión general; a ?as 
diez, misa solemne; por la tarde, a las seis y me-
to de división al coronel do Intendencia don Ra-
fael Fuertes Arias. 
Idem al empleo do inspector médico de segunla 
elaso al coronel médico don Pedro Prieto de la 
Cal. 
Idem al empleo de inspector médico de segunda I torist/i, y reserva, 
clase al cpron^l médico don Francisco Soler Gardo, j pfrríqula Ü5l OCTUta de María.—A las och-., 
Proponiendo a loo coroneles do Artillería -Ion i misa de comunión general; a las nuevo y medln, 
Ramón Fcrnindez Urrutia y Sola para el cargo 'le 1 misa solcmno con sermón; a las seis de la tarde, 
director del Taller de Predsión, Laboratorio y Oou- ; tirona, sermón por el señor Sanz, ejercicio y cin-
tro Electrotécn'da, y % don Víctoír Pérez Vidal 
para el de la Fábrica de Trubia. 
Idem al cwronel de Carabineros don Saturnino 
Valvcide Mozo para el mando de la décima Subins-
peccióu (Coruna) y a loo tenientes coroueles de 
dicho instituto dan Mateo Bustos Barredo para ;-l 
de la Comandancia de Zamora; don Luis Pilar LA-
pez para el de Badajoz, don Francisco Dasi fe» 
¡ ticos. 
i Parraqnla de Covadonga.—A las ocho, misa do 
comunión; a las diez, misa solemne con sermón; 
a las cinco y media de la tarde, manifiesto, e;oí«-
cio, sermón por el padre Rold¿n, redentorista, y i» 
serva. 
Par^irquia de Nuostra Biflora del Pilar—A h« 
ocho, misa de comunión general; a las diez, ku so 
rón para el do la de Granado y don Luciano Bucao j faifa Con fermón por don Paecual Genzálei; a 
G l para el do 1» de Lérida. j las cinco y media do la tarde, ejercicio de viacrucU, 
Idem para l a concesión de la medalla de Sufrí- , cor0na dolorosa, sf-nnón por el mism(j señor y 
mientes por la Patria, sin pensión, al teniente vrv- ejercicio. 
ronel (hoy coronel) de Infantería den Eduardo PA-1 parroquia do San C'JiCs.—A. las ocho, misa do 
re« Orti» y al teniente de dácha Arma don I J ^ " j oomunión; a las diez, la solemne con panegírico; 
C a j e t i l l a s c l a n d e s t i n a s 
Los expendedores detenidos 
Un inspector d© la Tabacalera detuvo en 
la plaza del Progreso a Isidro Martínez J i -
méner,, de veintie-ete afics, qtie vive en Ca-
bestreros, 0, ocupándole cinco paquetes con 
' 5.0C0 marquillas nuevas do 0,C0. 
¡tal la ComiíTÍft Isidro dijo que las mar-
quilln« eo las facilitó una tal Jerónima, que 
vivo ena Mira el Sol, 20, y que le cobró por 
olliw 150 pesetas. 
E l detenido se dedicaba a revenderlas a 
varlM personas que elnbornn cigarrillos de 
p:cadura do poquetes de 1,25, con los que 
llenaban eajetillM de 0,50 y 0,fi0. Entre los 
quo se dedioan a tal negocio señaló a una 
mujer llamada Agapita, que vive en Emba-
jadores, 37, y a otra, apodada «la Sabadito», 
que vive en la pinza do Lavapiós. 
En los domicilios de estas dos mujeres se 
encontraron al ser registrados útiles para el 
desarrollo del «neíjocioj. 
Casado Escudero. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Trasladando a la pla'ia 
de magistrado de la Audiencia territorial de Alba-
cete a don José Prendes Pando y Díaz L a viada, 
juez de primera instancia del distrito del Congreso 
do esta Corte. 
Promoviendo a jefe superior de tercera clase (el 
Cuerpo do Prisiones a don Antonio Gutiérrez U\-
randa. . . 
Jubilando » <V>n Celestino Fermtndez Bernabé, 
jefe superior de t e i ^ a clase del Cuerpo do Vu-
tiiones. 
FOMENTO.—Disponiendo que 1» carretera ce 
La Bañeza a Camarzma de Tera, en Castellón, n 
la de Madrid a L a Coruña, por Alija de los Meló 
nes, Ozonieso y Puente de la Vizana, ee denonv.uo 
en lo sucesivo" como en el deoreto se indica. 
Nombrando caballero de la orden civil del Mérito 
Agrícola a don Juan Caballos. 
Se prohibe la sobretasa en 
los teléfonos urbanos 
E n la «Gaceta» se hn, publicado una real 
orden, en la que se dispone que es ilegal 
ol quo los obenados de los redes telefónicas 
urbanas, Gea cualquiera la tarifa que satis-
fagan, perciban cantidad algunii por permi-
tir al público conferenciar por su abono, y 
que se comuniquo D aquellos quo posean ce-
rraduras automAttcas do previo pa^o que, 
aunque tienen facultad para permitir o no 
que el pn'ib'ico comunique con la red urba-
na por el teléfono de su abono, deben su-
primir inmediatamente en BUS locutorios las 
corradums cratomáticas de previo pago. 
Esto no obstante, se concede un plaro 
para cue aquellos abonados quo. teniendo 
inAte'ados sus teléfonos en cafés, bares, cer-
vecerías, restaurantes, etc.. doseon continuar 
con el sistema de faciliter al público ronfe-
I rancias telefónicas previo pago, instalen en 
tus abonos aparatos automáticos, según la 
autoniíiftción concod'da por real orden de 13 
de diciembre del pasado; pero entendríndo-
se que, desde luefro, ba de se^es píplicada 
a sus abonos durante diebo período de tres 
me«5í; la sobretasa establecida. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
A T E N E O D E INTERNOS D E M E D I C I -
NA.—(A las siete, el doctor Marañón, sobre 
^Influencia del factor psíquico en la pato-
genia v el tratamiento del bipertlroidismo». 
INSTITUTO FRANCES.—A las siete, 
M. Sarrailb, sobre «Luis XIV». 
* las cinco de la t-rde, rosario y sermón por el i-t 
ñor García Cclomo. 
Parroquia de San Udcíonso—A las cinco y med!» 
de la tarde, exposición 4e Su Divina ¡Majestad, co 
roña dolorosa, sermón por el ecÍTar Sanz do Diag». 
y roerva 
Parroquia de San Jerfnimo.—A las seis, misa do 
comunión general; a las ocho ocho y media, naisa 
do comunión para Ico ejeroitantcs del septenario; 
por la tarde, a las cinco, víacrucis, plática, ejer-
cicio y cánticos. 
parroquia de San José.—A las diez, misa eo'.em. 
nc ren manifiesto, y por la Urde, a las sois, rosario, 
ejercicio, sermón por el señor Gctiaíloiz Pareja, 
reserva y procesión interior. 
Parroiuia tic 3an Lorenzo.—A las ocho, misa «"o 
comunión general; a las diez y medie, la solemne 
con manifiesto y sermón; a las siete de la tarde, <e-
rona doloroea, sermón por don Angel Lázaro, ejei-
cicio y ietania. 
Parrequla flo San Marcos.—A las o-.-ho, misa ¿a 
comunión; a las diez, la solemne; a las cinoo de l* 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
corona dolorosa, sermón por don Plácido Verde, 
ejercicio, reserva y procesión. 
Parroqnla de san SebastUn—A les och», misa 
de comunión; a las diez, la solemne con panegíri-
co por oi señor García Bañares; a las sicto y me-
dia, misa rezada y plática doctrinal por un padrs 
del Corazón do ,María; a las diez, misa cantada c,n 
exposición de Eu Divina Majestad; por la tarde, a 
las seis, manifiesto, estación, corona doloroea. ex-
plicación de la Doctrina por el padre Onctti. C- M- F- , 
cjereicu y rí^erva. 
Parroquia da San Pedro cí RcaJ.—A las ocho, 
misa do comunión general; a las diez, misa can-
tada con exposición de Su Divina Majestad; fvt 
la tarde, a las seis y medio» víacrucis, ejercicio 
de mi^iór por padres paúles, novena y cánticos-
Par.l->quln do Santiago.—A las ocho, misa de co-
oomun:óa; a ln« diez, la solemne, con manifiesto v 
panegírico; a las seis y modia fie la tarde, exposi-
ción do Su Divina Majestad, estoción, corona dolo-
rosa, sermón por el señor Suárez Faura, ejercicio, 
rcoerva y proceoión. 
Parroqnta de Santa Bárbara.—A las ocho, misa 
do comunión; a las diez, la solcmno con sermón 
por el señor Torres; a las siete, misa rezada j 
explicación de la Doctrina; pnr la tardo, a las '¡n-
co, ejercicio do víacrucis, plática y sermón moral 
por los padres Bueno y Esteban, C. M. F . 
ParroqnSa de Ssnta Cruz.—A las siete y media, 
misa de comunión; a las diez, la solemne con ser-
món por ol señor Nieto; a las seis de la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad, rosario, aermón por 
el mismo softor, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho, misa de 
Calatra?as.—A las ocho, misa de comunión ge-
neral ; a las d** y media, la solemne con panOjfí-
noo, v fot b Urdo, a 1» 5 m ^ * . «ie«>cl0> 
sermón par don José Julia, reserva procesión t 
salve. , . 
Capilla at 1M Daraw Catcqalstas.-A IM siete 
de la Urde, ejercicio» con ícrmón per don Ennqoo 
VáBquez Cámaras». 
Carxen.—A la* dies, mito solcmno con panerfi-
rico por el señor Herrero; a cinco y media oo 
la Urde, exposición do Su Ditina Majestad, co-
rona dol.-.rosa. sermón por el BÉñor Buire» Faura. 
ejercicio, reserva J eslv*. 
Etcnc'.M PIR5 da Ban Fcmanao.-A 1M ocha, 
mia de comunión | a tes diez, la solemne ocn ser-
món por d V^™ ¿* ^ Cniz! » la8 Kls * 
la Urde, exposición do Su Divina Majeetad, ejer-
cicio, sermón p«r el padre Baraón Ldpez y Stabat 
Mater. 
Enaarn^clOn A las cinoo do 1» tardo, estación. 
corona dolorosa. sermón por un padre agustind re. 
coleto T Sfabat Mater-
Cristi dft tjft Salud.—A las ocho y media, misa 
de comunión; a las once, la solemne, con exposi-
ción ds Su Divina Majestad, y por k tarde, a 1M 
seis v media, manifiesto, corona dolorosa, sermón 
por el Beñor Vázquez Camarasa, ejercido, reserva 
y plegaria. 
Hospitai fie San Pranclsoo do Paula.—A las diez, 
misa Eolerntíe; a las cinco de la Urde, exposición 
do Su Divino Majestad, corona dolorosa, sermón 
por el pidre Eamoact, C. M. F . , bendición y re-
serva. 
Pontificia—A las seis de la tarde, exposición, co-
rona ¿olorosa, sermón por el padre Murga, ejerci-
cio y reserta. 
San Ignacio de Loj^la.—A las diez, misa solcm-
no con exposición de Su Divina Majestad; a las 
seis y media de la Urdo, exposición de Su Divina 
Majeftad. estación, corona dolorosa^ sermón por M 
pa<lro trinitario, ejereicio y'rcsorva. 
Santa María MagflJüsn».—A las siete y ocho y 
media, misa do comunión general; a las diez, la 
Eolcmne, con manifiesto y panegírico por el señor 
Benedicto; a las seis do la Urde, exposición -e 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por el scñit 
Curullcra y sermón. 
Sagrado Goraífln y San Fncclsco de Borja.- A 
las ocho, misa de ermunión genera!; a las diez, 
la solcmno cen aermón; a las cinco y media, oc 
roña dolorosa. rermón por el podre Ensebio Go-
Ci. B< J . . bendición y Stabat Mater. 
Scrvitas (San Nicolás).—A las ocho y rae^Ts. 
misa de comunión general; o las dioa y media, la 
solemne con manifiesto y sermón por el señor Nie-
to, y por la tarde, a las cuatro, oxpos'cion de Su 
Divina Majestad, procesión por las cailes inmedia-
Us y odoración de la imagen. 
en el palacio de la Nunciatura, las oonferonctas se-
manales de Cuaresma d ^ * al excelonUsimo «fl<r 
Nuncio, auditoto. de la Bota y otros oyentes. 
En ella* ha tratado de las ciceleüaae humanM 
y divinas de Jesucristo. 
En la tros primeras ba,¿«puesto las tres grandes 
prcraineuoiM de Jesucristo <y>mo hombro; la altoa 
de su inteligencia. Lia grandezas de .u corazón y el 
poder do BU brazo, cuyos soberanas man.festacones 
repifanías son, respectivamente, la sublimidad co 
su doctrina, las perfecciones de su moral y de tu 
vida y el esplendente fulgor de sus milagro» 
E n las tres últimas ha demostrado la dmmd*! 
personal do Jesucristo, primero, por los testimonios 
del mismo Jesucristo, en que so declara Ilijo Je 
Dios, no por adopción, sino por naturaleza y con-
enbUncial e igual al Padre, demostrando al mismo 
tiempo que esos testimonios son verdaderos, y so-
rmdo. por sus obras, es decir, p-v los m.lagros; 
Be por cualesquiera milagros, sino por oquellos en 
que clara y paladinamente anaro^ no sólo la mi-
sión divina que Jesucristo recibió de BU Padre, 
«no umb^ón principal y aiwdícticnm-nU U diti-
nidad misma personal de Joeuwisto. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PfcM SACERDOTES 
Siguiendo la «istumbre de años anteriores, la 
Unión Apostólica do sacerdotes seculares celebrará 
el retiro do este mes el Martes Santo, día 15. en 
la residencia de los reverendoo pados paúles (calle 
de García Paredes. 41). 
Comenzará a las diez y media, y continuará jor 
U tarde, a las dos y media. 
L « «eftores sacerdotes que deseen permanecer 
internos lodo el día. avisarán en la portería al co-
menzar el ejercicio. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
E S P E C T Á C U L O S 
ESPAÑOL.—G, y 10, L a Anunciación y Yíxrczo 
res de /buen amor. 
PRINCESA 5.30. E l pobrecito carpintero.—:0» 
L a mujer fiterte. 
ESLAVA.—C, PigmaLión, Spaventa y Custodia 
Bomcro.—10.15. ¡Adiós, juventnd! 
CENTRO 5, Los chatos y canciones por Fleta 
10,15, Los chatos. 
LAfiA.—6. Mi hermeno y yo.—10.15, Concha, la 
limpia y Los mentorioe. 
REY ALFONSO.—6 y 10,15, E l camino á« 
todos. 
INFAMTA ISABEL—6.30 y 10.30, E l primo. 
APOLO C, ROSA do fuego.—10,15. L a real ga-
na y Lo que ta do ayer a bóy (estreno). 
COMICO.—C,30, L a mujer del rey y Noche de 
ftmor.—10,30. I«A entrotenida. 
L A T I N A . - ^ , Alma de Dins y Las flechas do 
oro.—10.15. L a doma del palco y Alma do Dios. 
CIRCO AMERICANO—10. Sesión de Soxoo. 
n e o 
Canje de las oblitíacioncs del Tesoro 
de la emisión de á de febrero 1922, a 
dos años, por ins de la omisión de 4 do 
febrero 1924, a tres años, 5 por 100 de 
interéa y 1 por 100 de prima de amor-
tlz ación 
Los tenedores do obligaciones del Tesoro, 
de la emistón arriba expresada, que no las 
Jjrecentaron al reembolso, y que, conformo 
ni anuncio del Banco focha 10 de onero úl-
PRrrociulas.-Almudcna: Por la tarde, a las seis, tim0) }iaa aceptado su canje por las erai-
y modia, salve cflntüda.—Do los Angeles: Al ano-
checer, letanía, salvo cantada y ojorecio de la re-
paración sabatina.—De los Doiores: A las cinco v 
tidas con fecha 4 do ífibrom de esto año, a 
tres aüos fecha, 5 por 100 de intorós anual 
y 1 por 100 de prima de amortización, pue-
medta de U farde, rosario y ejercicio do la íelici-, r[en presentarlas, desde el día 2 de abrn 
tación sabatina.—Son Sebastrián: Per la tarde, a! próxim0( tanto en las oficinas centrales del 
las siete, manifiesto, rosario, plática, que predica j Banco como en las de las Sucursales, bajo 
den EdJberte T êdando. reserva y ealre a Nuestra las correspondientes facturas, para PU canje 
íieCora de la Misericordia.—OoTOdonga: Por la ma- j por los nuevos valores. 
fiana. a las ocho, misa y ejercicio de la íelioita- I Estas facturas de presentación han de sor 
ción sabatina, y por la tarde, rosario y salvo oau-
tada.—San Marcos: Por la mañana, a las ocho, 
misa de comunión general y ejercicio de la felici-
tación sabatina. 
Iglesias—Dueña Dicha: A las ocho, misa canU-
da en honor de Nuestra SeCora do la Merced; por 
la tarde, a las cinoo. ejercicios con exposición.— 
CVmelitos de Maravillas: Al anochecer, solemne 
salvo a Nuestra ScHora do las Maravillas.—Cristo 
do loe Dolores: Por la mafiana, de nuove a doce 
exposición de Su Divina Majestad. — Corazón de 
María: Por la mafíaaa. a las ocho, misa de co-
mun-ón para la Arohiecfradla, do la Titular; al 
anerheoer, salro eantaáa.—Miaría Auxiliadora: A 
las cinoo. bendicidn y salve.—Sagrado Corazón y 
San Francisco do Borja: A las ocho, misa de 
intervenidas por acento de Bolsa o corredor 
d© Comercio, en Ins plazas donde no hu-
biere agente, a loa que pe obonarA el corre-
taje oficial por cuenta del Tesoro. 
Las personáis quo tengan las referidas obli-
gacionos a canjear, en depósito o en garan-
tía de operaciones en las cAjaa del Danco, no 
tienen necesidad de practicar por BU parte 
gestión alguna para este eanje; pero como-
quiera que en todo CRIPO ha de sor interve-
nido por agento de Bolsa o corredor' de Co-
mercio, pueden, FÍ lo (lesean. presentar ha-
jo fRc.tura los resguardos do los depósitos o 
las pólizas de la operación para quo el can-
je pea intervenido por ol funcionario qua 
designen. Estos resguardo? o pólizas seríin 
mumon general para las Hijas de María, y en la ' devu^ltcs en el acto, después de estampar 
capilla de las Congregaciones, misa rezada y salve 
cantada pnra los Caballeros del Pilar. 
MISIONES E N B E L L A S YISTAS 
Pr*a niflos. empeBar.in hoy. a las cuatro de la 
tarde, en la filial do la parroquia de los Angel.'s. 
para torniiner el 15 del actual. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
C A B A L L E R O S 
E n la igleaia de! Stgrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja empezarán hoy. a las siete y m«-
eomunión; a tai diez, la solemne, con manifiesto dia do la tardo, dirigidos por los pedrés Mendoza 
v sermón por el seflor Maeso; a las seis de la tarde, i y Sánchez Oliva, S. J . Los demás días, a las ocho 
manifiesto, ejoroicio. sermón por el señor Lam- y media, misa y meditación, y por la tarde, a iss 
preave. reserva y gozos dolorceos. siete y media, rosario, plática y meditación, ver-
c e m s eiosirioss-solios oo o o u s - n p s s t m o s 
Construcción de grandes y i>equeüa» centrales de ilú.do elcotnco, a base do turbina hi-
dráulicn o de motnres Diesel, Scmi-Diescl u do gaa- Lincas do alta y redes do distribución. 
Reforma do antiguas centrales cU'ctricas. 
MOLINOS HAKlNEltOS-—Instalación, reforma y adaptación al servicio do alumbrado, 
«jinnhAnenmonte erm ol do Tnoltnraeión. 
GRUPOS PARA RIEGOS—MAQUINARIA EN G E N E R A L . 
Pedid datos y rofcrcneiaa a la S- E- de MentAjoj Inflnstrlalcs- NtlBai de Balboa. 10- Madrid. 
empleando P I E D R A LUGA. Bloque patentado, ideal por "u 
íorina. Sin oomî eteneia en cottóiniociones r.ip'd»«. eoonóroi-
cas, sólida^ e higicnicas. PresupuestoB y má« detalles: OTTO 
I l A K F S , ingeniero. Don Ramón de la Cruz, 60. Aparta-
do 161. Teléfono 1S-C9 B.. Madrid. Cedo excluavaa en al-
gunas provincias. 
¿ Q u i e r e u s t e d n o t o s e r , p a s a r l a n o c h e t r a n -
q u i l o , s i n e s e c o s q u i l l e o e n ! a g a r g a n t a q u e 
t a n t o l e d e s v e l a ? 
H 
n T I L L M 
C o n e l l a s m e j o r a r á u s t e d s u c a t a r r o y t o d a s 
!«as m o l e s t i a s d e l a g a r g a n t a 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , p e s e t a s 2 . 
A m é r i c a y F i l i p i n a s , 4 p e s e t a s 
i p f P i ü ü ü e n mm MU i mi] 
NO 
twndrélo c.'.Trn 
L e n t e s y G a f a s 
de tedas clases y formas, im. 
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo- prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lapas, 
mirrwrcopiot, etcétera. 
V A R A Y L O P E Z 
8, P R I N C I P E . S. 
R E P R F . S E N T A N T E S 
fo'.vmMs U¿seans» para TS» 
ta njwjoinss eícribir •conótai. 
eai. Sumamente perfecciona» 
dis. Gran ¿xito. H a 11 !i i4 
Crubcr. Aparta.» 153. Ellbaoi 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
U N G Ü E N T O M Á G I C O 
quo en tres díss extirpa totalmente ca^ 
ílos y juanetes, ojos de pallo y durezas. 
Haga una prueba V se converLirA usted 
«n su entusiasta propagandista 
Pídalo en todoa las farmacias y 
droguerías, 1,50. Por coiTCOi 
fi pesetas, 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
M A D R I D 
m m m de piniir 
Í encalar; hacen el trabajo 0 hombres. Pedid catálogo t 
^iauiu. Qrutier Aparta lü» 
BILBAO 
l í f t l c s i t i r í s ! 
Alimentad vaestr^s aves roí 
huesos molidos. Sorprendeotsi 
multados. Pedid catálogo ia 
DK-iinw» ¡tara huesea a Matthi. 
Gniber. Apart.» 185. Ellba«» 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo largo. 30 ptas-
Viada de Caílas. Preciados. 18. 
E L 
TO 
I en ellos un cajetín indicador de la opera-
ción efectuada. 
En cada ÍRct.ura de fatns podrán «ter pre-
sentados '.tno o varios r^guardoR o pólizas, 
a voluntad del prepent-ador, poro se advier-
ta quo, como pe trnta de una operación for-
zosa y que no puede ser aplazada por tiem-
po indefinido, los valores de todos aquellos 
• resguardos o pólizas que no Hayan sido pre-
Bemtadop diroctAmente por los interesados 
hasta el día 20 do abril próximo, lo serán 
de oficio por el Banco, con intervención de 
las respectivas Juntas sindicales de los co» 
lepioa de afjfmtee o corredores. 
Madrid, 29 do marzo do 1924.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recto. 
M N B I N M I 
d e R i l o i l o mm e i 
EN L O S G R A N D E S A L M A C E N E S DE 
Ba PÜIRTA DEL SOL, núm. 15 
V E S T D O PRÜSn-BCO^L SSELABITALP» 
GE CAPRICHO - E L VESTiDO B E BVIODA. 
E L VESTIOO LUJOSO " 
s i r 
Delantnllto do cretona, c o u 
muñecos y jaretón de satlnct 
negro. 
P O R 
Delnntnllto Imperio, de rico 
madapolíin y adorno de creto-
na, en colores. 
Vcstlditos de esponja color en-
tero y Jaretón blanco. Colores 
amarillo, malra, cdcstei nattle, 
rosa y coral. 
P O R 3 , 8 0 
Kimono para libio, combinado 
en blanco y colores linos. Tela 
esponja. 
Vcstlditos de vuelas estarapa-
\¡n buon reloj? Cnsa de con-
fianza. — 6, FARMACIA. 3. 
U N I V E R S A L 
C A S A R U I Z 
Especielidoi tn roranaai 
Do Tcnta en Madrid: F . miIX, ITorfolp^n, 60; CASA TAIÍDO, Errpoj! v MI-
J»a, 6; F . G AJI A Y, Carrera dt San Jerónimo, 1; J . DüUAN LABAT Bar-
«iwí"a fifi. «..n TLKr«.- \nMa T * f » jJlXPTJUM*. " c j ^ , , ' 
• M A D R I D ' 
¿•UÍWMM SMU MÚI», 1>. 
- ' id)»jii » uur̂ i, 
'ia.M: ÜISU kuv;, 
«i toda aoik. IT ff**y*. n«-
D E TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A DOiMIClLlü 
OT,,JZ, • O . - T E J . E r O K O 2.7J8 ü* 
E L J E R E Z Q U I N A 
" L A P R A V I A N A " 
e « t i m u l a e l a p e t i t o 
E T S C T O ^ E T A S 
SAUKB i; SOHN.- -ALEMAHU 
VMKTA KtCÍ.UIIYA 
C»BA M B L I T . L A - • ^ w t B i i . t ^ . « swM.rcnna 
das, dibujos fantasía. 
P O R 7 , 5 0 
Tostidltos soda cnida, ma^nl-
ííca, y nniñecos estampados 
P O R 1 1 , 6 0 
KIMONO (trajeelto), punto de 
seda, adorno blanco, colores 
ículnda, perla, belqre y rosa. 
P O R 1 1 , 5 0 
Vcstlditos de crespón, prlm^-
rosamente coiifecclonndos. 
P O R 3 , 7 5 
BABTS inadn)«lAB y «domo 
crctoius Inffleati. 
P O S ? 6 , 2 5 
Vcstlditos erc«i>ón. nÍK'odón. co-
lores liso», limón, aznlina y 
feral. 
m « n n l l T i i A o y fcHo 
S £ BJi TRASLADADO DE FüEIIC.r.nflAL, 13, A 
B d r q u i l l O j £ 1 
T/Í» cvrr-^M.nV^v.-;.,,. M rmmbt* 4* la propietaria (!e pj»to$ Alma-
emfvv «rfiera TlHda d« «arr ía VIH*. 
Q u i o s c o d e E L O E l B A T E , 
C A L L E D E ALCALA, F l i r M E A LAS CALA TILA TAfi 
^ ^ ^ l l _ d c a b r i i de ]<)2t MADRID. Aii 
C A S A S E 
( j . e e i í z 
Abanicos, pr.r&gnu, sombrlllAa y bastones. 
ARENAL. 22 DUPLICADO 
Compra y venta de abanicos antiguos. 
A L C A N F O R 
F A B R I C A S Q U I M I C A S 
S A N T A N D 
A N G E L R I P O L L 
BATEÍÍTAS DE COCINA do todas clases. Precios ccotómlcos 
CALLE DE LA MAGDALENA, NUMERO 27 
(No tiene sucursal) 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
4^ " PROPIETARIA 
^ ^ T O T ^ a j P ^ ^ tercios del pa^o de 
6 l U » ^ Machamudo, viñedo el más renom-
^ J P ^ brado da la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA^ Jerez de la Frontera 
V E L L U D A S 
Sólo soinctiéndone tratamionto Extirpador Doctor Beren^uer 
pac su señara o vosot-ras mismas, lograréis Teros libr^ de 
pelos y Yellos, san aáo salud ni cutis. ¡Garantizado! Gasto 
para sjsmpre, 15 pesetas. Por Giro postol o cheque, 16 pesetas 
San Andrés, 29, ssgnndo ízqniaráa. Madrid. Venta en farma-
cias, drofrwería ,̂ perfumerías y oantros. Depósitos: Farmacias 
Gayoso, Ferrer, Bamnd'arán. Rivwd T Chóli^, Gumir Coloma T 
PRIETO.—FERNANDO SANTO, 5—MADRID 
Son los más económicos y resistentes. 
Játiba, 10-PEDIDOS: Marmolera valenciana. VALENCIA 
C U / D E S U B E L L E Z A 
Las mujeres deben cultivar su belleza ayudadas por las maravillosas 
S A L E S D E E U C A L I P T O S C A L B E R 
Una figura proporcionada y de buen peso son los principales requisitos para obtener una verdadera belleza, y asió ¿ 
se consigue usando las 
S A L E S D E E U C A L I P T U S C A L B E R 
Estas S A L E S son adquiridas por millares ac mujeres, pues con ellas sdquieren B E L L E Z A y JUVENTUD 
Use también en el baño el incomparable 
J A B O N C A L B E R PASTILLA, m 
de resultados excelentes para todos los cutis, favoreciendo al rostro y dejándolo suave y juvenil 
J A B O N C A L B E R ASTILLA, m 
será seguramente el que lo adopte usted para toda su vida 
P R O D U C T O S M U Y S O L I C I T A D O S 
Perfumería Higiénica CALBER. San Sebastián 
PARA IMPRESOS Y 
-SELLOS CAÜCH0-
f t a n e l L O r t e i 
(HIJOS) 
ktmm m • mm 
T I L O G R A F I 
Miliares donde elegir de las marcas 
IDEAL WATBHMAN, STRONG, SWAN, MONTBLAN, 
CONKLIN 
Rióos modelos en oro y plata, propio» pera regalos. Compos-
toraa y plnmillafl de oro. Antes de comprar vean La gran 
variedad do modelos y precios que presenta en sus escapa-
rate» la 
9, ALCALA, 9 
Teléfono 45-03 M. C A S A M O Z O 
A M A D O R 
: : F O T O G R A F O : : 
PUERTA DEL SOL. 13 
TELEFONO 18-74 M. 
I I I I I E 
estómago, riñónos e Infecciones gastrointestinales (tifoideas). 
Berna de lae de mesa ñor lo digestiva, higiénica y a^radibla 
F I N C A S S O L A R A S 
H O T E L E S 
VENDEN Y COMPRAN EN BUENAS 
CONDICIONES 
ANTONIO BARRANCO-JOAQUIN MARTI 
Carmen, 28, 2.« —De 4 a 7 
Teléfono 33-21 M. 
Se liquida la 
BATERIA DE COCINA 
para ampliar su negocio de 
MeeUes m oficinas 




EEIRIQUE DE U B U H O 
Empresa Roiioclailora 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
TELEFONO 51-26 M . 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las peraoaaa industriales y * ÍM 
famrbas en general. Con un capital de 150 a 200 peseta, 
marcada, por él mx^iu, y con sólo tres días de trab^ cad; 
s ^ n a se congas do 6 . 7 pesetas dianaa Se mandan ê  
pCcaaooM detalladas e apresas a todo el que la» pida. ^ 
dando en sellos 20 céntimos- Para MnteswiT. 
P A C L I N O L A N D A B U R U {A L A VA) V̂ I T O R I A 
L ü O R i l l O S R t F R O C T & R I Q S 
T B B O S D E 6 Í E S . P a c í H f l ) . 1 2 
i B i n i i i i i m i m i L ^ 
L O / T I R O L E / E / 
E M P R E S A A ^ N C B A D Q R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S 
G R A N D E S D E S C U E N T O S ; 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S . 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d e R O M A N O N E S , 7 y 9 . 
TELEroNO.M-331 A P A R T A D O , 4 - 0 
J \ ir~> ipi? vj—» 
MUMWUiJ»MMht»M»UUJlM»dIUmU9 
0 0 0 
U s f e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
t a n t á n e a m e n t e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t í n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
d e l 
G U S T I N 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e es ta f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
r i ñ o n e s , v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua minera!. 
Depositario ún ico para E s p a ñ a : Establecimientos DALMÁÜ 0 1 M R E 8 . S. A. 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A . 14 • B A R C E L O N A . 
V o n t o d a s l a o b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a c.". 
L A L Á M P A R A P R A C T I C A 
T I E N D A S Y D É B I L E S D E L A 
L O S C O L O R E S S E D I S T I N G U E N C O M O D E D 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s , y A d o l f o H i e l s c h e r , S . fir 
M a d r i d : P r a d o , 3 0 . - B a r c e ! o c a : I B a U o r c a , 1 9 8 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
bafio. Desdo siete pesetas. 
P E N S I O N Hispano Belga. 
Hortaleza, 27, principales, oró-
ximo Puerta Sol y Gran Vía. 
Magníficas habitaoiones con 
mirador, cocina primer orden, 
cuartos baño, especial para fa 
milias y estables, siete a doce 
pesetas. 
CEDENSE amplias habitacic-




MATRIMONIO oode gabnete 
e x t e r i o r , caballero esta-
ble. Conde, 1, segundo de-
recha. 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ NEUMATICOS, bandajes II 
Todas marcas y precios. ¡ ¡ Ga-
rantiiados!! Casa Ardid. Gé-
noia, i- Exportac'ón pronriD-
cias-
B O N I T A alcoba, teléfono, 
pensión completa, 5 pesetas. 
Claudio Coello, 2Í. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO cuarto 45 duror 
calefacción central, baño, as-
censor. Apartado 1-035. 
SE ALQUILA en lias Rozas 
(Madrid) para poca familia 
casa amueblada con buen jar-
dín, pozo, bafio y luz eléctrica-
Razón: señor cura. 
ALQUILO chalet de moderna 
construcción, garage y her-
mo90 jardín, temporada ve-
rano en buenas condicione*. 
Razón: Fernando V I , 0, 
tapaterfa. 
C O M P R A S 
SELLOS ispaíioles, pago leu 
más altos precios, con pre. 
ferencia de 1850 a 1870-
Cruz. 1- Madrid-
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Telé-
fono 772-
COMPRO alhajas, dentada-
ras, oro, platino, plata- Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo) , platería. 
COMPRO toda clase mobilia-
rio completos, muebles suel-
tos, colchones, máquinas co-
ger, escribir, cajas caudales, 
gramófonos, bicicletas, alha-
jas, objetos. Matesanz- La-
na, 23; Estrella, 10- Teléfo-
no 51-19-





E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Rubra. 1 pe-
seta. Victoria, 8. 
O F E R T A S 
VIUDA formal desea acompa-
ñar señora posición, Madrid o 
fuera. «J. K.> Caridad, 7. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vlsía; use 
cristales Ffinktal Zeiss. Casa 
Dnboec, óptica Arenal, 21, 
P R E S T A M O S 
TOMARIA en primera hipo 
teca 450.000 pesetas sobre cor. 
tijo Andalucía, orilla Guadal-
quivir, apeadero ferrocarril, ca-
rretera con olivares regadío y 
pastos; valjr finca, 1000 000 
¡esetas, rentando S por 100 
libre. Inútil ofertas de inter-
mediarioe; sólo trataré pon ra 
pitalista. A p a r t a d o de Co-
rreos 03-2- Madrid. 
CAPITALISTAS, treinta rail 
duros preciso para explotar 
negocio seguro, garantido ca-
pital. Apartado 1.0G8. 
V E N T A S -
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galenos Ferrerea-
Carretera del Este, 2 (Ven 
tas). 
VENDEMOS y compramos 
solares en todos los distritos. 
Grandes extensiones para ca-
sas baratas. Venta urgente 
do dos ma^níficoB solaros en 
General Pardiñas, a buen 
precio. Barranco-Martí. Car. 
men. 28, segundo; de cnatri 
a siete. 
U.500 PESETAS hotel nuero. 
bien eíhwdo, próximo tranvía, 
Frosperidad. Razón: Pnn^. 
Almacén do paños. Conde Ro-
manones, 1 duplicado. 
HOTEL, todo confort, bnratí. 
K'tno, extrarradio. Informarán: 
Plaza Canalejas, 6, portería. 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A P O 
reierción Mavi. Películas 
cocidas a base do arto y mo 
ralidad. Depósito: Rodríguez 
Snu Pedro, 57. Madrid. 
CONSULTA de enfermedades 
de estómago, hígado, intesti-
no* Carretas, 27; de provin-
cias por carta. 
TELEFONOS DE 
E L D E B A T E 
Redacción r..m 305 M 
Administración n 803 M 
( C h o r r o ) 
2 C S Í t ^ n W C ^ D Ú L ^ 3 3 y b e n e t i c i c s o s 
los resullaaos j ü r a t l v ó s logrados con el empleo de la PIGESTONA CHORRO que los onfemios de! 
¿s tómago , q u ' n o han podido curarse, a pesar de hab?r tomado numerosas especialidades gastra. 
Intestinales, secaran hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D I G H S T O N A Chor ro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
